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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
l. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- (Vers 1 1 ) Assimilation des produits C.E.C.A. aux produits.im-
portés. 
(L'usine nouvelle, 6 février 1958, p. l) 
2.- BEBR (Gerhard)-The Relation of the European Coal and Steel 
Community law to the law of the member states: a peculiar 
legal symbiosis. 
(Columbia Law Review, n° 6, June 1958, p. 767-797.) (9038) 
3.- Bondsvoorzitter Dohmen weer in het Raadgevend Comité 
(ne Mijnwerker, 7 februari 1959, blz. 2) 
4.- (Il) Cammino della C.E.C.A. 
(Mondo Economico, 10 gennaio 1959, pag. 29) 
5.- (La) C.E.C.A. devant la dévaluation française. 
(L'Usine nouvelle, n° 2, 8 janvier 1959, p. 5) 
6.- CHAUVET (Louis)-Sarre et C.E.C.A. 
(Journal Officiel du Conseil Economique., n° 23, 17 janvier 
1959., p. 1054-1057) 
7.- Cinq ans de marché commun du charbon et de l'acier. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, p. 8-12; 
mai-juin-juillet 1958, p, 26-31.) (9028) 
B.- COMMUNAUTES EUROPEENNES. (Statistiques de base de douze pays 
européens. Comparaison avec les Etats-Unis d'Amérique et 
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 
(Luxembourg-Bruxelles, S.P.c.E., 12°, 2e éd. o;tobre 1958. 
(1958) 100 p. (Coœaunauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Haute Autorité. COllllllunauté Economique Européenne. La Commis-
sion. Comnunauté Européenne de l'Energie Atomique. La Com-
mission.) (8265) 
9.- DURET (Jean) - Des rêves des technocrates aux réalités écono-
miques. 
(Cahiers internationaux, mars 1959, p. 21-36) 
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10.- (De) Economische situatie van de Gemeenschap aan het einde 
van 1958 en de vooruitzichten voor het eerste kwartaal 1959, 
(V.E,V.-Berichten, 28 februari 1959, blz, 453-456) 
11,- Europees energiebeleid noodzakelijk. 
(De Nederlandse Industrie, 1 februari 1959, blz. 71-72) 
12,- (De) Europese Kolen- en Staalgemeenschap, Bezoek van een 
delegatie der Belgische Handelskamers. 
(Maandelijks bulletin van de Kamer voor Handel en Nijverheid, 
KORTRIJK, december 1958, blz, 5-12) 
13,- FRANCE. Mines (Direction). Paris, Annales des mines, An-
nuaire officiel. Mines, sidérurgie, carburants, énergi.e 
atomique, 
(Paris, Impr. Nationale,, 8°, 1958, (1958). XXVIII, 164 p,, 
tabl. (R • 6660) 
14.- Gr~ssere Chancen fUr die Krisenpl1tne der Hohen Beh~rde, 
(d'Letzeburger Land, Nr, 13, 27 M~rz 1959, S. 7) 
15,- Integrazione Economica Europea, L 1unificazione dei bilanci dei 
sei paesi della C,E,C,A, 
(Bancaria, Novembre 1958, pag. 1326-1327) 
16,- KAERCHER (Hans)-Die Rechtsnatur der Europ~ischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl (Montanunion), Dissertation,,, 
(WUrzburg, 1957, 104 S, (dactylogr.), 4°) (MF 34) (notes bi-
bliogr,) (Thèse, Univ, Wurtzbourg, 1957,) 
17,- Kerstrede van Ir, A,H, INGEN HOUSZ, voorzitter van de directie 
van "Hoogovens", 
(SAMEN, december 1958, blz, 216-220) 
18.- Kroniek van E,G,K,S, en Euratom, 
(Economische Voorlichting, 6 februari 1959, blz, 12-13) 
19.- Kroniek van E,G,K,S,, Euratom, E,E,G, en Vrijhandelszone. 
(Economische Voorlichting, 6 maart 1959, blz, 10-13) 
20,- (Les) Leçons d'un échec, La C,E,C,A, après la fin de lapé-
riude transitoire, 
{Revue française de l'énergie, novembre 1958, p, 45-54) 
21,- LIGUORI (R,)-La comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
(La Comunità internazionale, ottobre 1958, n, 4, pagg, 760-
763) 
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22.- Moeilijkheden in de E.G.K.S. 
(De Werker, 14 februari 1959, blz. 1-2) 
23.- MONACO (Giovanni) - Dalla C.E.C.A. al M.E.C. 
(Studi e Statistiche. - Camera di Commercio di Milano -
Gennaio 1958 - pagg. 29-32) 
24.- MORIZOT (R.) - De la C.E.C.A. à la C.E.E. 
(Bulletin de 1 1ACADI, n° 131, Janvier 1959, p. 34-39) 
25.- MUELLER (Helmut) - Die Montanunion als flbernationale Orga-
nisation. {Ein Beitrag z. Untersuchung der Wesensunterschiede 
zwischen internationalaiund Ubernationalen Organisationen.) 
Inaugural-Dissertation ••• 
(Wttrzburg, 1955, 104 S. (dactylogr.), 4°) (MF 35) (biblio-
graphie) (Thèse. Univ. Wurtzbourg. 1955.) 
26.- Mlffl.MANN (Klaus H.) - Zwischenstaatliche Wirtschaftsintegra-
tion in Amerika und Europa. Eine Untersuchung der Rechts-
grundlagen zwischenstaatlicher Wirtschaftsintegrationen in 
d. V~reinigten Staaten v. Amerika als Beitrag zu den Be-
mtlhungen um eine wirtschaftliche Integration Europas, unter 
besonderer BerUcksichtigung der Europ~ischen Gemeinschaft 
fUr Kohle u. Stahl. Inaugural-Dissertati.on ••• 
(Kiel, 1957, XXVII, 219 S. (ronéot.) 4°} (MF 36) (biblio-
graphie) (Thèse.Univ. Kiel. 1956.~ 
27.- ROTH (Georg) - Die Klagebefugnis im Verwaltungsprozess der 
Europttischen Gemeinschaft fUr Kohle und stahl. Disserta-
tion ••• 
(Mainz, 1956, 93 s. (ronéot.) 4°) (MF 28) (bibliographie} 
(Thèse. Univ. Mayence, 1956) 
28.- SPIERENBURG (D.P.) - Ervaringen met de Kolen- en Staalge-
meenschap. Rede gehouden ••• voor het Christelijk Nationaal 
Vakverbond te Amsterdam op donderdag, 27 t1ovember 1958. 
(s.l.~.d., 35 blz. (multigr.) 8° (9089) (Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal.) 
-- --------------------------------------------------------29.- Verslag Hoge Autoriteit Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal. 
(De Katholieke Werkgever, 28 februari 1959, blz. 111-113) 
-----------------------------------------------------------30.- VINCK (F.) - La C.E.C.A. dans la tourmente. 
(Synthèses, février-mars 1959, p. 135-147) 
31.-
-~----------------------------------------------------- -WEHRER (Albert) - La Communauté européenne du charbon et 
de l'acier à 1 1Exposition de Bruxelles. 
(Revue de la société belge d'études & d'expansion, N° 184, 
janvier-février 1959, p. 109-111) 
--------------------------------------------------- -
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2, Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Buitenlandse betrekkingen 
3, Kohle - Charbon 
Carbone-Kolen 
32,- (Het) Akkoord van Regering, Belgische Steenkoolfederatie, 
V.B.N,, en Vakverenigingen betreffende de sluiting van de 
marginale mijnen in de Borinage. 
(V,E,V,.Berichten, N° 5, 15 mrt, 1959, blz, 477-481) 
33,- (Het) Arbeidsconflict in de Belgische mijnindustrie, 
(Ue Onderneming, 14 maart 1959~ blz, 203-205) 
34,- ARCELLI (Mario)-La politica dei prezzi del carbone nell'am-
bito della C.E.C.A. 
Economiainternazionale delle fonti di energia, 1958, n, 6, 
pagg, 1023-1031) 
35,- BAX (M,F, - , ec, drs.) - De kolencrisis in het E.G,K,S, -
gebied, 
(De Werkgever, 19 februari 1959, blz, 81-82) 
36.- Bedreiging van Nederlandse kolenmarkt besproken in Parlement 
en Mijnindustrieraad, 
(NIEUWS van de Staatsmijnen in Limburg, 27 februari 1959, blz, 
1,4) 
37,- (The) Belgian Crisis, 
("Colliery Guardian", February 26, 1959, pp, 267-268) 
38. - Belgienkohle kontra Montanunion. 
(D·er Volkswirt, Nr. 7, 14 Februar 1959, S. 269) 
39,- (Van) Belgische steenkoolpolitiek 1958 tot devaluatie, 
(De Schakel, N° 1, mrt/april 1958, blz, 22-23) 
40,- BODT (G. de) - L'analyse marginale et les politiques de ges-
tion de l'entreprise charbonnière. 
(Etudes économiques, décembre 1958, p. 19-54) 
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41.- (In de) Borinage sloeg "het uur van de waarheid". 
(De Nederlandse Industrie, 15 maart 1959, blz. 138-139) 
42.- BRUGMANS (Prof. Dr. H.) - Halfslachtige Europese Verdragen 
wreken zich. 
(Nieuw Europa, februari/maart 1959, blz. 2) 
43.- (La) C.E.C.A. e la crisi carbonifera. 
(Relazioni internazionali, marzo 1959, n. 11, pag. 472) 
44.- (In de) Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (C.R.B.) 
a) Maatregelen die onmiddellijk dienen genomen 
l. door de E.G.K.s. ; 2) op het nationaal of Belgisch vlak 
b) Kolenbeleid op halflange en op lange termijn 
(V.E.V. Beriehten, 31 januari 1959, blz. 193-196) 
45.- Charbon de la C.E.C.A., ~harbons importés, produits pétro-
liers: leurs conditions de concurrence. 
(Bulletin d'information du comité d'étude des producteurs de 
charbon d'Europe occidentale, N° 2,mars 1959, p. 1-16) 
46.- Charbonnages de France. Centre d'Etudes et Recherches. 
Paris. Rapport sur l'activité du Centre en 1957. 
(Paris, 4°, 1957. (s.d.) 142 p., tabl., graph.) (7542) 
47.- CHAUVET (Louis)-Notes sur la crise charbonnière et ses con-
séquences sur le plan des échanges extérieurs. 
(Journal Officiel du Conseil économique, n° 23, 17 janvier 
1959. p. 1o62-1o63) 
48.- CHIAPPANO (Franco)-Nuovi aspetti nella produzione moderna-
Il carbone prodotto di marca. 
(L'installatore italiano, dicembre 1958, pagg. 423-424) 
49.- (The) Coal Crisis in Europe. 
(Colliery Guardian, Vol. 197, N°. 5103, 18 december 1958, 
p. 767-768) 
50.- (La) Crise charbonnière devant les instances internationales. 
(Journal des charbonnages, 3 janvier 1959, p. 6) 
51.- (La) Crise du marché charbonnier. 
(L'Usine belge, 14 mars 1959, p. 2-4) 
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52,- (La) Crisi carbonifera belga, 
53,-
(Relazioni Internaz1onal1, febbraio 1959, n,9, pag, 405) 
"Cris1 manifesta" nel settore del carbone? 
(Mondo economico, marzo 1959, n, 11, pag, 7) 
54,- DALOZE (Jean) - En marge de la crise charbonnière, 
I,- Le plan Eyskens prend corps dans trois directions, 
II,- Le plan de Raymond Scheyven, 
(Revue générale belge, mars 1959, p, 21-47) 
55, - DEGRYSE, (W,), FAERMAN, (M,), LIEBMANN-WAYSBIATT, (A), 
Le Borinage, Introd, p, Max Gottschalk, 
(Bruxelles, Inst, de Sociologie Solvay, 1958, 292 p,, tabl,, 
~t., 8°) (9180) (Université de Bruxelles, Institut de So-
ciologie Solvay, Centre d'Economie Régionale,) 
56,- Dreigende moeilijkheden in onze mijnindustrie, 
(De Werker, 28 februari 1959, blz, 1-2) 
57,- (L') effort de redressement dans les bassins du borinage et 
du centre, 
(L'industrie charbonnière, n° 8, aoOt 1958, p, 11-15) 
58.- EHLERS (K,) - Kohlenpreise und Absatzkrise, 
(Montan-Archiv Nr, 8, 27,Januar 1959, Bl, 1) 
59.-Embargo undKohlenzoll als letzte Waffe, 
(Der Volkswirt, Nr, 4, 24,Januar 1959, S, 90) 
60.- European Coal - Barricades in Belgium, 
(The Economist, february 21, 1959, p, 674) 
61,- European Coal Crisis Likely to Worsen, 
(Iron and Coal Trades Review, Vol, 177, N°, 4,727, december 
26, 1958, P• 1540) 
62,- European Coal Trade in 1958, 
( 11-colliery Guardian", March 12, 1959, PP• 335) 
63,- FERRY (Jacques) - Luxembourg la morte, 
(Actualités industrielles lorraines, janvier-février 1959, 
p. 2-3) 
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64.- FERRY (Jacques) - Luxembourg la morte, 
(L'Opinion économique et financière, n° 7, 12 février 1959, 
p. 89) (9091) 
65,- Festsetzung von Erzeugungsquoten gemass Art, 58 EGKS-
Vertrag, 
(GlUckauf, Jg, 95 (1959), Heft 6, s. 362) 
66.- FINET (Paul) - La Haute Autorité face à la crise charbonniè-
re, 
(L'espoir, 11 janvier 1959, p, 1-2) 
67,- GIACCHERO (Enzo) - L'Italia e la C,E,C,A, - Dichiarazioni 
sulla crisi carbonifera belga, 
(Relazioni internazionali, marzo 1959, n. 12, pagg, 516-517) 
68,- (La) Haute Autorité accentue son aide financière pour le 
stockage, 
(Jo~rnal d9s charbonnages, 3 janvier 1959, p. 1-2) 
69,- (La) Haute Autorité passe à l'action indirecte, Sur le 
carreau de la C,E,C,A,, 24,5 millions de tonnes de charbon, 
(Force ouvrière, 25 décembre 1958, p. 3) 
70.- HALLMANN (Rainer) - Kohlenkrise mit grossem politischem 
Einsatz. 
(Der Volkswirt, Nr, 11, 14, M~rz 1959, s. 451) 
71,- HERRMANN (Martin) - st'l'Ukturwandlungen in der Wirtschaft des 
Ruhrgebietes. 
(Die Bundesbahn, Nr 12, Juni 1958, S. 591-598.) (9125) 
72.- (De) Hoge Autoriteit kondigt de crisistoestand af. 
(De Werker, No. 6, 14 maart·1959) 
73,- (L') Institution de quotas de production dans la C.E.C.A. ne 
peut être envisagée. 
(Le Nord industriel et commercial, 28 février 1959, p, 461) 
74,- (Ein) Jahr Schonzeit fUr Ruhrkohlenverkauf, 
(Der Volkswirt, Nr. 9, 28, Februar 1959, S, 350) 
75,- Kohle bleibt unser grBsster Reichtum. 
(Politische Welt, Heft 5, Januar 1959, S. 14) 
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76,- Kohleneinfuhr und -ausfuhr der Bundesrepublik irn Jahr 1958, 
(GlUckauf, Jg, 95, 1959, Heft 5, S, 308) 
77,- Kohlenkrise irn ersten Examen durchgefallen, 
(Der Volkswirt, Nr. 12, 21, M~rz 1959, S, 487) 
78.- (Die) Kohlenkrise in Europa. 
(Ruhrkohle-Pressespiegel, Nr. 3, (1959 ), Bl, 1) 
79,- (Der) Kohlenzoll-BegrUndung u. Problernatik, 
(Montan - Archiv, l'tr, 24/25, 25, M~rz 1959, Bl. 3) 
80,- Kohle-Oratoriurn in Hafen-Moll. 
(Der Volkswirt, Nr. 8, 21,Februar 1959, S, 305) 
81,- (De) Koll4Ilsituatie. 
(De Mijnwerker, 14 rnaart 1959, blz. 1-5) 
82.- KOST (Heinrich) - Aktuelle Fragen des deutschen Steinkohlen-
bergbaus, 
(K5ln, Deutsche Industrieverlags-GrnbH,, 1958, 4 S. (rnultigr.), 
4°) (D, 9262) 
83,- MARKEY (P.) - Beschouwingen betreffende de Belgische Steen-
kolensector. 
(Tijdschrift voor econornie, n°, 3, 1958, blz, 318-327) 
84, - MASSACESI (Et tore) - L' Al ta Autori tà di fronte alla cri si car-
boniera. 
(Mondo econornico, febbraio 1959, n, 9, pagg. 25-26) 
85,- MATHIEU (Gilbert) - L'Europe des Six à l'heure du ch8rnage. 
(Revue du marche commun, février 1959, p, 53-54,) 
86.- MAYER (K,A.) - De Westduitse Kolenpolitiek: 
Te weinig eerbied voor E,G,K,S,-Verdrag, 
(Nieuw Europa, februari/maart 1959, blz. 3,4) 
37,- MENSTELL (Adolf) - Die Kohlenhalden in der Montanunion, 
(WWI Mitteiltlilgen, Nr. 9, September 1958, S. 204-210.) (9122) 
88.- MEYERS (A,) - Visite de la cokerie de Seraing de la S,A, 
Cockerill-Ougrée, 
(Annales des mines de Belgique, janvier 1959, p, 27-28) 
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89.- Montanunionhil.fe .fUr deutsche Hal.den. 
Der Volkswirt- - (Wirtsehafts~ und Finanz-Zeitung, Nr. 50, 
13. Dezember 1958, S. 2470•2471) 
90.- MORANCE (Gaston)-Crise de la C.E.C.A. ou crise de conscience 
européenne,. 
(Economie contemporaine, 31 mars 1959, p. 5-6) 
91.- NEDERHORST (G.M.) - Is een oplossing van de kolencrisis in 
zicht? 
(De Vakbeweging, 23 december 1958, blz. 396-7) 
92.- (Le) Négoce de détail décide l'arrgt des achats à partir du 
8 mars 1959. 
(Journal des charbonnages, 7 mars 1959, p. 1) 
93.- Nieuws van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
{ ••• rusieplannen). 
(Economische Voorlichting, 9 januari 1959, blz. 5-6) 
94.- Non, l'Europe n'a pas fait faillite. 
(Le XXe siècle, 6 mars 1959, p. 1 et 3-4) 
95 •• Onrust over Duitse kolenmaatregelen, 
(De Nederlandse Industrie, 15 februari 1959, blz. 111-112) 
96.- Oorzaken van verontrustende situatie in de mijnindustrie, 
(Ruim Zicht, 9 maart 1959, blz. 322-324) 
97.- Open oog voor de huidige problemen doch vertrouwen in de toe-
Komst (Directeur-voorzitter WEMMERS in nieuwjaarsrede), 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 2 januari 1959, blz, 
1,2) 
98.- PLEVEN (René) - Un test. 
(Economie contemporaine, 3 mars 1959, p, 6,7) 
99.- (Die) Politik der Hohen Beh6rde gegenUber den Absatzorganisa-
tionen des Ruhrkohlenbergbaus. 
Montan -Archiv Nr. 16, 1959, Bl. 8) 
100.-(La) Politique charbonnière de la C.E.C.A. 
(Rapport de M, GARDENT au Comité consultatif de la C,E,C,A.) 
(Mines, n° 6, 1958, p, 562-568) 
-------------------------------------------------------------
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lOl,- POSTHUMUS (S.A.) - Het Europese Energievraagstu.k en Euratom, 
(Socialisme en Democratie, maart 1959, blz. 129-142) 
102 .-
-----------------------------------------------------------Pour une action résolue et constante, 
(L'employé, mars 1959, page 1) 
103,- Pour une politique de coordination de l'énergie, 
(Mines, n° 6, 1958, p. 561-562) 
104,- (Bie) Probleme der Kohlenimporte aus den u.s,A, 
(Bergbau und Wirtschaft, 12,Jg, (1959), Nr, 3, S, 101) 
105,- Problem Nr. 1: die Kohlenwirtschaftspolitik. - Wie die 
Hohe Behtlrde die Energieprobleme sieht -
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 6, M~rz 1959, 
s. 119-122) 
106.- (A) Propos de l'"état de crise manifeste" : nous n'accep-
terons pas que les mineurs français payent les erreurs des 
gouvernements étrangers, 
(L'écho des Mines, ler-15 mars 1959, p. 1 et 8) 
107.- REND! (Aloisio) - Carbone tedesco e minatori italiani, 
(Nord e sud, Dicembre 1958, n, 49, pagg. 96-106) 
108.- Résolutions et textes des accords, 
(L'ouvrier mineur, F,G,T,B,, N°. 3, 1959, p, 2 et 4) 
109,- Rumoer om de kolen, 
(De Vakbeweging, 17 maart 1959, n°,6, blz, 84-86) 
110.- SCHIFFBAUER (Siegfried) - Integration des Gerneinsamen 
Marktes in der Krise, 
(Europ~ische Wirtsohaftsgemeinschaft, Nr, 6, 31, MMrz 1959, 
s. 144) 
111,- Selbsthilfe statt Ftlrderquoten, 
(»er Volkswirt, Nr, 12, 21, Mijrz 1959, S, 486) 
112.- Situation charbonnière dans la C,E,C,A, 
(Journal des charbonnages, 7 mars 1959) 
113,- U,S, Coal in the World Market, 
(Colliery Guardian, N°, 5104, december 24, 1958, p. 812-815) 
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114, - VENTER (J,) - Les grandes lignes de la valorisation du 
charbon en Belgique, 
(Annales des mines de Belgique, janvier 1959, p, 10-26) 
115,- Verontrustende interpretatie -(kolencrisis). 
(Nederlands Transport, N°, 7, 28 maart 1959, blz, 207) 
116,- WANGENHEIM (Hans Ulrich von) - Kohlenkrise verlangt Ent-
schlUsse, 
(Der Volkswirt, Nr. 4, 24,Januar 1959, S, 127) 
-------------------------------------------. ---------------117,- WANGENHEIM (Hans Ulrich von) - Rationalisierungs•Initiative 
im Kohlenbergbau, 
(Der Volkswirt, Nr, 10, 7,Marz 1959, s, 410) 
118,- WANGENHEIM (Hans Ulrich von) - Ruhrkohle klagt gegen Hohe 
Beht5rde. 
(Der Volkswirt, Nr, 13, 28.MKrz 1959, S, 540) 
119,- ZOETMULDER (P,A,) - De Kolen in nood (De crisis en haar 
oorzaken) (Een energiepoli tiek noodzakeli jk), 
(Economisch-Statistisahe Beri~hten, 28 januari 1959, blz, 
64-66; 4 februari 1959, blz, 84-86) 
4, Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
120,- (Les) Aciers français et la C,E,C,A, Vers l'institution 
d'une taxe fran.caise à la sortie, 
(L'usine nouvelle, 19 février 1959, p, 9,) 
121,- (Die) Auswirkungen des franzosischen Valutadumpings auf 
cten Stahlmarkt, 
(Montan-Archiv, Nr, 23, 20, M~rz 1959, Bl. 1) 
122,- BECKER (Joachim) - Die eisen- und metallverarbeitende In-
dustrie des Saarlandes, ihre Lage bei einer europ~ischen 
Integration, Dissertation,,, 
(WUrzburg, Konrad Triltsch, (s,d,), 117 p,, tabl., 8°) 
(7835) (bibliographie) (Thèse, Univ, Fribourg, 1958) 
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123. _ CAPANNA (Alberto) - La produzione siderurgica e la posi-
zione dell 1 Italia. 
(Esteri, febbraio 1959, n. 3, pagg. 17-18) 
124.- CONTI (Danilo) - La C.E.C.A. e le acciaierie di Terni. 
(Politica ed economia, gennaio 1959, n. 1, pagg. ~3-44) 
125.- Controverses sur le prix de l'acier français à l'exporta-
tion. 
(L'économie, 19 février 1959, p. 7-8) 
126.- DIDIER (E.c.) - Visite à la sidérurgie hollandaise, 
(L'usine nouvelle, 2 avril 1959, p. 3-5 et 7) 
127,- (Die) Eisen- und Stahlerzeugung i,d,EGKS i,Jahre 1958. 
(Montan-Archiv, Nr. 9/30,Januar 1959, Bl.1-3) 
128.- Hohe Beh~rde im Stahlpreis-Dilemma. 
(Der Volkswirt, Nr. 8, 21.Februar 1959, S. 304) 
129.- (L' )Industria siderurgica italiana e la C.E;c.A. 
(L'elettricità nell 1 industria, 1957, n, 3, pagg. 189-190) 
130,- (The) Iron and Steel Trades in Special Review. 
(London, William Jacks & Comp., 1958, 44 p., 111., 4°) 
(3349) 
131.- (Le) Marché européen de l'acier (Etude de la C.E.E.). 
(La métallurgie et la construction mécanique, décembre 1958, 
p. 909-921) 
132.- (La) Métallurgie française face au marché commun. 
(La revue libérale, 1er trimestre 1959, p. 39-41) 
133,- Nieuws van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
( •••••••• , fusieplannen). 
(Economische Voorlichting, 9 januari 1959, blz. 5-6) 
134.- Premier examen du marché de l'acier en 1958, 
(L'Usine belge, 3 et 10 janvier 1959, p. 4-5) 
135,- (Il) Problema del prezzo dell'acciaio francese sul Mercato 
Comune dopo la svalutazione. 
(Notizie sulle industrie siderurgiche estere, gennaio 1959, 
n.3, pag, 10) 
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136.- Recession and Steel Profits. 
137,-
(The Economist, january 17, 1959, p. 235-37) 
(Une) Recommandation inopportune de la Haute Autorité, 
Proposition d'une taxe de 4% sur les aciers français ex-
portés. 
(Le Nord industriel, 21 février 1959, p. 413) 
138,- (La) Siderurgia nel difficile 1958, 
(La 1netallurgia italiana, gennaio 1959, n,l, pagg, 15-16) 
139.- (La) Sidérurgie française, (3 études) 
(Entreprise, 17 janvier 1959, n° 175, p, 15-29) 
140.- (Die) Stahlpreise in der EGKS, 
(Montan - Archiv, Nr, 14, 1959, Bl, 7 ff,) 
141.- Steel Prospects. 
(The Statist, january 24, 1959, p, 132-34) 
142,- SUNNEN (Robert) - L'Industrie sidérurgique luxembourgeoise 
dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, Thèse.,, 
(Paris, 1957, 489 p., tabl., graph., 4°) (MF 37) (Thèse, 
Univ. Paris, 1957,) 
143,- Wirtschaftsvereinigung Eisen-und Stahl.industrie, Düssel-
dorf, Statistisches Jahrbuch fUr die Eisen- und Stahlin-
dustrie.,, 
(DUsseldorf, Verl,Stahleisen, 8°, (R, 1383) 1957/58, (1958), 
X, 273 S,, tabl,, graph,) 
5, Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
144,- BUREAU (Albert) - L'approvisionnement futur de l'Europe en 
minerais de fer, 
(Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France, 
n° 4, juillet-aofit 1958, p, 287-299,) (9172) 
145,- (De) Kolenaap uit de staalmouw, 
(Beroepsvervoer, n°, 6, 20 maart 1959, blz. 301) 
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146.- Nieuwe regeling voor het wegvervoer in de E.G.K.S. 
(Nederlands Transport, N°. 7, 28 maart 1959, blz. 211) 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
147.- ASZlŒNAZY (H.) - La liberté est rendue au marché de la 
fer>raille. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, n° 12, décembre 
1958, p. 729-730) 
148.- C.E.C.A. Rottami : l'organizzazione degli acquisti in 
comune sarebbe contraria al Trattato? 
(Assider, Note sulle industrie siderurgiche estere, 1959, 
n. 1. pag. 6) 
149. - (De) "Schrootaffaire" nu ook in de Tweede Kamer besproken. 
(De Metaalkoerier, 28 februari 1959. blz. 2) 
150.- (Die) Schrottwirtschaft in der. EGKS. 
(Montan - Archiv, Nr. 11/6 Februar 1959, Bl. 4/5) 
7. Investitionen, Finanzfragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financiële vragen 
151,- BAUGNEE (A.) - Rentabilité de l'industrie sidérurgique 
belge. 
(Etudes économiques, décembre 1958, p, 55-80) 
152.- GRENIER (G.) - Les investissements dans la C.E.C.A. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, février 1959, 
p. 89-91) 
153,- GRENIER (G.) - Les investissements dans la C.E.C.A. (fin). 
(L'écho des mines et de la métallurgie, n° 3, mars 1959, 
p. 151-153) 
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154.- IMKAMP (M.J.J.A.) - Prijsdiscriminatie in Amerika en in 
het E.G.K.s.-verdrag. 
('a-Gravenhage, Nijhoff, 1958, (VI), 268 blz. 8°) (9224) 
(bibliographie) 
155.- (Die) Investitionshilfen der Hohen BehBrde. 
(Montan - Archiv Nr. 22, 17. M!r.rz 1959, Bl. 1} 
156.- SALEWSKI (Wilhelm) - Montanunion fBrdert Investitionspoli-
tik. 
(Europ!r.ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 1, 15. Januar 
1959, s. 32-36) 
8, Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
157,- BUNKE (Erwin) - Das Kartellverbot im Recht der Europ!r.ischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl, Inaugural-Dissertation ••• 
(KBln, 1957, XII, 149 s. (Ronéot.), 4°) (MF 32) (bibliogra-
phie) (Thèse. Univ. Cologne, 1957) 
158,- DAIG (Hans-Wolfram) - Verbotene und genehmigungsf!r.hige 
Kartelle nach Artikel 65 des vertrages Uber die GrUndung 
der Europ!r.ischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl, Inau-
guraldissertation,., 
(TUbingen, 1957, XX, 213 S, (ronéot,), 4°) (MF 33) (biblio-
graph~~) (Thèse, Univ, Tuebingen, 1957) 
159,- Nieuws van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
( •••••• , fusieplannen) 
(Economische Voorlichting, 9 januari 1959, blz, 5-6) 
160,- Reconcentration de la sidérurgie allemande, 
(La Correspondance économique, 2 janvier 1959, 4 p.) 
161.- Ricostituzione dei trustsindustriali e parere della C.E.C,A. 
(Orientamenti, Dicembre 1958, N, 355-56, Pag, 1072-73) 
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162.- ROHAN (Maurice) - La République fédérale allemande à 
l'heure de la recartellisation. 
(L'année politique et économique, novembre-décembre 1958, 
p. 326-329) 
163.- SKEET (T.H.H.) - Krupp Expands. 
("Iron and Coal", January 30, 1959, pp. 265-266) 
164.- TRIEBOLD (Klaus) - Das Verh!!ltnis des Moi:~anunion-Vertrages 
zu dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Besat-
zungsrecht, erl~utert im Hinblick auf die Anwendbarkeit der 
alliierten Dekartellisierungsgesetze im Bereich des Kohlen-
bergbaus u.d.Eisen- u.Stahlindustrie. Inaugural-Disser-
tation ••• 
(MUnster, 1956, XVI, 86 s. (dactylogr.), 4°) (MF 26) 
(bibliographie) (Thèse. Univ. Munster. 1956.) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
165.- HOERDEMANN (Karl-Otto) - Die Transportwege der RUhrkohle. 
(Die Bundesbahn, Nr. 12, Jtl!li 1958, S. 610-618.) (9125) 
166.- Luxemburg will offene Strassentarife. 
(Der Volkswirt, Nr. 9, 28.Februar 1959, S. 350) 
167.- STICHELE (M. VAN DER) - Het discriminatieprobleem en de 
Europese vervoerintegratie. 
(Tijdschrift voor Economie, n°. 3, 1958, blz. 287-304) 
168.- 11Ver1:5ffentlichung der Lkw.-Montantarife 11 • 
(Verkehrs-Brief Nr. 1/2, 5.Mltrz 59, s. 3) 
169.- WASSENAAR (E.C.) - Twee 11 faux pas" van de Hoge Autoriteit 
der Kolen- en Staalgemeenschap. 
(De KathoLieke Werkgever, N°. 12, 21 maart 1959, blz. 
163-164) 
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10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
170.- FANTOLI (Alessandro) - Il 11 riadattarnento" nel quadro dei 
principi C.E.C.A. 
(Mondo economico, N, 52, 27 dicembre 1958, pag. 18-19) 
171.- HODKINSON (J.R.) - Airborne Dust. 
("Colliery Guardian", January 8, 1959, pp. 37-43) 
172.- Italiaanse mijnwerkers. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 13 maart 1959, 
blz. 1) 
173.- Mouvement des idées et des faits; la stabilité de l'em-
ploi dans les pays membres de la C.E.C.A. 
(Revue du travail, N°. 12, décembre 1958, p. 1690-1693) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
174.- ABS.,(Hermann J.) - Aufgaben europ!ischer Zusammenarbeit. 
(~'5ln, Deutsche Industrieverlags.-GmbH , 1958 , 4 S. (ronéot.), 
4) D(9069) (Vortragsreihe d. Deutschen Industrieinstituts, 
n° 25, 23. Juni 1958.) 
175. - Adaptation des entreprises françaises au marché commun. 
(Fabrimétal, 2 mars 1959, p.203-205) 
176.- ALBRECHT (Karl) - L'homme d 1affaire allemand devant le 
marché commun. 
(Hommes et commerce, n° 49, p.95-100) 
177.- ALBRECHT-CARRIE (René) - A Diplomatie history of Europe 
since the Congress of Vienna. 
(New York, Harper & Brothers, 1958, XVI, 736 p., et., 4°) 
(9105) (bibliographie) Harper's historical series. Under 
the editorship of Guy Stanton Ford.) 
178.- ALRIC (Gustave) - Le marché commun. Exposé••••• 
(Paris, Impr. Marx & Cie., s.d. 8.p., 4°) (9196) 
179.- (L 1 )Alternativa proposta dalla CGIL alla scelta dei gruppi 
monopolistici. 
(Politica ed Economia, gennaio L959, N.l, pagg.40-41) 
180.- Aperçu sur quelques perspectives de l'économie française 
dans le cadre du marché commun. (Etude du Crédit Lyonnais). 
(La documentation française - Notes et études documentaires, 
10 décembre 1958, 18 p.) 
181.- Aspects du marché commun. Colloque des 29 et 30 mars 1958. 
(Bruxelles, Ed. de la Librairie Encyclopédique, 1958, 
253 p., 8°) (9033) (Bibliothèque de la Société Royale 
d 1Economie Politique de Belgique, (3).) 
182.- (Les) Aspects juridiques du marché commun. Compte rendu du 
séminaire organisé à Chaudfontaine les 22, 23 et 24 mai 
1958, avec la collabo~ation de J.Ch.Snoy et d 10ppuers (e.a.) 
(Liège, Impr.H. Vaillart-Carmanne, 1958., 157 p., 8°) ( 9057) 
(Collection Scientifique de la Faculté de Droit de l'Uni-
versité de Liège, 8.) 
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183,- B. (Fausto) - Situation et perspectives économiques des 
six pays de la C.E.E. 
(Les problèmes de 1 1Europe, n° 2, 1958, p.88-90) 
184.- BAECQUE (André de) - Chronique du marché commun. 
(L 10pinion économique et financière, suppl. au n° 7, 12 
février 1959, p,101-102,) (9091) 
185.- BALKE (Siegfried) - Entwicklung und Bedeutung der Organisa-
tionen zur europ~ischen Wirtschaftsintegration. 
(Berlin, MUnchen, Duncker & Humblot, (1958) 45 S., 8°) 
(IFO-Institut fUr Wirtschaftsforschung, Sonderschrift,23,) 
(9152) 
186,- BARAWITZKA (Gustavo) - Con l'entrata in vigore del MEC-Nuovi 
mercati, produzione, qualità. 
(Notiziario economico, Vicenza, febbraio 1959, n.2, pag,81) 
181.- BARUCCI (Piero) - L 1Economia italiana e il mercato comune 
europeo. 
188.-
(Il Ponte, n° 5, maggio 1958, p.667-692,) (9081) 
(La) Belgique à l'aube du marché commun. Avant propos 




revenus et produits nationaux 
II - L'évolution du Produit national brut 
de la Belgique entre 1948-1957 
III - L'analyse des dépenses 
IV - L'analyse de la production 
(Cahiers économiques de Bruxelles, octobre 1958, p,53-129) 




(Commentary, n° 4, April 1958, p. 306-312,) (4307) 
BENEDIKT (Heinrich) - Europa - Idee und Wirklichkeit. 
(Referat u.Diskussion.) 
(Erziehung zu Europa, Wien, 1958, S. 11-28.) (9136) 
BING (Walter B.) - Wann wird Frankreich reif zum Gemein-
schaftsmarkt? 
(MonatsblMtter fUr Freiheitliche Wirtschaftspolitik, Nr:-5, 
Mai 1958, S. 273-277,) (9090) 
192.- BOVEN (P.M.H. van) - De Nederlandse metaalindustrie. 
(Amsterdamsche Bank, derde kwartaal no.122, 1958, blz,3-10) 
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193,- BRAGANTIN (Gianluigi) - Il M.E.C, e il Mezzogiorno. 
(Rassegna Sindacale, n° 8, .settembre 1958, p,290-293,) '(9247) 
194,..: BRANDS (J,) - vraagstukken bij de middengrnte ondernemingen. 
De Euromarkt maakt concentratie noodzakelijk 
(Maatschappij-belangen, no,3, maart 1959, blz.134-141) 
195,- BRUGMANS (Henri) - Le problème de l'université européenne, 
(L'Europe naissante, décembre 1958, p,57-64) 
196,- CASTANG (M,Ch.) - Répression des fraudes et marché commun. 
(Revue 11Vita", Vol. XV, n° 20, 31 décembre 1958, p,1011-
1014) 
197,- (A la) Chambre de Commerce, 
(L 1Echo de 1 1 industrie, organe de la Fédération des indus-
triels luxembourgeois, 21 mars 1959, no,11, pages 1 et 2) 
198.- CLARKE (Ashley) - Europa: zona di libero scambio. 
(Rassegna Italiana di Politica e di Cultura, n° 401-402, 
luglio 1958, p, 155-162) · ( 9245). 
199,-· (Le)Collège d'Europe- Bruges - (Origines-but,etc,) 
(L'Europe naissante, décèmbre 1958, p,5-56) 
200.- (The)Common Market, 
("Colliery Guardian", february 12, 1959, pp.205-206) 
201,- (The)Common Market viewed at close range, 
(The Statist, December 27, 1958, p. 879) 
202,- COMPAGNA (Francesco). - Mezz.9giorno d 1Europa. 
(Roma, Opere Nuove, 1958, 84 p., 12°) (9073) 
203,- Compte-rendu analytique de la première Table ronde des 
"Problèmes de l'Europe", Paris, 23-24 avril 1958, 
(Problèmes de l'Europe, n° 1, 1958, 67 p,) 
204
,- Compte-rendu d'une enqu@te sur les incidences du marché 
commun, 
(Chambre de Commerce et d 1Industrie de Strasbourg, décembre 
1958, p. 5-6) 
205,- -----------------------------------------------------------(La) Comunità Economica Europea, 
(Document! di Vita Italiana, n.86, gennaio 1959, pagg, 
6797-6803. ) 
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2o6.- Confédération européennes des prestataires de services et 
des professions libérales. 
(Bulletin de la Chambre de commerce d'Anvers, n° 12, 
décembre 1958, p.796) 
207.- (La)Conférence pour la Communauté politique e~ropéenne. 
(Wiesbaden, 9-11 janvier 1959). 
(France - Europe, janvier-février 1959, 14 p.) 
208.- conjoncture du marché commun. 
(Bulletin SEDEIS, 1er février 1959, n° 713, supplément 24p.) 
209.- COPPA (Giorgio) - Le clausole di salvaguardia del M.E.C. 
(Politica ed Economia, N.12, dicembre 1958, pagg.41-42) 
2l0.- CORSINI_ (V.) - Attività della Commissione Economica Eu!opea. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, anno XXV, 
N.3, Luglio-Sett.1958, pagg. 457-464) 
211.- CROQUEZ (G.) - Aspects juridiques du marché commun. 
(Le droit européen, octobre 1958, p.97-104, novembre 1958, 
p. 147-156) 
21~.- CURCIO (Carlo) - Europa. Storia di un'idea. T. 1-2. 
(Firenze, Vallecchi, 1958, 2 vol., 8°) (9238) (bibliogr.p. 
chap.) (Collana Storica, 63-64.) 
213.- Décisions italiennes pour 1 1adaptation de l'économie italien-
ne au marché commun. 
(Bulletin d'information et de liaison de l'Assemblée perma-
nente des Présidents des Chambres d 1Agriculture, 5 janvier 
1959, p.9) 
214.- DEMARIA (Giovanni) - Per una Politic~ prudente sul Mercato 
Comune Europeo 
(Rivista internazionale di Scienze Economiche e Comm., 
ottobre 1958, N.10, pag.901) 
215.- Démarrage et modalités d'application du marché commun euro-
péen. 
(L'usine nouvelle, 25 décembre 1958, p.3-5 et 7) 
216.- Deuxième table ronde des problèmes de l'Europe. Venise 
29-30 septembre 1958. 
(Les problèmes de 1 1Europe, n°2, 1958, 91 p.) 
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217.- DOS! (Ferdinando) - Unione doganale e politica tributaria 
del mercato comune. 
(Milano, Giuffrè, 1958, VIII, 156 p •• 8°) (9237) (biblio-
graphie). 
218.- DUCHENE· (Louis François) - Europe's new giant: the common 
market. Six nations with 160 million people take another 
step to a "United States of Europe". 
(The Rotarian, May 1958, p. 8-11, 56.) (9106) 
219.- DUCLOS (Pierre) - L'Idea d'Europa, fattore di organizza-
zione internazionale. 
(Rivista Internazionale di Scienze Sociali, settembre-
ottobre 1958, p.397-412.) (9254) 
----------------------------------------------------------~-220.- DUFOUR (Françis, A.)- L'homme d'affaires du Sud-Est devant 
le marché commun. 
(Hommes et commerce, n° 49, p. 89-94) 
221.- (L') Economia italiana nella diagnosi congiunturale della 
C.E.E. 
(Mondo economico, N.5. gennaio 1959, pag.5) 
222.- (L 1 ) Economia tedesca ed 11 Mercato Comune. 
223.-
(Notiziario Commerciale, Milano, marzo 1959. n.5, pagg., 
613-621) . 
E.E.G. dwingt tot nauwere samenwerking (Wisselwerking tus-
sen bedrijfstakken) 
(VMI - Metaalvisie, 2 februari 1959. blz.7-9) 
224.- (L 1 ) Entrata in vigore del M.E.C. 
(Orientamenti, 25 gennaio 1959. pag.26-28) 
225.- Euromarkt nieuws. Onderdeel E.E.G.-uitgave. (Maandbericht.) 
(Deventer-Antwerpen, Kluwer, 1958, 8°) (R.9050) (relié avec: 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-
schap (Euromarkt), bewerkt en toegelicht door G.H.J. Abeln 
(e.a.) Deventer, Kluwer, 1958 -.) 
226.- Europa op weg naar een ge!ntegreerde economie. 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 16-18) 
227 .- (Die)Europttische Politische Gemeinschaft. 
(Europa-Union, 10.Jg., (1959), Nr.2, s.7) 
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228.-- Europ~ische und internationale ZusammenschlUsse. Europa-
Taschenbuch. Hrsg.v.Albert Oeckl u. Mitarb. v. Hansj~rg 
Garte. 
(Bonn, Festland Verlag, 4°, 1959) (R. 514) (Taschenbuch des 
Oeffentlichen Lebens, 1959, Bd 2.) 
-----------------------------------J-----------------------229.-- (L') ~rope au défi, par Jeanne Hersch, Henri Frenay, Henri 
Rieben ••• (e.a.). 
(Paris, Plon, 1959, 241 p., 8°) (9298) 
230.-. Europe, 6~ de la population mondiale; 15~ de la production. 
(Entreprise, 24 janvier 1959, p. 30-33) 
231.-. Europees energiebeleid noodzakelijk. 
(De Nederlandse Industrie, 1 februari 1959, blz. 71-72) 
232.- (De) Europese economische integratie. 
(Amsterdamsche Bank, derde kwartaal, n°. 122, blz. 70-74) 
233.- (Les} .Exportations des pays du marché collllllUil en chocolate-
rie et confiserie. 
(Revue 11Vita", Vol. XVI, n° 1, 15 janvier 1959, p. 9-18) 
234.- Extraits de l'interview de M. Jean Monnet à la revue Améri-
caine "u.s.News and World Report". 
(Informations Européennes, n°.99, 1959, p. 22-23) 
235.- FANTIN-I (Oddone) - L 1 Integrazione economica europea e il 
mercato comune. 3a ed. 
{Padova, CEDAM, 1959, 192 p ••• tabl., 8°) (9239){bibliographie) 
236.- {La) Fonderie dans le marché commun. 
(L'Echo de l'industrie, organe de la Fédération des Indus-
triels Luxembourgeois, 21 mars 1959, n°.ll, pages 2 et 3) 
237. - (La) Fonderie dans le marché commun. 
{Fabrimetal, 9 février 1959, p. 123-126) 
238.- Foreign Policy Association. New York. United Europe-partner 
or rival? 
(New York, F.P.A., 1957, 1 dépl., ill.) (9258) 
239.- FRANCOrS-PONCET (Jean) - La France devant le marché commun. 
(Revue de défense nationale, octobre 1958, p. 1475-1487; no-
vembre 1958, p. 1711-1721.) (9229) 
240.- FRANK (Christian) - Der gemeinsarne europ~ische Markt und 
seine Probleme. Inaugural-Dissertation •••• 
(Graz, 1958, III, 120 s., 3 ct.h.t.,(dactylogr.),4°) 
(MF 44) (bibliographie). 
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241.- FRISCH (Alfred)-,Bilanz der europttischen Zusammenarbeit. 
(Europa, Januar 1959, S. 6-8; 21, ) 
242.- FRISCHMANN(Georges) • Périls du marché commun et con-
tradictions "européennes". 
(Cahiers du communisme, n° 12, décembre 1958, p.1634-1648.) 
(9326) 
24).- Gedanken zum Integrationsproblem. 
(Der Oesterreichische Volkswirt, Nr. 36, 5.September 1958, 
S. 12.) (9313) 
244.- (Der)Gemeinsame Markt. Handbuch der Europttischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG), Europttischen Atomgemeinschaft 
(Euratom), Europttischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl 
(Montan-Union). Entscheidungen, Empfehlungen, Stellung-
nahmen; systematische Darstellung der Probleme u. Arbeits-
ergebnisse in der europ. Zusammenarbeit. Hrsg.: Franz-
Wilhelm Engel. Bearb. auf Grund amtlicher Unterlagen. 
(Frankfurt a.M., Agenor, 1957, (rel.mob.), 8°) (R. 9303) 
245,- GERRITSEN (J,C.)-De toekomst der Europese rubbervoorzie-
ning. 
(Economisch-Statistische Berichten, 25 maart 1959, blz. 
230-232) 
246.- GISCARD d 1ESTAING (Edmond) - Le marché commun et l'Europe. 
(Le Réveil économique, 31 décembre 1958, p.1) 
247. - GISCARD d'ESTAING fEdmond) - Vers un marché européen. 
(La Revue de Paris, février 1959, p. 96-108) (9329) 
248.- GROS (P.) -Euromarkt schept kansen voor commerciële Euro-
visie. 
(De Zakenwereld, n° 44, 1 november 1958, blz. 991.) (9185) 
249.- GUCHTENEERE (A.de) - België op de drempel van de Gemeen-
schappelijke markt 
(Tijdschrift voor Economie (kath.universiteit te Leuven, 
Centrum voor economische studiën), No. 1, 1959, blz.41-59) 
250.- Guide européen de l'enseignant. 
(Bulletin du centre européen de la culture, novembre 1958, 
90 p.) 
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251.- HALLSTEIN (Walter) - Der politische Gehalt der Euro-
p!ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Vortrag vor dem Uebersee-
Club geh. am. 28. Juli 1958 ••••• 
(s.l.n.d. , 21 s. (ronéot.) , 4°) (D. 8844) 
252.- HALLSTEIN (Walter) - Der Weg zum Gemeinsamen Markt ist 
frei. 
(Europa, Januar 1959, S. 4-5) 
253.- HALLSTEIN (Walter) - Die EuropMische Wirtschaftsgemein-
schaft als Schritt zur europMischen Einheit, Rede ••••• auf 
dem Kongress EuropMischer F~deralisten ••••• am 9. Januar 
1959 in Wiesbaden. 
(s.l.n.d. , 18 s. (ronéot.), 4°) (D. 8844) 
254.- HALLSTEIN (Walter) - Ein Jahr EWG. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.l, 15. Januar 
1959, s. 10-13) 
255,- HALLSTEIN (Prof.Dr.Walter) - Les entreprises dans le 
marché commun. 
(Revue de la société belge d'études & d'expansion, novem-
bre/décembre 1958, p. 906-916) 
256,- HALLSTEIN (Walter) - Texte de 1 1allocution •••• prononcée 
au cours du banquet annuel de l'Association de la presse 
étrangère des Pays-Bas, le 24 janvier 1959 à Scheveningen, 
257.-
(s.l.n.d., 8 p. (ronéot.), 4°) (D. 8844/7) 
HALLSTEIN (Walter) - Unité de la culture européenne et 
politique d'unification de l'Europe. Discours ••••• devant 
le 2e Congrès de la Fondation de la Culture, le 13 décembre 
1958, à Milan. 
(s.l.n.d. , 25 S. (ronéot.), 4°) (D. 8844/5) 
258.- HALLSTEIN (Walter) - Vortrag des Pr~sidenten der Kommission 
der E.W.G •••• im Haus Rissen, Hamburg, am 29.7.1958. 
(s.1.n.d., 14 s. (ronéot.) , 4°) (D, 8844) 
259.- HELLMANN (Rainer) - Finanzautonomie fUr Europa? 
(Der Volkswirt, Nr. 7, 14 Februar 1959, S. 274) 




Deutsche Industrieverlags-GmbH, 1958. 5 S. (multi-
gr.) 4 ) (D. 9265) 
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261.- HENRYS (André) - L'enjeu du marché commun. 
(Problèmes de l'Europe, no. 1, 1958, p. 85-92) 
262.- HENRYS (André) - L'enjeu du marché commun. 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p. 91-95) 
263.- HERCZEG (K.L.) - Il mercato Comune, passi avanti verso 
1 1integrazione europa. 
(Il Politico, N.4, dicembre 1958, pagg. 612-626) 
264.- HERCZEG (Karl L.) - The Common Market, a new stage on the 
road to european integration, 
(Il Politico, N.4, dicembre 1958, pagg. 628-637) 
265, - HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin S.E.D,E.I.S., no. 711, supplément b), 1er jan-
vier 1959, 32 p.) 
266. - HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin S.E.D.E.I.S., no. 716 supplément, 15 mars 1959, 
21 p.) 
267.- HOUTTE(J. van) - Financi~le problemen in het eerste jaar 
van de Europese markt. 
(V.E.V.-Berichten, 15 maart 1959, blz. 483-491) 
268.- HUIZINGA (J.H.) - Confessions of a European in England. 
(~ondon, Melbourne, Toronto, Heinemann, 1958, XI, 296 p., 
8 ) ( 9230) 
269.- IMBERT (G.) - Le marché commun et ses incidences régionales. 
(Revue de la Chambre de commerce de Marseille, février 
1959, p. 73-80) 
270.- Incertitudes sur la construction de 1 1Europe. 
(L'économie, 19 mars 1959, p. 5-6) 
271,- (L' Industrie belge devant le marché commun (I). 
(Annales de sciences économiques appliquées, décembre 1958, 
p. 597-610) 
272,- (L 1 ) Inizio del M.E.C. 
(Orientamenti, 31 dicembre 1958, n. 357-358, pagg.1125-
1128) 
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273.- (L 1 ) Italia e 1 1applicazione dei Trattati di Roma. 
(Relazioni Internazionali, gennaio 1959, N. 2, pag.32-33) 
274.- Italia: facilitare 1 11nserimento nella C.E.E. 
(Mondo Economico, N.1, 3 gennaio 1959, pag. 5-6) 
275.- (L') Italia nel M.E.c. 
(Esteri, N. 24, 31 dicembre 1958, pag. 5-6) 
276.- (L 1 ) Italie devant le Marché Commun. 
(Centre des hautes études américaines, Bulletin Economique, 
Lettre de Milan n. 533) 
277.- JACOBSEN (A.P.) - Grundlagen und Rahmen einer westeuro-
pttischen Marktordnung. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 11, November 1958, S. 352-357.) 
(9289) 
278.- (Het) Kartelbeleid in de Europese Economische Gemeenschap. 
(De Werkgever, 5 februari 1959, blz. 6o-61) 
(De Katholieke Werkgever, 7 februari 1959, blz. 73.) 
279.- (De) Kartelpolitiek van minister Zijlstra. 
(De Nederlandse Industrie, 15 december 1958, blz. 708-709) 
280.- KOHLITZ (Albert) - Durch Programmbereinigung zur Produkti-
vittttssteigerung. 
Eine unternehmerische Aufgabe im Gemeinsamen Markt. 
(Rationalisierung, Nr. 12, Dezember 1958, S. 315-318) 
281.- KOLB (Ernst) - Europa - auch eine geistige Alffgabe. {Vortr-
vor der Landesgruppe Salzburg der Vereinigung oesterreichischer 
Industrieller.) 
(§alzburg, Salzb.Verl.f.Wirtschaft u. Kultur, (s.d.) 8 S., 
8) (9206) (Centrum Oesterreich fUr Europttische Dokumen-
tation u. Information.) 
282.- Kroniek van E.G.K.S., Euratom, E.E.G. en Vrijhandelszone. 
(Economieche Voorlichting, 6 maart 1959, blz. 10-13) 
283.- KUPERS (Drs.F.) - De Nederlandse herenconfectie-industrie 
op de Euromarkt. 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 februari 1959, 
blz. 104-106) 
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284.- KYMMEL (J.) - De ontwikkeling van de E.E.G. 
(Derde en vierde kwartaal 1958). 
(Economisch-Statistische Berichten, 28 januari 1959, 
blz. 66-69) 
285,- LANE (Theodore) - The Effect of a common market on the 
relative growth of European economies. 
(University of Illinois. Current Economie Comment, n° 2, 
May 1958, p. 39-48.) (9107) 
286.- LAVERDURE (L.) - Exécution des Traités instituant le mar-
ché commun et 1 1Euratom. 
(Bulletin de documentation, No. 2, février 1959, p. 19-21) 
287,- LEON (Leonetto de) - La Communauté économique européenne 
et les activités maritimes. 
(La Revue maritime, n° 147, aoat-septembre 1958, 
p. 1069-1076.) (9179) 
288.- LIGUORI (R.) - Comunità Economica Europea. 
(La Comunità Internazionale, ottobre 1958, n.4, pagg. 
763-769) 
289.- LOCH (Theo M.) - Eine europ~ische Steuer ist notwendig. 
(Europa, Februar 1959, S. 13-14) 
290.- LOJEWSKI (Werner von) - Der Gemeinsame Markt in Europa. 
(Frankfurt a.M., Ullstein, 1958, 186 s., 12°, ) (9102) 
(Wir diskutieren, 3. Ullstein Buch, 607.) 
291.- LURAGHI (Giuseppe) - Aree più vaste. 
(Iniziativa Europea, gennaio 1959, n.l., pagg. 8-9) 
292.- Lyon, capitale de l'Europe. 
(Sud-Est industriel, 15 mars 1959, p. 10 et 13) 
293.- MALLET (Jacques) - Feu vert pour l'Europe. 
(Forces Nouvelles, 3 janvier 1959, p. 6-7) 
294.- MALTERRE (André) - La métamorphose du marché. 
(Hommes et commerce, no. 49, p. 72-75) 
295,- Marché commun. 
(Vita, 15 décembre 1958, p. 981-982) 
296.-
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(Le) Marché commun 1er janvier 1959, A, Pinay, W.Baum-
gartner, D. Fléchet, E, Giscard d'Estaing, R. Millot. 
(Revue politique et parlementaire, décembre 1958, 
p. 419-431) 
297.- (Le) Marché commun, création progressive et complexe. 
(L 1Usine nouvelle, no. 2, 8 janvier 1959, p. 1) 
298.- (Le) Marché commun des produits de haute qualité. 
(Les Annales du marché commun, février 1959, p, 15~16) 
299,- (Le) Marché commun et l'Europe. 
0 (Signes du temps, n 1, janvier 1959, p, 25-27) (9058) 
300,- MARJOLIN (Robert) - Neue Impulse zur Einigung Europas. 
(Europa, Februar 1959, s. 4-6) 
301.- (Il) Mercato comune e 1 1 economia italiana. Sarà utile 11 
M.E.C. al nostro paese? Rispondono i parlamentari A.Azara, 
A, Bartole, A, Cavalli,,, (etc,) 
(Parlamento Italiano, n° speciale, maggio 1958, p,l-92) 
(9075) 
302,- (Il) Mercato Comune Europeo, 
(Assemblea Ordinaria dei Delegati Unione Industriali To-
rino - pag. 56-58 - pag, 112-115) 
303,- (Die) Messen in der europ~ischen Integration - Rationalisie-
rung im europ~ischen Messewesen - Tendenz zur Spezialisie-
rung. 
(Die Industrie, Nr. 8, 20 Februar 1958, S. 7-9) 
304,- MESSINEO (Antonio) - La Comunità economica europea è 
dirigista? 
(La Civiltà Cattolica, n° 14, 19 luglio 1958, p,113-124.) 
(9076) 
305,- (Les) Mesures du Traité mises en application le 1er janvier 
1959, 
(Revue du Marché Commun, janvier 1959, p. 40-45) 
306.- MEYER (Guenther) - "Europa organisiert sich". 
(Bergbau-Rundschau, Jg, 11 (1959), Nr. 1, S. 5) 
307,-MITZAKIS (Michel) - Naissance du marché commun, 
(Revue politique et parlementaire, décembre 1958, p. 432-442) 
-----------------------------------------------------------
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308.- MORANCE (Gaston) - Nous entrons dans le marché commun. 
(Economie Contemporaine, 6 janvier 1959, p. 28) 
309.- MOSSE (Robert) - La politica economica della Comunità 
europea. 
(Il Risparmio, n° 6, giugno 1958, p. 1051-1068) (9080) 
310.- MOTTE (Bertrand) - L'homme d'affaires du Nord devant le 
marché commun. 
(Hommes et commerce, n° 49, p. 83-88) 
311.- Nationale Bank van België (Jaarverslag 1958~ 
(V.E.V.-Berichten, No. 5, 15 maart 1959, blz. 587-588) 
312.- Noord-Brabants plaats in het nieuwe Westen. 
(De Vakbeweging, 17 maart 1959, no. 6, blz. 87) 
313.- NULLMEYER, (Karlheinz) - Arten und Formen zwischenstaatli-
cher Wirtschaftsintegration. Inauguraldissertation ••• 
(Graz, 1956, VIII, 186 S. (dactylogr.) 4°) (MF 25) 
(bibliographie) (Thèse.Univ.Graz. 1956) 
314.- (L 1 ) Organisation judiciaire européenne - les juridictions 
supr@mes. 
(Le droit européen, novembre 1958, p. 160-162) 
315.- PAGE (Roger P.du) - Préparation du marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, décembre 1958, p,451-
455) 
316.- PALUMBO (Marcello) - Prontuario del Mercato comune europeo. 
A cura di M.P. 
(Roma, Editrice Europea, 1958, 686 p., tabl. 4°) (R.9074) 
317.- PANZER (Karl) - Staatsrechtliche Probleme des Schumanplans. 
(K~ln, 1953, 89 S. (dactylogr.), 4°) (MF 31) (bibliographie) 
(Thèse.Univ.Cologne.1953.) 
318. - PARIDANT de CAUWERE ( J.) - L I examen de conscience du chef 
d'entreprise - Face au marché commun. 
(Bulletin Social, décembre 1958, p. 456-463) (Les Annales 
du marché commun - juin 1958 - p. 7-12) 
319,- PARIDANT de CAUWERE (Jacques) - Le problème de la struc-
ture interne de l'entreprise dans le cadre du marché com-
mun. 
(Les Annales du marché commun, février 1959, p. 17-23) 
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320.- PARLATO (Valentino) - Le due Italie nel Mercato Comune. 
(Politica ed economia, febbraio 1959, n.2, pagg. 11-17) 
321.- Perspectives de l'économie française dans le cadre du 
marché commun (industrie chimique, textile, alimentaires, 
diverses). 
(Revue du marché commun, no. 9, décembre 1958, p. 429-437) 
322,- Perspectives économiques européennes, 
(Journal du commerce français, janvier 1959, p. 2-3) 
323,- PEYRET (Henri) - Raisons, buts et mission du marché com-
mun. 
(Hommes et commerce, no.49, p. 77-81) 
324,- PILVERT (Jacques) - FUnfte Republik und EWG. 
(Europa BrUcke, Januar 1959, s. 1) 
325.- PLUYS (A.) - Onze Vakbonden tegenover de Gemeenschappelijke 
Markt. 
(De Boekarbeider, augustus 1959, blz. 57-60) 
(De Boekarbeider, maart 1959, blz. 17-19) 
326.- (La) Politique économique belge de 1954-1957. 
(Cahiers économiques de Bruxelles, octobre 1958, p. 137-202) 
327.- Pour 1 1Allemagne, le marché commun n'est qu'un commence-
ment, 
(Entreprise, 28 mars 1959, p. 47 et 49) 
328,- (Die) Praktischen Auswirkungen der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 2, 9.Januar 1959, s. III der ~achrichten 
der Vereinigung) 
329,- (Il) Primo anno della C.E.E. 
(Relazioni internazionali, dicembre 1958, N. 52, 
pag. 1610-1611) 
330,- Problemi e Prospettive dell 1 inserimento dell 1 economia 
italiana nel M.E.c. (Convegno indetto dall 1Istituto di 
Studi Parlamentari. Roma, 14 febbraio 1958). 
(La Previdenza sociale nell 1agricoltura, n° 1, gennaio-
febbraio 1958, p. 175-177,) (9084) 
331,- (I) Problemi organizzativi ed il Mercato Comune. 
(Molinindustria, gennaio 1959, n. 1, pagg. 6-7) 
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332. - Que va-t-il se passer le 1er janvier 1959, jour II j II pour 
le marché commun? 
(Actualit.1és industrielles lorraines, no. 58, novembre-
décembre 1958, p. 2-7) 
333.- RAMAER (J.) - Het jaar 1 van de E.E.G. 
(Nieuw Europa, december 1.958, blz. 3-4) 
334.- (Le) Redressement monétaire français et le marché commun. 
(Revue du marché commun, janvier 1959, p. 5-7) 
335.- RIZOR (Kurt) - Der Vertragsentwurf Uber die Satzung der 
Europ~ischen Gemeinschaft. Entwicklung, Systematik und 
Kritik. Dissertation ••• 
(G~ttingen, 1955, IX, 192 S. (ronéot.), 4°) (MF 29) (bi-
bliographie) (Thèse.Univ,Goettingue, 1955) 
336.- ROCHE (Emile) - Commerce français et marché commun. 
(Economie contemporaine, 23. décembre 1958, p. 7-8) 
337.- ROM COLTHOF (A.) - De industrie en de Europese integratie. 
(De Nederlandse Industrie, 15 maart 1959, blz. 140-141) 
338.- ROMUS (Paul) - Les politiques d'expansion régionale en 
Europe occidentale. 
(Revue du Conseil économique wallon, septembre/octobre 
1958, p. 7-19) 
339.- ROSSI (Lionello) - Mercato comune europeo ed integrazione 
dell'occidente. 
(Banco di Napoli, Rassegna Economica, n° 2, aprile-giugno 
1958,p. 250-261.) (9255) 
340.- ROUSSEL (François) - Le marché italien vu par les exporta-
teurs français. 
(Revue du marché commun, mars 1959, p. 127-132) 
341.- SAINTE-LORETTE (Lucien de) - L'économie française et le 
marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, décembre 1958, p. 456-
461) 
342.- SAINTE-LORETTE (Lucien de) - Réactions provoquées par la 
mise en oeuvre du marché commun~ 
(Collège libre des sciences sociales et économiques, 1958/ 
1959, 15 p.) 
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SAINTE-LORETTE (Lucien de) - La relance européenne et 
le marché collllnun. 
(Collège libre des sciences sociales et économiques, 
1958-1959, 14 p.) 
344.- SCITOVSKU (Tibor) - Economie theory and Western European 
integration. 
(London, Allen and Unwin, 1958, 154 p., tabl,, 8°) (9047) 
345. - (La) situazione eccnooûœ del Paese e il Mercato Comune 
esarninati nell 1Assemblea annuale delle Camere di Com-
mercio. 
(La mercanzia, Bologna, Febbraio 1959, n. 2, pagg.129 -
130) 
-------------------------------------------------------~---346.- Situazione economica e prospettive della Comunità. 
(La comunita 1 economica Europea, N.l, gennaio 1959, 
pag. 11-14) 
347.- (Les) Syndicalistes et le marché commun. 
(Revue du Travail, novembre 1958, p. 15t9-1521) 
------------~---------------------------------------------348.- TAGLIAFERRI (Aldo) - Fonderia e MEC. 
(La Fonderia Italiana, novembre 1958, pag, 472) 
349.- Tendenz zum Preisminimum im grtlsseren Markt. 
350.-
(Europttische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 23, 15. Dezember 
1958, s. 464-465) 
TESSIER (Jacques) - Marché commun et Euratom. Réponses à 
quelques points d I interrogation ••• 
(Paris, ~a Fédération, Troyes, Impr. La Renaissance, 1958, 
24 p •• 8 ) (9302) 
351.- THORP (R.W.) - La Communauté européenne et les applica-
tions nouvelles du droit. 
'.Le droit européen, décembre 1958, p. 173-175) 
352.- (Le) Traité du marché commun. Essai d I analyse de ses con-
séquences économiques et sociales. (Rapport de M.Barroussel) 
(Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, décembre 
1958, p. 262-275) 
·---------------------------------------------------------353.- Troisième réunion de la conférence permanente des chambres 
de commerce de la C.E.E. à Berlin les 27 et 28 octobre 
1958. 




UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E 
AGRICOLTURA, Roma. Comunità Economica Europea. Cielo di 
conversazioni per 1 funzionari direttivi delle Camere 
di Commercio Industria e Agricoltura. Roma, 9-19 aprile 
1958. 
(Milano, Giuffrè, 1958, 720 p., 111., tabl., et., 8°) 
(9235) 
355.- (A) United States of Europe? 
(International Transport Worker 1 s Journal, n° 4, April 1958, 
p. 61-63.) (9035) 
356.- Universite. Padoue. Facoltà di Scienze Politiche. Camera 
di Commercio, Industria e Agricoltura Padoue. Lezioni 
tenute al corso di specializzazione in commercio estero. 
31 marzo - 30 aprile 1958. Tema generale: Il mercato 
comune europeo. 
(Padova, 1958, (diff.pag., multigr.), 4°) (9155) 
357.- URI (Pierre) - Sorne aspects of European integration. Read 
22nd January, 1958. 
(Manchester, Norbury, Lockwood & Co., 1958, 6 p., 8°) 
(9030) (Manchester Statistical Society.) 
358.- VAN DER MANDELE (K.P.) - Où va l'Europe? Waarheen West-
Europa? 
(Revue Commerciale Pays-Bas - Belgique - Luxembourg, no.3, 
19'59, p. 3-13.) (9202) 
359.- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-
schap (Euromarkt). Bewerkt en toegelicht door G.H.J. Abeln, 
T. Dekker, J.E. van Dierendonck ••••• (e.a.) 
(Devente:i:-, Kluwer, 1958, (rel.mob.), 8°) (R. 9050) (Annexes: 
Euromarkt Nieuws. November 1958) 
360.- VERRIJN STUART (G.M.) - Nieuwjaarsrede 11Tussen twee 
ui tersten". 
(Nederlands Transport, 17 januari 1959, blz. 48) 
(De Katholieke Werkgever, 10 januari 1959, blz. 13-15) 
(De Nederlandse Industrie, 15 januari 1959, blz. 35-36) 
361.- Vers la création d'une université européenne. 
(Bulletin européen , aoftt-septembre 1958,_p. 9-11) 
362.- VILLARS (Jean) - Autour de la petite Europe: naissance 
difficile et enterrement prématuré. 
(Cahiers internationaux, décembre 1958, janvier 1959, 
p. 62-64) 
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363.- VLEESCHAUWER (R. de) - Position structurelle de la pro-
duction belge dans le marché commun. 
(Energie, 4ème trimestre 1958, no. 145, p. 639-646) 
----------------------------------------------------------364.- Voorde Euromarkt - zullen wij moeten voortdoen, ons aan-
passen of ••• verdwijnen? 
(De Schakel, No. 5, nov./dec. 1958, blz. 26-32) 
365.- VOUMARD (Roger) - La Suisse et l'organisation dans le 
domaine privé, de la nouvelle économie européenne. 
(Revue de la Société belge d'études & d 1expansion,novembre/ 
décembre 1958, p. 885-887) 
366.- Waar staan wij? Antithese. 
(VMI - Metaalvisie, januari 1959, blz. 5-6) 
367.- WERNER (Karl Heinz) - Die Europ~ische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG). Entwicklung, Fragen, Wege. 
(Essen, Rheinisch-West6. Inst.f.Wirtschaftsforschung, 1958, 53 s •• tabl., 2 et., 8) (9070) (not. bibliogr.) (Rheinisch 
WestfKlisches Institut f. Wirtschaftsforschung. Schriften-
reihe, Neue Folge, 12.) 
368.- WILLEMETZ (Lucy) -R8le des juridictions nationales dans 
l'interprétation du traite de Rome, 
(Le droit européen, novembre 1958, p.135-146) 
369.- WILLIAMS (Shirley) - The Common market and its forerunners. 
{London, Fabian Society, 1958, 4lp., 8°) (5023) (Fabian 
International Bureau. Research Series, 201.) 
370.- WISSELINK (M.A.) - Kanttekeningen bij het in werking tre-
den van het Euromarkt-Verdrag, 
(Maatschappij-belangen, no.3, maart 1959, blz. 120-121) 
371.- ZEGHERS (O.) - (De) mogelijkheden voor de kleine en middel-
grote industriële bedrijven in de Europese Economische 
Gemeenschap. 
(V.E.V.-Berichten, No. 5, 15 maart 1959, blz. 517-518) 
372.- ZEGHERS (Jozef G.G.) - Een gedachte tot een rentabele 
methode voor het vergelijkend marktonderzoek in de Eurolan-
den (I) (II), 
(V.E,V.-Berichten, No. 4, 28 feb. 1959, blz. 385-394, 
No. 5, 15 maart 1959, blz. 507-516) 
373,- Vijf lijsttrekkers over Europese verkiezingen. 
(Nieuw Europa, februari/maart 1959, blz. 6-7) 
-----------------------------------------------------------
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2. Freier warenverkehr 
Libre circulation des marchandises· 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
374.-BOETTGER (Joachim) - Die Kontingentserh~hung wirft verschie-
dene Fragen auf. 
(EuropMische Wirtschaftsgemeinschaft,. Nr. 1, 15. Januar 
1959, S. 44-48) 
375 •• Circolazione delle merci nella Comunità Economica Europea. 
(Bologna Econom1ca, 10 gennaio 1959, N.2, pag. 1) 
376.- COLOMBO (Emilio) - La liberalizzazione degli scambi presup-
posto di espansione economica. 
(Mondo Economico, febbraio 1959, N.7, pagg. 26-27) 
377.- Commerce extérieur - Application en Belgique des traités de 
la C.E.E. et de l 1Eur:a.tom. 
(Revue "Vita", Vol. XVI, 15 janvier 1959, p. 27-40) 
378.- EuropMische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 2, Februar 1959, S. 4-5) 
379.- GEBHARDT (Fritz) - Der Gemeinsame Zolltarif der EuropMi-
schen Wirtschaftsgemeinschart. 
(EuropMische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 2, 31. Januar 
1959, S. 61-66) 
380.- Globalkontingente. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 51/52, 18. Dezember 1958, 
S. 1594-1595) 
381.- HANENBERG (August) - Die 'Anderungen fUr den Aussenhandel. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 24, 31. Dezember 
1958, S. 487-489) 
382.- HORN (Edgar) - Zunachst stundung von Zollen fUr Einfuhren 
aus dritten LMndern. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Januar 
1959, s. 43-44) 
383.- Invoer in E.E.G.-verband verruimd (Nederlandse maatregelen). 
(Boer en Tuinder, 20 februari 1959, blz. 1,2) 
384.~ KAUFMAN (J.) - Conférence sur le marché commun. 
(Revue "Vita", 31 décembre 1958, p. 1029-1030) 
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385.- Libera concorrenza all 1 1nterno del Mercato. 
(L'Industria dei Farmac1, febbraio 1959, N.2, pag. 4) 
386.- Mise en place des contingents du marché commun. 
(L'Usine nouvelle, 15 janvier 1959, p. 111-113) 
387.- (Die) Neuen Importbestimmungen der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 11, 13. M~rz 1959, s. 5-7) 
388.- POHL (H. J.) - Die Warenverkehrsbesche1n1gung 1m Gemeinsa-
men Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 51/52, 18. Dezember 1958, 
s. 1602-1603) . 
389.- (De) Prijs van Uw auto in de Euromarkt. 
(Bedrijfsvervoer, 27 februar1 1959, blz. 266-267) 
390.- Réglementation française du commerce extérieur et des 
douanes - Travaux préparatoires au marché commun. 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg, décembre 
1958, p. 19-20) 
391.- ROSPRICH (H.B.) - Auss.enzolltarif und D1skr1m1n1erung 1m 
EWG-Zollsystem. 
(Europ~ische W1rtschaftsgeme1nschaft, Nr. 3, 15. Februar 
1959, s. 88-89) 
392.- SEMINI - La position douanière de la France devant le 
marché commun. 
(Comité national des conseillers du commerce extérieur de la 
France, annexe au procès-verbal de la réunion de la commis-
sion politique douanière et commerciale du 5 novembre 1958, 
14 p.) 
393.- Tariffe doganal1. 
(L'Italia nel mercato comune, gennaio 1959, N.3, pagg.9-40) 
394.- Verso la el1m1naz1one dei contingent! nella C.E.E. 
(L'Industria della gomma, febbraio 1959, N. 2, pag. 15) 
395.- Vr1jmak1ng handelsverkeer tussen de EEG-landen. 
(De Nieuwe Veldbode, 2 januari 1959, blz. 1-2) 
396.- Vr1jmak1ng van het handelsverkeer tussen de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(Economische Voorl1cht1ng, Berichtendienst, 29 december 
1958, blz. 2/3) 
(De_Werkgever,_8_januari_l959,_blz._10/11) ________________ _ 
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397.- (Die) warenverkehrsbescheinigung - ein neues Papier. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Januar 
1959, s. 48-49) 
398.- WEMELSFEIDER (J.) - De betekenis van de invoerrechtenver-
lagingen in Duitsland voor de DUitse en Nederlandse 
economie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 maart 1959, blz. 
188-191) 
399.- WEMELSFELDER (J.) - De economische "les" van de invoerrech-
tenverlagingen in Duitsland. 
(Economisch-.Statistische Berichten, 4 maart 1959, blz. 
164-166) 
400.- WISSELINK (M.A.) - Kanttekeningen bij het in werking treden 
van het E~romarkt-Verdrag. 
(Maatschappij-belangen, no. 3, maart 1959, blz. 120-121) 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
401.- Actualiteiten (De Duitse landbouwpolitiek). 
(De Nieuwe Veldbode, no. 26, paasnummer 1959, blz. 3) 
402.- Actualiteiten (prijsgaranties). Nederland en de Euromarkt 
(redevoeringen van Dr. S,L. Mansholt; van de voorzitter 
van de Katholieke Land- en Tuinbouwoond te Haar.Lem, en van 
Ir. Geuze, lid van de Eerste Kamer). 
(De Nieuwe Veldbode, 23 januari 1959, blz. 3,4) 
403.- (Keine) Agrar-Autarkie in der EWG. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 2,Februar 1959, S. 2-3) 
404.- Agrarpolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, 9.Jg., Nr.6/5.2.59, s.157) 
405.- (L') Agricoltura bolognese di fronte al M.E.C. 
(Bologna Economica, 10 gennaio 1959, N.2, pag. 1) 
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406.- (L'}Agricoltura ed 11 M.E.C, - Alla ricerca di una politica 
comune, 
(Cronache Economiche, Torino, gennaio 1959, n,193, pagg. 
29-33) 
407.- Agricultural policy in the European Economie Community. 
(London, P,E,P.,(Metchim & Son}, 1958, 26 p,, 8°) 
(9168) (Br1ta1n and the European market. Occasional paper, 
1.) 
4o8.- (L') Agriculture algérienne devant le marché commun, 
(Le journal de la France agricole, 15 janvier 1959, p. 24; 
22 janvier 1959, p, 24; 29 janvier 1959, p. 24) 
409.- (L') Agriculture et l'industrie, Le point de vue des agri-
culteurs. (Rapport de M. PRAULT à 1 1 APPCA,) 
(L'Usine nouvelle, 26 février 1959, p, 25-27 et 29) 
410.- ARGICE (Jean d 1 ) - L'agriculture devant le marché commun. 
(Economie contemporaine, 31 mars 1959, p. 8-10) 
411.- (L') Aviculture française face au marché commun, 
(Le Figaro agricole, janvier 1959, p, 21-25) 
412.- BARTHELEMY (Maurice) - Politique agricole européenne, La 
conférence de Stresa (3-12 juillet 1958.). 
(Revue de l'action populaire, n°121, septembre-octobre 
1958, p, 997-1002,) (9177) 
413.- (De) Belgische druiventeelt en de Euromarkt. 
(Landbouwdocumentatie, 18 oktober 1958, blz. 1311) 
414.- (De) Belgische landbouw, 
(De Nieuwe Veldbode, no, 26, paasnummer 1959, blz. 11-13) 
415.- Belgische studiedagen - In Mineur. 
(Boer en Tuinder, 9 januari 1959, blz, 4) 
416.- (De) Belgische zuivel, 
(Landbouwdocumentatie, 13 december 1958, blz, 1569-1571) 
417.- BERTAUX (M.) - Examen de la situation fruitière 1958 et 
marché commun (I) et (II), 
(Le Fruit belge, n° 210, février 1959, p. 17-23; n° 211, 
mars 1959, p, 43-48) 
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418.- BERTOT (M. Gérald) - Le problème blé-farine-pain et la 
meunerie. 
(Vita, 15 février 1959, p. 119-126) 
419.- BLANKE (Wilhelm) - Die voraussichtliche Stellung der west-
deutschen Seefischerei im Gemeinsamen Markt. Als Manuskript 
hrsg.v.d.Forschungsstelle f. Fischereiwirtschaft im Bremer 
Ausschuss f. Wirtschaftsforschung. 
(Bremen, 1958, III,68,A-l/A-14 S., tabl., 4°) (9145) 
(Schriftenreihe der Forschungsstelle f. Fischereiwirt-
schaft, Bd I/1) 
420.- BOELMANS KRANENBURG (H.A.H.) - La pêche européenne de 
l'Ouest à la veille d'une ère nouvelle. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, 
novembre/décembrë 1958, p. 901-905) 
421.- BONATO (Corrado) - La politica agraria nella Comunità 
Economica Europea. 
(Notiziario Economico, Vercelli, gennaio 1959, n. 1, 
pagg. 5-8) 
422.- BREART (Georges) - Les céréales dans le marché commun. 
(Revue du marché commun, février 1959, p. 76-79) 
423.- BRICARD (Serge) - L'Industrie des engrais azotés dans la 
C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 9, décembre 1958, p. 443-446) 
424.- BRINCKMAN (W.) - Possibili ripercussioni dell'applicazione 
del Trattato di Roma e di una eventuale Associazione degli 
altri Paesi Europei alla C.E.E. nel settore lattiero. 
(Cremona, Rollettino Mensile, Dicembre 1958, n. 12, pagg. 
1-13) 
425.- BRUEL (Marcel) - L'agriculture face aux Communautés fran-
çaise et européenne. Orientation des productions et poli-
tique des prix (rapport au XIIIe congrès de la FNSEA). 
(FNSEA, 24-25 février 1959, 28 p.) 
1i26.- Café et marché commun. 
(Revue de la Chambre de commerce de Marseille, janvier 
1959, p. 27-29) 
427.- CAMPEN (Mr. Ph. C.M. van) - De beteKenis van het landbouw-
krediet in de Euromarkt (I,II). 
(De Nieuwe Veldbode, 13 februari 1959, blz. 1-2; 20 fe-
bruari 1959, blz. 1-2) 
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428.- CAMPEN (Ph. C.M. van) - Landbouw vraagt investering van 
f 500 miljoen per jaar. 
(Boer en Tuinder, 31 december 1958, blz, 5) 
429.- La CEA et la confrontation des politiques agricoles. 
(L'agriculteur, n° 3, 17 janvier 1959, p. 8) 
430.- CEFEDE (Michel) - L'harmonisation des législations des 
produits alimentaires dans la C.E.E. 
(Revue du marché commun, février 1959, p. 86-92) 
431.- CHILANTI (Pietro) - Oneri previdenziali e mercato comune. 
(La Previdenza sociale nell 1 agricoltura, n° 1, gennaio-
febbraio 1958, p. 7-14.) (9084) 
432.- COLLET (Pierre) - Les questions sociales et de main-d'oeu-
vre agricoles dans le cadre du marché commun (rapport au 
XIIIe congrès de la FNSEA), 
(FNSEA, 24-25 février 1959, 15 p.) 
433.- (Un) Comité professionnel des organisations agricoles de 
la C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 9,décembre 1958, p. 446) 
434.- Comment se fera l'application des premières dispositions 
du traité de Rome, 
(Le journal de la France agricole, 5 février 1959, p. 32) 
435.- (Il) Comunicato della CGIL sulla Conferenza agricola di 
Stresa. 
(Rassegna sindacale, n° 6, luglio 1958, p. 225,) (9085) 
436.- Concurrentie moet tuinbouw sterker maken, 
(Boer en Tuinder, 23 januari 1959, blz. 23) 
437.- Conàizioni agricole dell 1Europa. Commercio estero dei sei 
Paesi membri. 
(La Comunità economica europea, dicembre 1958, pagg.29-30) 
438.- (La) Conserverie provençale devant le marché commun. 
(Sud-est industriel et commercial, 15 janvier 1959, p. 27) 
439.- (Il) Convegno su "L'Agricoltura e il M.E.C. 11 indetto dalla 
Confederazione Coltivatori Diretti. (Roma, 23-25 gennaio 
1958). 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, n° 1, gennaio-
febbraio 1958, p. 145-175.) (9084) 
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440.- COSSE (M,V,) - Orientation générale de la politique agri-
cole, 
I,- Examen des possibilités de production 
II,- La politique agricole belge 
III.- Les finances publiques 
(Rapports et documentation générale, 11&18 février 1959, 
p. 15-58) 
441.- DANEO (Camillo) - Rovinosa per l'agricoltura italiana la 
politica decisa a Stresa, 
(Rassegna sindacale, n° 6, luglio 1958, p, 199-201,) (9085) 
442.- DELBEKE (A,) - De Frans-Belgische verhoudingen (Vlasru-
briek). 
(V,E.V,_Berichten, 31 januari 1959, blz. 209-212) 
443.- DESSEL (M. van) - Het economisch aspect van de slateelt. 
(Tuinbouwberichten, No. 2, 15 febr, 1959, blz. 25-29) 
444.- Deutsch-franzBsisches Agrarabkommen. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 6, 15. Mllrz 1959, 
s. 133) 
41+5,- (Die) Deutsche Agrarpolitik im Europ11ischen Markt. 
(Das Parlament, 9, Jahrgang, Nr, 11, 11, Marz 1959) 
446.- DEXHARS (B,) - Prospettive a medio termine della demanda 
dei prodotti lattieri. 
(Cremona,Bollettino mensile, gennaio 1959, n, 1, pagg, 
13-22) 
447,- Données de base du marché commun en agriculture, 
(Perspectives, n° 641, 10 janvier 1959, p, 9-6) 
448.- Droits de douane français applicables aux partenaires du 
marché commun et aux Pays tiers. 
(La France agricole, 8 janvier 1959, p, 24) 
449.- DUBOIS (Hector) - Options de base d'une politique agricole 
(rapport au XIIIe congrès de la FNSEA), 
(FNSEA, 24-25 février 1959, 11 p,) 
450.- DUMAY (Marcel) - L'industrie laitière en Belgique et ses 
perspectives dans le marché commun, 
(Revue "Vita", Vol. XVI, n° 1, 15 janvier 1959, p. 7-8) 
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451.- Ebauche d'une politique agricole commune. 
(Echanges internationaux, n° 61, décembre 1958, p. 7) 
452.- E.E.G. en de land- en tuinbouw: Wat gaat er op 1 januari 
a.s. gebeuren? 
(Boer en Tuinder, 5 december 1958, blz. 1/2) 
453.- E.E.G.-landbouwordening. 
(VMI - Metaalvisie, 2 februari 1959, blz. 17) 
454.- (L') Elevage et la production de la viande devant le marché 
commun. 
(Agra-Europe, 25 mars 1959, 3 p.) 
455.- Euromarkt komt op gang (import van groenten en fruit in 
Nederland). 
(Boer en Tuinder, 30 januari 1959, blz. 24) 
456.- Euromarkt komt op gang (Landbouworganisaties van zes landen 
gaan samenwerken. 
(Boer en Tuinder, 30 januari 1959, blz. 1, 2) 
457.- European agricultural policies. 
(The Statist, January 17, 1959, p. 97) 
458.- Europese Gemeenschap. De Nederlandse stem. 
(De Nieuwe Veldbode, 16 januari 1959, blz. 4) 
459.- EWG-Initiative filr Europas Agrarpolitik. 
(d'Letzeburger Land, Nr. 13, 27.M~rz 1959, S. 7) 
460.- EWG-Politik und der deutsche Grosshandel. 
(EuropKische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 31. MKrz 1959, 
s. 146) 
461.- (Des) Experts de l'O.E.C.E. vont examiner les applications 
des sciences atomiques dans l'agriculture et l'alimenta-
tion. 
(L'Europe naissante, juillet-octobre 1958, p. 49-50) 
462.- FAZIO (Giuseppe) - Ortofrutticoli. Prospettive di sviluppo 
nell'area della Comunità. 
(La Comunità economica europea, dicembre 1958, pag. 31-36) 
463 0 - FERRARI-AOGRADI (Mario) - Comunità Economica Europea e 
politica di sviluppo. 
(Agricoltura, n° 7, luglio 1958, p. 9-13.) (9249) 
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464.- FERRARI-AGGRADI (Mario) - Stresa: prima tappa di una poli-
tica agricola comune. 
465.-
(Agricoltl.lI'a, n° 7, luglio 1958, p. 14-25.) (9249) 
FERTE (Claude) - L'agriculture face aux Communautés fran-
çaise et européenne. Organisation des marchés (rapport au 
XIIIe congrès de la FNSEA). 
(FNSEA, 24-25 février 1959, 30 p.) 
466.- FONTAINE (Pierre) - L 1 Assassinat de la paysannerie fran-
çaise. 
(Le Charivari, n° 10, février 1959, p. 25-44.) (9335) 
467.- (De) Franse landbouwpolitiek. 
(De Nieuwe Veldbode, 30 januari 1959, blz. 11) 
468.- FRUIT (René) - L'agriculture dans la région du Nord. Nord 
et Pas-de-Calais. 
(Lille, CERES, 1958, 306 p.,ct.,ta.bl.,graph., 8°) (7621) 
(bibliographie) 
469.- (Het) Gebruik van krachtvoeder in de E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, 21 februari 1959, blz. 239, 242-243) 
470.- GRAIONI (Ugo), CIABATTONI (Amos) - Carte in tavola di sei 
economie agricole. 
(Agricolture, n° 7, luglio 1958, p. 27-50.) (9249) 
471.- GRUNEBERG(GUnther) - Lehren des GrUnen Berichtes. 
(Der Volkswirt, Nr. 9, 28. Februar 1959, S. 355) 
472.- Gunstiger perspectief voor zuivelmarkt. 
(Boer en Tuinder, 21 november 1958, blz. 2) 
473.- (Het) Handhaven van de arbeids- en rusttijden in de land-
bouw. 
(De Onderneming, 28 februari 1959, blz. 172-173) 
474.- HARTMANN (R.) - Situazione attuale e prospettive a breve 
termine della produzione, dei prezzi e delle disponibilità 
di latte e prodotti lattieri in Europa. 
(Cremona, Bollettino mensile, gennaio 1959, n.l, pagg. 
3-12) 
475.- HOTTINGUER (R.) - Proposition. marché colM!un· 
(Revue "Vita", Vol. XV, n° 20, 31 décembre 1958, p. 1027-
1030) 
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476.- HUILMAND (Ray) - IJslandvisserij naar Labrador verlegd. 
(V.E.V.Berichten, No. 4, 28 febr. 1959, blz. 445-447) 
477 0 - HUILMAND (Ray) - Rubriek van het Visserijbedrijf: Ver-
weermiddel tegen de gemeenschappelijke markt. 
(V.E.V.Berichten, 31 januari 1959, blz. 213-215) 
478.- HUILMAND (Ray) - Visserij : Driemaandelijkse proef met 
marktvoorafname. 
479.-
(V.E.V.Berichten, No. 6, 31 maart 1959, blz. 683-685) 
L'industrie laitière belge dans la Communauté économiqu8 
européenne et journée d'étude des produits laitiers. 
(La Belgique laitière, n° 65, janvier 1959, p. 13-16) 
480.- Investeringsprobleem ook in de landbouw. 
(De Nieuwe Veldbode, 16 januari 1959, blz. 5) 
481.- JOUVENEL (Bertrand de) - Le rôle de l'agriculture dans le 
progrès économique. 
(Jeunes agriculteurs, février 1958, p. 12 et 9) 
482.- KERMANN (K.) - Schutz durch Mindest-Einfuhrprelse. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 28. Februar 
1959, s. 104-107) 
483.- KEYSER (Ir. J.S.) - De financiering van de landbouw. 
(De Nieuwe Veldbode, 30 januari 1959, blz. 1-2; 6 februari 
1959, blz. 1) 
484.- KNOTTNERUS (Ir. c.s.) - Landbouw en Industrie. 
(VMI-Metaalvisie, januari 1959, blz. 22-23) 
485.- KOLFSCHOTEN (E.J .M.) - Meer specialisatie van produktie 
is geboden. 
(Boer en Tuinder, 16 januari 1959, blz. 3) 
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624.- Influenze del M.E.C. sulla struttura delle imprese. 
(Orientamenti, dicembre 1958, n. 355-356, pag. 1093) 
625.- (L')Inserimento dell'industria italiana nel Mercato Comune 
Europeo. 
(Il corriere dei costruttori, febbraio 1959, n. 8, pagg. 
1 e 6) 
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626.- (L')Inserimento nel MEC e la promotion all'estero. 
(Monde economico, febbraio 1959, n. 9, pagg. 5-6) 
627.- KAHMANN (Hannelore) - Die Textilindustrie in den Lttndern der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (Deutsche Flachs-
kulturen gefahrdet - Leinenindustrie wird von auslandi-
schen Rohstoffen abhangig). 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 23, 15. Dezember 
1958, s. 460-464) 
628.- KOENECKE (Fritz) - Die Automobilindustrie im Zeichen der 
europttischen Integration. 
(Europttische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Januar 
1959, s. 26-28) 
629.- LEGREZ (c.) - La Haute couture et les industries des créa-
tions françaises devant la C.E.E. 
(Revue du marché commun, mars 1959, p. 123-126) 
630.- MAGAUD (Charles) - Les industries du bois face au marché 
commun. 
(Revue du bois, juillet-août 1958, p. 57-60) 
631.- MEYVAERT (F.) - Het Verdrag van de Europese gemeenschappe-
lijke markt en de middenstand. verslag van het op 17.11.57 
te Brussel gehouden derde Kongres van de Nationale Unie van 
de Middenstand van België ••• 
(Gent, Vanmelle, s.d., 22 p., 4°) (4548) 
632.- Mercato Comune ed industria automobilistica. 
(Modena, Bollettino Mensile, novembre 1958, n. 11, pag. 
1181) 
633.- Mercato Comune Europeo e prodotti ittici. 
(La Pesca, Roma, giugno 1958, n. 24, pag. 1) 
634.- (La) Montre française à l'heure du marché commun. 
(L'Est industriel et commercial, 5 février 1959, p. 29) 
635.- MOUNET (Richard) - Etendue des garanties délivrées par 
1 1 Assurance-Crédit dans les pays du marché commun. 
(Echanges internationaux, n° 61, décembre 1958, p. 8-9) 
636.- (Un) Organismo comune perle industrie europee della gomma. 
(L'Industria della gomma, gennaio 1959, pag. 15) 
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637.- (Les) Papetiers répartiteurs spécialisés prennent position 
en face du marché commun. 
(Le papetier de France, mars 1959, p. 50-51) 
638.- PICA (Agnoldomenico) - L 1 artigianato italiano ed il M,E,C. 
Problemi di tecnica produttiva. 
(Atti del Convegno nazionale di Sirmione, 4-5 ottobre 1958) 
'639.- Politica finanziaria europea e politica del medicinale, 
(L'Industria dei farmaci, gennaio 1959, n. 1, pagg. 3-6) 
640.- Pour les capitaux américains, le marché commun est le 
relais du marché U.S. 
(Entreprise, 24 janvier 1959, p, 28-29) 
641.- Preoccupazioni per il futuro: Il M,E,C, e 1 1 industria 
metalmeccanica. 
(F,I,O.M., marzo 1959, pagg, 5-7) 
642.- (La) Préparation des industries régionales au marché com-
mun. Craintes et espoirs de chefs d'entreprises. 
(L'Usine nouvelle, février 1959, p. 13-15) 
643.- RAVALLI (Salvatore) - Apparato distributivo e Mercato 
Comune. 
(Monda economico, n. 6, febbraio 1959, pagg. 11-12) 
·644.- (Il) Regime del commercio interna nei paesi del M.E.C. 
(Giornale economico, Venezia, gennaio 1959, n. 1, pagg. 
61-62) 
645.- RICHTER (Leonhard) - Der EWG-Vertrag und die deutschen 
Banken. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 1, 15, Januar 
1959, S. 15-18) 
646.- RIERA (Angelo) - Aspetti tecnici e fiscali del deperimento 
degli impianti industriali nei Paesi della Piccola Europa. 
(Stato Sociale, gennaio 1959, n. 1, pagg. 49-58) 
647.- Rilevamenti su particolari aspetti dell 1 industria delle 
costruzioni nei Paesi membri della C.E.E. 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili, dicembre 1957, 
pagg, 1-257) 
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648.- SCARPA (Paolo) - L'industria delle costruz~oni di fronte 
al Mercato Comune Europeo. 
(Bollettino ufficiale, Udine, dicembre 1958, n. 12, pagg. 
7-14) 
649.- (La) Situation juridique des représentants de commerce 
dans les pays du marché commun. 
(Revue du marché commun, janvier 1959, p. 11-14) 
650.- SNOY et d 10PPUERS - Marché commun et initiatives indus-
trielles. 
(Problèmes économiques, n° 574, 30 décembre 1958, p. 9-12) 
651.- (Les) Textiles de la Communauté européenne. 
(Bulletin périodique de la région économique de l'Est, 
février 1959, p. 2-4) 
652.- Vantaggi derivanti al turismo dall'attuazione del M.E.C. 
(Ferrara, Bollettino Mensile, gennaio 1959, n. 1, pag. 15) 
653 0 - (1200) Versicherungsunternehmen im Gemeinsamen Markt. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 2, 31. Januar 
1959, s. 70) 
654.- Vers un statut général du commerçant. 
(Journal des charbonnages, 3 janvier 1959, p. 4) 
655.- VIGOR (Pierre) - La libre circulation des personnes à l'in-
térieur de l'Europe des Six. 
(Revue politique et parlementaire, décembre 1958, p. 462-
469) 
656.- Voici comment les petites entreprises pourront affronter la 
concurrence européenne. (Une interview exclusive du profes-
seur F. Collier, président de la Kredietbank). 
(La vie française, 30 janvier 1959, p, 17) 
657,- WELLMANNS (H.) - Les organisations artisanales allemandes 
considérées sous l'angle européen. 
(Echanges franco-allemands, décembre 1958, p. 15-17) 
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5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
658.- BANZHAF (Ernst, L.) - Schrittweise Entwicklung europ~ischer 
Schiffahrtspolitik. 
(Europa-Verkehr, Nr. 4, 1958, s. 198-203) 
659.- BERTIN-ROULLEAU (J.) - Het wegvervoer in Frankrijk en zijn 
problemen. 
(Nederlands Transport, 17 januari 1959, blz. 43) 
660.- Certificaat van het goederenvervoer tussen de lid-staten 
der E.E.G. 
(v.E.V. Berichten, 31 januari 1959, blz, 217-220) 
661.- CONFERENCE EUROPEENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS. Paris. 
Rapport(s) annuel (s). 
(Paris, Impr, O.E.C.E., 8°, 1959, 81 p.) (622) 
662.- COULET (William) - Liberté et coordination des transports 
aériens en Europe. 
(Revue générale de l'air, n° 2, 1958, p. 107-116.) (9328) 
663.- EGELIE (Ir. C.F.) - De kanaalverbinding tussen Maas en Rijn. 
(Verkeer en Vervoer, 1958, N°. 1, blz. 9-16) 
664.- Eisenbahn und Kapteyn-Bericht, 
(Verkehrs-Brief, Dr, 5, 29. Januar 1959, s. 6-8) 
665.- ERHARD (Ludwig) - Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft und 
Freiheit des Handelsverkehrs. 
(MZV Nachrichten, Nr. 11, 25,Juli 1958, S. 3-6,) (9124) 
666.- FAZIO (G.) - Trasporti ferroviari e ammodernamento delle 
attrezzature.in vista della Comunità economica europea. 
667.-
(Rivista di economia agraria, n° 1, marzo 1958, p, 79-93,) 
(9082) 
F.ERRATON (G.) - La réglementation des transports aux Etats-
Unis. Réflexions sur une Interstate Commerce .Commission 
européenne. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 décembre 













Flugverkehr im Zeichen der EWG. 
(Verkehr, Nr. 5, 31. Januar 1959, S. 160) 
FRANCO (Giuseppe) - Trasporti agricoli e mercato europeo. 
(La Mercanzia, dicembre 1958, pag. 925) 
(Ein V.-B.) Gesprach mit Professer O e f ter in g. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 3/4, 23. Dezember 1958, S.2-15) 
GOOSSENS (M.) - Antwerpen en de Rijnscheepvaart. Wat 
willen onze Rijnvaarders? 
(V.E.V. Berichten, 31 januari 1959, blz. 129-149) 
GREEBE (Mr. A.) - Wat zal minister Seebohm doen? 
(Bedrijfsvervoer, 13 februari 1959, blz. 200) 
HALLSTEIN (Walter) - Der Verkehr im gemeinsamen Markt. 
(Këln, Deutsche Industrieverlags-GmbH, 1958, 4 S. 
(multigr.), 4°) D. 9261) 
(Over) Haveneconomie, Euromarkt en Antwerpen. 
(De Schakel, No. 6, jan./feb. 1959, blz. 27-31) 
HEIDE (H. ter) - Het vervoer in Euromarkt. 
(De Vakbeweging, 3 februari 1959, blz. 38-39) 
('n) Hoekplaatsje aan de internationale conferentietafel. 
(Beroepsvervoer, 23 januari 1959, blz. 53) 
HONDERMARCQ (H.) - L'évolution des problèmes routiers. 
(Revue universelle des mines, de la métallurgie, de la 
mécanique des travaux publics, mars 1959,p.114-139) 
HUSSON (Georges) - Les usages des transports devant les 
instances internationales. 
(Revue du marché commun, février 1959, p.59-65) 
(Een) Industriële visie op de vervoerpolitiek in de·E.E.G. 
(Nederlands Transport, 17 januari 1959, blz. 33) 
Internationale Binnenschiffahrts-Union zur gemeinsamen 
Verkehrspolitik. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 3/4, 21. Januar 1959, S.2-5) 
"Interstate Commerce Commission" für Europa. 
(Der Volkswirt, Nr. 50, 13. Dezember 1958, S. 2473-2474) 
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682.- JEHLE (Josef) - "Tarife und Frachten in einer Europ!tischen 
Verkehrspolitik" (Kritische Betrachtungen zu Abschnitt III 
des "Kapteyn-Berichtes"). 
(Stahl und Eisen, Heft 5, 5. M!trz 1959, s. 319) 
683.- (Die) Kanalisierung des Mains und der Ausbau der Donau im 
Zuge der Rhein-Main-Donau-Grosschiffahrtsstrasse. 
(Strom und See, Nr. 12, Dezember 1958, s. 435-436) 
684.- KAPTEYN (Paul J.) - Het verslag namens de Commissie voor 
het vervoer nopens de co~rdinatie van het Europese vervoer. 
(Verkeer en Vervoer, 1958, n°, 6, blz, 66-70) 
685.- LAUREY (M.L.P.) - De Nederlandse vervoerseconomische wetge-
ving (III}. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, maart 1959, n° 3, blz. 97-
108) 
686.- LEEMANS (O.) - L'activité du port d'Anvers en 1957, 
(Les Annales du marché commun, avril 1958, p. 7-15) 
687.- (Le) Marché commun et le problème des transports. 
(L'usine nouvelle, 12 février 1959, p, 7) 
688.- (Le) Marché commun européen et les transports. Les Cham-
bres de commerce de la C.E.E. ont pris position. 
(Résolution adoptée à Berlin le 28 octobre 1958) 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 février 
1959, p. 134-135) 
689.- MAYER (Noël) - Les transports dans le cadre du marché com-
mun. 
(Orientations Internationales, mai-juin-juillet 1958, 
p. 16-20.) (9028) 
690.- MEESTER (W.G.A. de) - Nederland het land van de binnen-
vaart. 
(Maatschappij-belangen, n°. 3, maart 1959, blz. 123-125) 
691.- MIKKELSEN (Werner) - Zur Integration der westeurop!tischen 
Eisenbahnen. 
(Europa BrUcke, Januar 1959, s, 19) 
692.- MORRAYE (Cl.) - Le Benelux devant le marché commun, 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 mars 1959, 
p. 103-204) 
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693.- NEDERLAND, Sociaal-Economische Raad, Commissie Vrijhan-
delsgebied, Den Haag, Advies over de coordinatie van het 
vervoer, Uitgebracht door de commissie Vrijhandelsgebied 
van de Raad aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de 
Minister van Economische Zaken en de Minister van Verkeer 
en Waterstaat. 
('s-Gravenhage, 1958, 27 blz., 8°) (9026) (Publikaties van 
de Sociaal-Economische Raad, 1958, 6.) 
694,- Niederl~ndische und europ~ische Verkehrspolitik, 
(Verkehrs-Brief, Nr. 5, 29.Januar 1959, s. 2-3) 
695.- (Le) Nouveau Code de la Route en Italie - un défi au marché 
commun, 
(L'Usine nouvelle, n• 2, 8 janvier 1959, p. 23) 
696.- Oesterreichs Verkehrsminister, Dipl,-Ing, Waldbrunner, 
sprach in Bremen Uber osterreichische und europ~ische 
Verkehrsprobleme. 
(Verkehr, Nr, 6, 7,Februar 1959, S. 191-193) 
697. - PLATE. (Ernst) - Die Kernfrage fUr Europas H~fen : Die Po-
litisierung des Seeverkehrs, 
(Verkehr, Nr. 1, 3.Januar 1959, S, 11-14) 
698.- POLLIER (René) - Les Euroports, (Rotterdam, Le Havre, La 
Rochelle-Pallice, Marseille,) 
(Transmondia, n• 46, juillet 1958, p, 4-20.) (9109) 
699,- (Per una) Politica comune dei trasporti nel M,E.C. 
(L'economia della marca trevigiana, gennaio 1959, n, 4, p.1) 
700.- Politica dei trasporti del Mercato Comune Europeo, 
(Cronache economiche, Torino, Agosto 1958, n, 188, pagg, 27-
31) 
701.- (La) Politica europea dei trasporti. 
(La Comunità economica europea, dicembre 1958, pag, 24-25) 
702.- Le problème des transports dans le cadre de la C.E.E. 
(Conseil national du Patronat français, n° 180, janvier 
1959, p. 12-16) 
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703.- REIS (N.) - Die yorarbeiten fUr die Verkehrsintegration in 
der EWG. (Eine Ubersicht Uber Abkommen, Institutionen und 
wichtige Probleme). 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 23, 15,Dezember 
1958, s. 466-470) 
--------·-------------------------------------------------
704.- Resolution der St~digen Konferenz der Industrie- und 
Handelskammern der L~der der EWG Uber Verkehrsfragen, 
(Verkehrs-Brief, Nr, 1/2, 12.Januar 1959, s. 2-6) 
705.- RINGLEB (Waldemar) - Interstate Commerce Commission - Ein 
Beispiel fUr europ~1sche Verkehrspolitik, 
(Internationales Arehiv fUr Verkehrswesen, Nr, 22, 
November 1958, S, 470-472) 
7o6.- ROGLIANO (Marcel) - Les ports français devant le marché 
commun. 
(Journal de la marine marchande et de la navigation aérien-
ne, n° 2014, 24 juillet 1958, p. 1555-1558.) (9039) 
707. - SCHAUS (Lambert) - "Die Verkehrsprobleme im Gemeinsamen 
Markt". 
(Verkehrs-Brief, Nr, 3/4, 19,MMrz 1959, S, 2) 
708.- SCHULTZ-KIESOW (Paul) -Die Eigenhandels- und Verkehrs-
struktur der Hl:l.fen Hamburg und Bremen im Blickfeld der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(DUsseldorf, Verl. Handelsblatt, (1958), 42 S.,tabl,, 8°) 
(9166) (Buchreihe des Instituts fUr Verkehrswissenschaft 
a.d.Universit~t KBln, 15.) 
709.- SEIDENFUS (H.St.) - Rationale Verkehrspolitik, 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, Heft 4, Dezember 
1958, s. 187-197) 
710.- S.E.R. -advies over de coordinatie van het vervoer. 
(Beroepsvervôer, 9 januari 1959, blz. 12/13) 
711.- S,E.R.-advies over de co~rdinatie van het vervoer, 
(De Werkgever, 8 januari 1959, blz. 16, 18) 
(Nederlands Transport, 17 januari 1959, blz. 42) 
(De Katholieke Werkgever, 10 januari 1959, blz. 21-22) 
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712.- (Het) SER-advies over de co6rdinatie van het vervoer. 
(Nederlands Transport, 14 maart 1959, blz .• 188-192) 
713.- SOMMER (Gerhard) - Zur Verkehrspolitik der Europ!Usche 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa-Verkehr, Nr. 4, 1958, s. 175-176) 
714.- STICHELE (M. van der) - Het discriminatieprobleem en de 
Europese vervoerintegratie. 
(TiJdschrift voor Economie, n°. 3, 1958, blz. 287-303) 
715.- TIMM (W.) - Freier Warenverkeh,r 1m Gemeinsamen Markt. 
E1nft1hrung einer Warenverkehrsbescheinigung. 
(Internationale Wirtschaftsbriefe, Nr. 1, 10.Januar 1959, 
s. 11-14.) (4309) 
716.- Transportpolitiek in de E.E.G. (Een rapport van de com-
missie van transportgebruikers van de Internationale Kamer 
van Koophandel) 
(Nederlandse Organisatie voor de Internationale Kamer van 
Koophandel, N°. 1,59, blz. 1-3) 
717.- (Les) Transports dans le marché commun. 
(Les Annales du marché commun - n° 7 - décembre 1958, 
p, 5-10) 
718.- (I) Trasporti idroviari nella Comunità Economica Europea. 
(Cremona, Bollettino Mensile, settembre 1958, n, 9, 
pagg. 20-21) 
719.- TREIBEL (Werner) - Europliische Verkehrsflughlifen im Ausbau. 
(Europa-Verkehr, Nr. 4, 1958, s. 177-190) 
720.- UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS. Genève. 
Politique générale des transports et Communauté économique 
européenne. Positinn du transport professionnel par route. 
(Genève, Union Internationale des transports routiers, 1958, 
20p,, 8°) (9257) (éd. fr., angl.), 
721,- (Der) URI-Bericht. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 1/2, 12.Januar 1959, S, 6-14) 
722., _ (Das) Verkehrswesen in der Europliischen Wirtschaftsgemein-
schaft, 
(:3trom und See, Nr, 2,Februar 1959, S. 44-45) 
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723.- (Het) Vervoer in de E.E.G. 
(E.v.o.-Mededelingen, n°. 2, januari 1959, blz. 1-4) 
724.- Vervoersproblemen in de E.E.G. 
(V.E.V.-Beriahten, N°. 6, 31 maart 1959, blz. 695-696) 
725.- WASSENAAR (E.c.) - Het bereikbare bereikt: De E.v.o. 
betrokken in het vervoerbeleid van de E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, 24 januari 1959, b~z. 45) 
726.- WASSENAAR -(E.C.) - De transportproblemen in de E.E.G., 
beliaht door een der Luxemburgse leden van de Europese 
Commissie. 
(De ~atholieke Werkgever, n°. 13, 28 maart 1959, blz. 
171-173) 
727.- WASSENAAR (E.C.) - De Vervoerpo~itiek in de E.E.G. 
(Nederlands Transport, 14 maart 1959, blz. 199-200) 
728.- (Die) Wegekosten des Strassenverkehrs in der Bundesrepu-
blik Deutsahland. 
(Verkehrs-Erief, Nr. 5, 30.Dezember 1958, s. 2-6) 
729.- (De) Wegen- en Waterwerken in 1959. 
(V.E.V.Beriahten, N°. 6, 31 maart 1959, blz. 687-694) 
--- .------------------------------------------------------730.- Zusammenschluss der Fluggesellschaften der EWG-Lander, 
(d 1Letzeburger Land, 6. Marz 1959, s. 7) 
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731.- 6. Wettbewerb - Steuern - Rechtsvorschriften 
Concurrence - dispositions fiscales - rapprochement 
des législations 
Concorrenza - disposizioni fiscali - ravvicinamento 
delle legislazioni 
Mededinging - regelingen betreffende de belastingen -
aanpassing van de wetgevingen 
732.- AMERINGEN (A.A. van) - Regelingen op het gebied van de pr1J-
zen van goederen en diensten. 
(Economisch-Statistische Berichten, 25 februari 1959, 
blz. 144-147) 
733.- Commissie economische mededinging (Minister Zijlstra in-
stalleerde:-) 
(De Nederlandse Industrie, 1 januari 1959, blz. 11-14) 
734.- CORTESE (Guido) - Tutela della libertà di mercato e di 
concorrenza. 
735.-
(Il mercato metalsiderurgico, marzo 1959, n. 5, pagg. 1 e 
î) 
DESMYTTERE (Jacques) - Les taxes sur le chiffre d 1affaires 
et le marché commun. 
(La Champagne économique, n° 7-8, juillet 1958, p. 202 -
210) (9219) 
736.- (Les) Ententes et concentrations et le traité du marché 
commun. 
(Bulletin périodique de la région économique de 1 1Est, 
janvier 1959, p. 3-4) 
737.- (Les) Entreprises des Six, à l'heure du marché commun -
Rapprochements, fusions, specialisations. 
(L'usine nouvelle, février 1959, p. 9-12) 
738.- ERE (Gottfried), ROGGE (Peter) - Preispolitik im teilin-
tegrierten Markt. Mite. Vorwort v. Edgar Salin. 
(Basel, Kyklos-Verl., TUbingen, Mohr, 1958, XII, 288 S., 
tabl., graph., 8°) (9096) (bibliographie) (Ver~ffentlichun-
gen der List Gese.llschaft, 9. Reihe B: Studien zur Oekonomik 
der Gegenwart.) 
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739.- Euratom en Euromarkt - Maatregelen op het gebied van de 
invoerrechten op 1 januari 1959. 
(Economische Voorlichting, Berichtendienst, 29 december 
1958, blz. 4; 7 - 8) 
740.- Euromarkt-actualiteiten (De per 1 januari beginnende ver-
wijdering van de onderlinge handelsbelemmeringen) 
(De Katholieke Werkgever, 20/27 december 1958, blz. 707-
709) 
741.- Fiscale harmonisatie in de E.E.G. 
(De Werkgever, 22 januari 1959, blz. 33-34; 5 februari 1959 
blz. 56-57) 
742.- Fiscalité des cinq pays étrangers, membres du marché com-
mun .. 
(Eulletin périodique de la région économique de 1 1Est, 
~évrier 1959, p. 4-6) 
743.- GEERTMAN (J .A.) - Kartelverbod, Euromarkt en "Rule of 
Reason" (I - II). 
(Economisch-Statistische Berichten, 18 maart 1959, blz. 
204-206; 25 maart 1959, blz. 224-226) 
744.- GOZARD (Gilles) - La répartition de la charge fiscale 
dans les pays du marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, mars 1959, p. 261-268) 
745.- HONIG (Frederick) - The European common market and 
restrictive trade practices. 
(The Law Journal, n° 4832, september 5th, 1958, p. 564-566) 
(9186) 
746.- Integrazione europea ed introiti doganali, 
(Economia ticinese, Lugano, gennaio 1959, n. 2, pag. 6) 
747.- JUSTMAN JACOB (P.L.) - Concurrentieregime en prijsvorming. 
Internationale aspecten. 
(Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. Den H~ag: Concur-
rentieregime en prijsvorming, te behandelen aan de hand ••• 
(etc.) Praedviezen: 1. 's-Gravenhage, 1958, blz. 61-101.) 
(9029) 
748.- (Het) Kartelbeleid in de E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, 14 maart 1959, blz. 141-143) 
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749.- Kartelpuzzels in de E.E.G. 
(Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.v.,.4/1958, blz. 
3-9) 
750.- KAUFFMAN (J.) - Les moyens propres à combattre sur le 
territoire du marché commun les doubles impositions en 
matière d 1 impots directs. 
(Bulletin de documentation, janvier 1959, Annexe) 
751.- KAUFFMAN (J.) - Marché commun et doubles impositions (II, 
III, IV, V). 
(L'Echo de 1 1Industrie, 28 février 1959, p. 1-2; 7 mars 
1959, p. 2; 14 mars 1959, p. 2) 
752.- KERLAN (P.) - Fiscalité et marché commun européen. 
(Revue de science financière, janvier-mars 1959, p. 96 -
106) 
753.- Kritiek op de economische concentratie in Duitsland 
(De Onderneming, 31 januari 1959, blz. 108-111) 
754.- (La) Legislazione farmaceutica ed il Mercato Comune 
Europeo. 
(L 1Industria dei Farmaci, gennaio 1959, n. 1, pagg. 8-11) 
755.- Marché commun et doubles impositions (V). 
(L 1Echo de l'industrie, organe de la Fédération des In-
dustriels Luxembourgeois, 21 mars 1959, no. 11, p. 3) 
756.- MOK (M.R.) - Economische macht aan banden (I) (II) 
(Bij de inwerkingtreding van de wet economische mededin-
ging) 
(Socialisme en Democratie, januari 1959, blz. 21-29, 
februari 1959, blz. 92-102) 
757.- MONNERAY (Henri) - Les règles de la libre concurrence 
applicables aux entreprises. 
(Problèmes de l'Europe, no. l, 1958, p. 93-96) 
758.- MONNERAY (Henri) - 'Les règles de la libre concurrence 
applicables aux entreprises. 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p. 85-87) 
759.- MUELLER (Rudolf) - Die Wettbewerbsregeln im gemeinsamen 
Markt. 
(Offene Welt, Nr. 57, Oktober 1958, S. 512-515) (9266) 
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760.- PETERS (Heribert) - Unterschiedliches nationales Wirt-
schaftsrecht und Wettbewerbsverzerrungen. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Januar 
1959, s. 36-38) 
761.- PETTINATO (Cesare) - Problemi e conseguenze del M.E.C. -
La grande industria tedesca si ricompone e si potenzia. 
(Esteri, Marzo 1959, n. 5, pagg. 15-16) 
762.- PINTO (Giovanni) - Il "regime di concorrenza" nel Trattato 
della C.E.E. 
(Stato Sociale, novembre 1958, n. 11, pagg. 1222-1234; 
genn. 1959, n. 1, pagg. 94-112) 
763.- Politica dei prezzi nel Mercato Comune, 
(Bologna Economica, febbraio 1959, n. 7, pag. 1) 
764.- (Les) Prescriptions du Traité de Rome sur les cartels ont 
le pas sur le droit national. 
(L'usine nouvelle, 19 février 1959, p. 27.) 
765.- (In) Primo piano tra i problemi del Mercato Comune le 
dispa-rità di struttura dei sistemi fiscali. 
(L 1Industria della gomma, settembre 1958, n. 9, pagg. 13-14) 
766.- (Het) Regime betreffende de mededinging. 
(V.E.V.-Berichten, No. 6, 31 maart 1959, blz. 699-701) 
767.- Règles de concurrence - Communauté économique européenne; 
Benelux. 
(Fabrimetal, 2 février 1959, p. 106-111) 
768.- REUTER (Paul) - Ententes et cartels - (A propos de l'ap-
plication des articles 85 et suivants). 
(Revue du marché commun, janvier 1959, p. 46-48) 
769.- ROUSSEL (François) - Le marché allemand vu par les expor-
tateurs français. 
(Revue du marché commun, no. 9, décembre 1958, p. 447-452) 
770.- (La) Situation fiscale des sociétés dans les pays du 
marché commun. 
(Le droit européen, octobre 1958, p. 111-117) 
771.- STENDARDI (Gian Galeazzo) - I Rapporti fra ordinarnenti 
giuridici italiano e delle comunità europee 
(Milano, Giuffrè, 1958, 111 p. 8°) (9240) 
----------------------------------------------------------
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772,- Steuereinnahmen und europKischer gemeinsamer Markt 
(Il Mercato Comune, Nr. 1/2, Januar/Februar 1959, s.43-44) 
773,- VISSER (S.H.) - La concurrence et la puissance économique 
dans le marché commun, 
(Les problèmes de l'Europe, n° 2, 1958, p. 55-58) 
774.- V-1:SSER (Ir. S .H.) - Concurrentie en economische macht in 
de E.E.G. 
(De Nederlandse Inqustrie, 15 maart 1959, blz, 160-162) 
775,- WILHELMI (Helmut) - Nur Frankreichs Umsatzsteuer ohne 
Kumulativwirkung 
(Europttische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 24, 31. Dezember 
1958, s. 481-483) 
776,- WILLEMETZ (L.) L'harmonisation des législations.Nécessité 
d 1unifier les règles de conflit de lois concernant 1 1exis-
tence et la fonctionnement des sociétés commerciales. 










COLOMBO (Emilio) - Liberalizzazione degli scambi ed 
integrazione economica, 
(L'Italia Agricola, no, 6, giugno 1958, p,263-277,) 
(9253) 
--------------.--------------------------------------CoDD11ercio estero dei Sei Paesi membri. 
(La comunita' economica europea, gennaio 1959, n.l, 
pagg. 45-48) 
Dazi esterni della C.E.E. 
(Il mercato metalsiderurgico, febbraio 1959, n. 3, 
pag. 1-5) 
DEUTSCHLAND. Statistisches Bundesamt. Wiesbaden, Der 
Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit den 
Mitgliedslandern der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft 1956 und 1957, Spezialhandel. 
(Wiesbaden, 1958, 114 S. (multigr.), 4°) (9144) (Sta-
tistische Berichte, V/33/9, 1958,) 
KOCH (Hans) - Direkte Massnahmen zur Fërderung des 
Experts in den Landern der Europ!ischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Inaugural-Dissertation ••• 
(ijamburg, 1958, III, 105, VIII S, tabl,, {dactylogr,), 
4) (MF 43) (bibliographie) 
PAUES (Wilhelm) - The European common market and bu-
siness, (Euroamarknaden och fëretaget, 1958) Summary 
for foreign contacts. Translat. by E.M. Nielsen, 
{Stockholm, Studiefërbundet Naringsliv och Samh!lle Oernandts Boktrycheri, 1958.) 40 p., tabl., 8°) 
9193) (The Industrial Council for Social and Econo-
mie Studies.) 
----------------------------------------------------JA) Propos du marché commun et de la zone de libre-
echange: l'union des industries textiles rappelle la 
n,cessit, d'adopter une politique commerciale com-
mune. 









Rapport du Conseil Economique sur la situation des 
échanges extérieurs de la France et les prochaines 
échéances internationales en matière de commerce ex-
térieur. 
(Journal Officiel, no. 23, 17 janvier 1959, p,1040-
1065) 
REUSS (Ingo) - Der Aussenhandel der Bundesrepublik 
mit den EWG-Landern. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Ja-
nuar 1959, S. 38-42) 
RINFORZI (Enrico) - Il commercio con i "Sedici". 
(24 Ore, Panorama Economico 1958, pagg. 45-46) 




ANGELETTI (F.P.) - Istruzione professionale e merca-
to comune, 
(Notiziario economico, (Macerata), nov.958, pag.5-6) 
L'Assistenza sanitaria nei sei Paesi del M.E.C. 
(L 1 industria del farmaci, ottobre 1958, n. 10, pag.6) 
----------------------------------------------------(Die) Auswirkungen der sozialen Tatigkeit der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft auf die Arbeitslo-
sigkeit in Italien. 
(Il Mercato Commune, Nr. 1/2, Januar/Februar 1959, 
s. 38) 
BAKELS (H.L.) - Het Europees Sociaal Handvest. 
(De Vakbeweging, 6 januari 1959, blz.8-10,13) 
(Nederlands Juristenblad, 31 januari 1959, blz.85-
91) 
BARBER! (Benedetto) - La circolazione delle persone 
nell 1 economia europea integrata. 
(L 1 Industria, Rivista di economia politica, n.2, 










BERIE - Die soziale Lage in der Europaischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 24, Dezember 1958, S.706-
707) 
---------------------------------------------------BIRKELBACH (Willy) - Gemeinsame europaische Sozial-
politik. (Bericht des Abgeordneten Birkelbach, 
Deutscher Bundestag.) 
(Zeitschrift fUr Sozialreform, Nr. 8, August 1958, 
S.549-552.) (9119) 
---------------------------------------------------BONJEAN (A.) - Il Sistema di providenza sociale 
per 1 1 agricoltura francese. 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, no. 1, 
gennaio-febbraio 1958, p.34-54.) (9C84) 
BRAILLON (M.) -·Aspects sociaux du Traité insti-
tuant la C.E.E. 
(Revue du marché commun, mars 1959, p.133-137) 
BRUGGEMANN (Wolf-Dietrich) - Neue Regelungen der 
Sozialen Sicherheit für Auslander und fUr Auslands-
beaehti.ftigung iffl Palle de,:- Arbeitslosigkeit. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 5, 1. Marzheft 1959, 
s. 131-143) 
CEPEDE (Denis) - Les aspects sociaux du traité 
de marché commun. 
(Informations sociales, no. 8, septembre 1958, 
p.6-26.) (9331) 
Comité de liaison des associations féminines. Jour-
nées d'études sur la situation des salaires féminins 
dans les pays du marché commun. Extraits et comptes ren-
dus prés. par Mme Roger Grégoire. 
(Informations sociales, no. 8, septembre 1958, 
p.27-76) (9331) 
Communauté économique européenne - Exposé sur la 
situation sociale dans la Communauté à l'entrée 
en vigueur du Traité instituant la C.E.E. 













COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. 
Tableaux comparatifs des maladies professionnelles 
reconnues dans les six pays de la communauté, 
(s.l., s.P.C.E., 1958, 22 p. (n.ch.), tabl., (mul-
tigr.), 4°) (9161) 
Comunità economica europea ed emigrazione. 
(Bollettino Quindicinale dell 1Emigrazione,no. 19, 
10 ottobre 1958, p. 320-321.) (9250) 
(La) Conférence tripartite européenne. 
(Revue du travail, novembre 1958, p. 1408-1410) 
Contribution à l'étude des oroblèmes sociaux du 
Traité de marché commun. -
(Informations sociales, no. 8, septembre 1958, 
109 p.) (9331) 
DEDIEU (Jean) - Marché commun et sécurité sociale 
des travailleurs migrants. 
(Revue du marché commun, février 1959, p,93-100) 
DE JONGHE (R.) - Internationale loonvergelljkingen. 
(Tijdschrift voor Economie, no.4, 1958, blz. 393-
413) . 
DELPEREE (Albert) - Les charges salariales et so-
ciales et le marché commun. 
(Problèmes de l'Europe, no. 1, 1958, P,39-48) 
DELPEREE (A.) et GILON (C.) - La Charte sociale 
européenne. 
(Revue du travail, octobre 1958, p. 1216-1232) 
DIERENDONCK (van) - over de socj_ale aspecten van 
de E.E.G. 
(De Onderneming, 14 februari 1959, blz. 11+7-149) 
E.E.G.-verordeningen lnzake de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers. (Beschouwing van de 
heer G.A.M. Gussenhoven). 
(De Onderneming, 31 januari 1959, blz. 102-105) 
(Das) Europaische Parlament und die Sozialfragen. 













(Het) Europees Parlement en de sociale vraagstukken. 
(Labor, januari-februari 1959, blz. 35-40) 
----------------------------------------------------Europees Sociaal Handvest. (Voorlopig nog een vrome 
wens) 
(Ruim Zicht, 12 januari 1959, blz. 266-269) 
(De Onderneming, 17 januari 1959, blz. 60-63) 
(Het) Europese Sociale Charter (I,II). 
(De Werkgever, 11 december 1958, blz. 555; 25 decem-
ber 1958, blz. 575-577) 
---------~------------------------------------------Evoluzione dei salari nei paesi del M.E.C. La si-
tuazione in Francia. 
(La comunita'economica europea, N. 1, gennaio 1959, 
pag. 40-44) 
Evoluzione dei salari nei paesi del M.E.C. La si-
tuazione in Germania. 
(La comunita'economica europea, dicembre 1958, 
pag. 37-40) 
----------------------------------------------------(La) Formazione professionale nel Mercato Comune Eu-
ropeo. 
(Il Corriere dei Costruttori, n. 7, febbraio 1959, 
pagg. 1-2) 
FRAETERS (L.) - De verkorting van de arbeidsduur in 
België. 
(Labor, december 1958, blz. 230-239) 
"Fünftagewoche". 
(Bergbau Rundschau, Nr. 12, Dezember 58, s.721) 
-----------------------------------Geleidelijk 40-urige werkWeek in KSG-landen. 
(De Metaalkoerier, 31 januari 1959, blz. 2) 
GRUENEBERG (Guenther) - Orientamenti e sviluppi della 
previdenza sociale agricola in Germania. 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, no. 1, gen-
naio-gebbraio 1958, p. 55-74.) (9084) 
HANENBERG (August) - Arbeitgeber kritisieren grund-
satzliche Erklarung der EWG-Kommission. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 24 31,De-











HILKEMA (H.W.) - La Previdenza sociale nell'agri-
coltura olandese. 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, no. 1. 
gennaio-febbraio 1958, p. 124-144.) (9084) 
Hoe denkt het C.N.V. (Christelijk Nationaal Vak-
verbond) over de vijfdaagse werkweek? 
(De Onderneming, 31 januari 1959, blz. 94-95) 
Internationale loonvergelijkingen. 
(De Onderneming, 31 januari 1959, blz. 81-84) 
Keine soziale Gleichschaltung in der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 8, 21. Februar 1959, S.307) 
LUCA (Mario de) - Parificazione degli oneri socia-
11 nella Comunità Economica Europea? 
(Previdenza sociale, Nov.-Dicembre 1958, n. 6, 
pagg. 1341-1344) 
Marché commun. 
(L'employé, février 1959, p. 1) 
(Le) Marché commun conduira-t-11 les organisations 
syndicales à se regrouper? 
(La correspondance économique, 3 février 1959, 
p. 22.889-22.891) 
MARECA BERGES (Antonio) - Perspectivas sociales de 
la unidad europea. Conferencia pronunciada en la 
Academia Aragonesa de Ciencias Sociales e Instituto 
de Estuidios Europeos el 23 abril de 1958. 
(Zaragoza, (Talleres Graf. El Noticiero), 1958, 
87 p., 111., tabl, 8°) (9201) (Publicaciones de la 
Caja General de Ahorros de la Inmaculada Concepcion, 
4.) 
MASSACESI (Ettore) - De Harmonisatie van de sociale 
voorzieningen in het kader van de europese integra-
tie. (Uit het italiaans vert.) 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 10, 25 oktober 1958, 
blz, 584-595) (4546) 
MASSACESI (Ettore) - Tappe (e carenze) di una poli-
tica sociale. 
(Monde economico, febbraio 1959, n. 6, pagg.27-29) 
832.-
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MONTERMINI {Oderso) - Un problema scottante1 l'emi-
grazione. 
(Federbraccianti, febbraio 1959, n.8-9, pag. 21) 
----------------------------------------------- .---NOLS (~.) - Popolazione agricola e sicurezza socia-
le nel Belgio. 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, no.1, 
gennaio-febbraio 1958, p,15-33) (9084) 
834.- Oneri sociali déll 1 industria in Ital1a e negli 




(L'industria dei farmaci, febbraio 1959, n.2, 
_pag. 8) 
Paragone dei salarie del costo del lavoro in 
Europa. 
(L'elettricita' nell' industria, 1957, n. 2, 
pagg. 118-122) 
(En) P"assant •••• 
(L'Echo de l'industrie, 7 mars 1959, p.3) 
Perequazione dei costi di lavoro nel Mercato comune, 
{Modena, Bollettino mensile, novembre 1958, n,11, 
pag. 1180) 
(La) Population et la situation de la main-d'oeuvre 
en Belgique par rapport à l'ensemble de la popula-
tion et de la situation de la main-d'oeuvre dans 
les pays membres de la Communauté économique euro-
p~enne. 
(Revue du travail, novembre 1958, p. 1435-1439) 
Progetti sociali nel M.E.c. 
{Assemblea Ordinaria dei Delegati, Unione industriali 
Torino, pag. 91) 
ROCCHI (Vittorio M.) - Panorama della previdenza so-
ciale per il settore agricolo italiano. 
(La Previdenza sociale nell'agricoltura, no,l, gen-
naio-febbraio 1958, p. 75-113.) (9084) 
(Les) Rouages du Comité économique et social européen 
sont maintenant en place, 
(Echanges internationaux, no. 61, décembre 1958,p,7) 
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842.- Rumoer rondom de werktijdverkorting. 
(De Werkgever, 5 februari 1959, blz. 55-56) 
843.- Salaires et charges sociales en Belgique et dans 
les pays voisins, 
(Industrie, Revue de la Fédération des industries 
belges, no, 12, décembre 1958, p, 909-910) 
844.- Salarie costo del lavoro in Europa. (Paesi del 
M,E.C.) 
(F.I.O.M., marzo 1959, pagg, 8-9) 
845.- Social Welfare in the Common Market Countries, 
("Man and Metal", January 1959, no, 1, pp, 5) 
846.- TEICHMANN (Ulrich) - Die Gewerkschaften in der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(WWI Mitteilungen, Nr. 10, Oktober 1958, S. 237-245) 
(9123) 
847.- TILBURG (W.F. van) - Arbeidstijdverkorting als 
kaatsbal. 
(De Vakbeweging, 3 maart 1959, blz. 66-67, 80) 
848.- Unione Europea e libera circolazione della mano-
dopera, 
849.-
(Bancaria, novembre 1958, n, 11, pag, 1328) 
VERRIJN STUART (G.M.) - Voorzitter van de S.E.R. 
over sociale harmonisatie (korte commentaren}. 
(De Onderneming, 17 januari 1959, blz. 49-50) 
850.- VERRIJN STUART (G,M.) - De doelstellingen in de 
economische en sociale politiek, 
(De Onderneming, 17 januari 1959, blz, 64-73) 
851.- VITA (Agostino de) - I capitali personali e la 
loro struttura nei paesi del M.E.C. 
(Il politico, N. 4, dicembre 1958, pagg. 638-655) 
852.- VITA (Agostino de} - Personal capital and its struc-
ture in the european common market countries. 
(Il politico, N, 4, dicembre 1958, pagg, 657-671) 
853.- VOGEL (Otto) - Sozialpolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr 0 1, Januar 1959, 
s. 14-17) 
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854.- (De) Werktijdverkorting - Tweede Kamer, S.E.R. en 
Regering spreken zich uit. 
855.-
(De Werkgever, 5 maart 1959, blz. 103-104) 
WOLF (Francis)- La Convention européenne con-
cernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants. 
(Jahrbuch flir Internationales Recht, Nr. 1-2, 1959, 
s. 77-84.) (2926) 
856.-
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9. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
ABS (Hermann s.) - Problèmes et buts de la politique 
monétaire et d'investissements en Europe. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 2, 1958, p. 47-54) 
857.- Amerikaanse Investeringen in Nederland, 
(V.E.V.Berichten, N°. 6, ·31 n,aart 1959, blz. 642-647) 
858.- Assistenza finanziaria della C.E.E. all 1·industria petroli-
fera messicana. 
(Relazioni Internazionali, febbraio 1959, n. 9, pag. 405) 
--------------------------------------------------· -------859.- BARKELEY (Richard) - Wirtschaftshilfe f'Ur die unterent-
wickelten Ll!nder als europ~ische Aufgabe. 
(Offene Welt, Nr. 57, Oktober 1958, s. 482-487.) (9266) 
860.- CARMOY (Guy de) - Les investissements étrangers en France 
et le marché commun. 
(Banque, février 1959, p. 81-85) 
861.- DURET (Jean) - Marché commun et investissements étrangers 
en France. 
(Cahiers internationaux, décembre 1958, janvier 1959, 
p. 57-62) 
862.- (Gli) Investimenti nel Mercato Cemune. 
(Modena, Bollettino mensile della Camera di Commercio, 
gennaio 1959, n. 1, pagg. 61-62) 
863.- Marché commun: la France investit moins que ses parte-
naires. 
(Entreprise, 27 décembre 1958, p. 27-28) 
864.- MATTEI (Franco) - Les investissements étrangers et le 
marché commun. 
(Problèmes de l'Europe, n° 1, 1958, p. 63-70) 
----------------------------------------------------------865.- MILHAUD (Edgard) - La Communauté européenne de crédit com-
munal face au problème de l'organisation du crédit commu-
nal à l'échelon des nations. 
(Les annales de l'économie collective, n° 539-541, mai-
juillet 1958, p. 420-459.) (9183) 
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866.- MOSSE {Robert), MIUIAUD (Edgard) - Compte-rendu de la réu-
nion d'experts sur le crédit comnmnal européen. (Turin, 
21-23 novembre 1957.) 
{Les annales de l'économie collective, n° 539-541, mai-
juillet 1~58, p. 459-512.) (9183) 
867.- MOSSE (Robert) - L'Institut européen de crédit communal. 
Enseignements à tirer des observations par M. Van Audenhove, 
Secrétaire général du crédit communal de Belgique. 
(Les annales de 1 1 économie collective, n° 539-541, mai-
juillet 1958, p. 405-419.) (9183) 
868.- MOSSE (Robert) - Schéma de statuts pour l'Institut européen 
de crédit communal. 
(Les annales de l'économie collective, n° 539-541, mai-
juillet 1958, p. 398-404.) (9183) 
869.- NARDI (Giuseppe -0.i) - Le "zone marginali". 
(Banco di Napoli, Rassegna Economica, n° 2, aprile-giugno 
1958, p. 262-274.) (9255) 
870.- PARIDANT de CAUWERE (Jacques) - Le problème de.s investisse-
ments belges devant le marché commun. 
{Les annales du marché commun, n° 7, décembre 1958, p. 15-
29) 
-----------------------------------------------------------871.- PEYRON (Amadeo) - La mission de la Communauté européenne de 
crédit communal. 
(Les Annales de l'économie collective, n° 539-541, mai-
juillet 1958, p. 395-397.) (9183) 
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10. Überseegebiete - Pays d 1outre-mer 
Paesi d 1oltremare - Gebieden overzee 
872.- AMEYE (Louis, c.) - La signification internationale de 
l'économie africaine 
(Communautés et Continents, janvier 1959, p. 21-25) 
ARBOUSSIER (Gabriël d 1 ) - L'Afrique à la découverte de 
1 1Europe. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 2, 1958, p. 25-28) 
874.- (L') Association des pays et territoires d 1 outre-mer 
(premier rapport général sur l'activité de la communau-
té économique européenne). 
(Belgique-Congo et Commerce International, février.mars 
1959, p. 15-17) 
875.- Association des Pays et Territoires d 10utre-mer et APE. 
(Chroniques d 10utre-mer, n° 51, décembre 1958, p. 23-24) 
876.- BAECK (L.) - De onderontwikkelde gebieden in de economische 
literatuur (I) 
Tijdschrift voor Economie, n° 4, 1958, blz. 367-391) 
877.- BATTISTELLA (Renzo) - I Rapporti tra Europa e Africa. 
(Africa, n° 4, luglio-agosto 1958, p. 170-174.) (9248) 
878.- (Keine) Beeinflussung des 6sterreichischen Aussenhandels 
mit Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi durch den EWG-Vertrag 
(Verkehr, Nr. 9, 2ff. Februar1959, S. 302) 
879.- BILSEN (A.J.J. van) - La Belgique devant le problème du 
c~~ 
(Revue générale belge, février 1959, p. 77-90) 
880.- BRIEY (Pierre de) - L'éveil de la conscience politique en 
Afrique noire. 
(Revue générale belge, février 1959, p. 45-63) 
881.- CHAUVET (Paul-Louis) - Les grands ensembles industriels 
de l'Afrique noire française et l'Europe. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 2, 1958, p. 29-34) 
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882.- Conférence économique des pays et territoires de la Mé-
diterranée, de la Zone Franc et d'Afrique. Incidences du 
Traité de Communauté économique européenne sur les pays 
et territoires d 1outre-mer. 
(Etudes d 10utre-Mer, n° 3, mai-juin-juillet 1958, p. 89-99~ 
(9171) 
883.- (Le) Congo au tournant: 1) Le Congo face à l'avenir 
2) GERARD-LIBOIS (J.) - L'émeute de Léopoldville 3) L'appel 
du Roi (extrait) 
(La Revue nouvelle, 15 février 1959, p. 113-136) 
884.- (Le) Congo belge devant le marché commun. 
(Les Annales du marché commun, n° 5, septembre 1958, p.3-4) 
885.- (La) Coop~ration économique franco-africaine. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 2, 1958, p. 23-24) 
886.- DIDIER (Henry) - L'association des pays d 1outre-mer à la 
Communauté économique européenne. Ce que signifie 
l'échéance du 1er janvier 1959 pour les T.O.M. 
(MarchéStropicaux et méditerranéens, 27 décembre 1958, 
p. 3134-3135) 
887.- Echanges avec les pays et territoires d 10utre-Mer associés 
à la C.E.E. 
(L'Economie, n° 665, 8 janvier 1959, p. 22.) 
888.- (De) E.E.G. en de geassocieerde overzeese gebieden 
(Economischevoorlichting, 13 maart 1959, blz. 6-7) 
889.- Effects of the European Economie Community on the develop-
ment of certain trust territories. 
("International Organization", Autumn 1958, vol. XII, n° 4, 
p. 525-526) 
890.- Entwicklungsl!!nder und Gemeinsamer Markt 
(Die Berliner Wirtschaft, 9. Jg. (1959), Nr.9, s. 245) 
891.- Europa-Union Deutschland. Bonn. 
Afrika und Europa. Politische Probleme des Zusammenlebens 
von Schwarz und Weiss. Experten-Vortr~ge einer Informa-
tionstagung der Europa-Union veranstaltet in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Afrika-Gesellschaft in Frankfurt/ 
Main am 27.u.28. Juni 1958. 




892.- (L 1 ) Europe à 1 1heure saharienne. 
893.-
(L'est industriel et commercial, 20 janvier 1959, p. 7) 
Exposé fait à Dakar le 22 mars 1958 par M. M. FAUREa 
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères aux Membres 
du Grand Conseil et aux représentantsdu secteur privé. 
(Chambre de Commerce, d'agriculture et d'industrie de 
Dakar, IV, 1958, p, 69-87) 
894.- FRISCH (Alfred) - Der schwarze Kontinent drangt nach 
Partnerschaft. 
(Europa, Februar 1959, S. 28-30) 
895.- HAHN (V.) - Franz~sisch-Aequatorialafrika und seine Ver-
kehrsverhaltnisse, 
(Europttische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 2, 31. Januar 
1959, S. 68-69) 
896.- HUNT (James) - Europe and Africa - can it be partnership? 
(London, European Youth Campaign, s.d., 23p,, tabl., 8°) 
(9067) (Publ. as a suppl. to "Young Europe".) 
897.- KERMANN (K.) - ZollgeschUtzte Ubersee-Produktion des Ge-
meinsamen Marktes. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 24. 15. De-
zember 1958, S. 482-484) 
898.- KR~MER (Martin) - L'Allemagne et l'association des T.O.M. 
à la C.E.E. 
(Les problèmes de 1 1Europe, n° 2, 1958, p, 35-38) 
899. - LEMAIGNEN (Robert) - La Communauté européenne et 1 1 Afrique. 
(Communautés et Continents, janvier 1959, p. 5-9) 
900.- LEMAIGNEN (M.) - Retour d 1un voyage au Congo Belge declare: 
"Des fonctionnaires des pays d 1outre-mer participeront à 
1 1administration du marché commun". 
(Eurafrica, février 1959, p. 35) 
901.- Madagaskar hofft auf die E.W.G. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr, 24, 15. 
Dezember 1958, u. s. 485-486) 
902.- (Le) Marché commun et le régime des importations outre-mer. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 28 février 1959, 
p. 554-555) 
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903.- (Le) Marché commun et les territoires d 1outre-mer. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce et de 1 1Industrie no-
vembre/décembre 1959, p. 14-18) 
904.- (Le) Marché commun facilitera les exportations de produits 
tropicaux des T.O.M. vers les Six, mais n'empêchera pas, 
à longue échéance, les exportations de ees produits par les 
pays tiers vers la Communauté. 
(La correspondance économique, 30 décembre 1958, p. 22448-
22449) 
905.- MEMNON - Le Congo au grand virage. 
(Revue générale belge, février 1959, p. 35-44) 
906.- (Het) Nationaal inkomen van Belgisch-Kongo. 
(V.E.V.-Berichten, 31 december 1958, blz. 2789-2791) 
907.- Olieperspectieven in de Sahara, 
(Economische Voorlichting, 23 januari 1959, blz. 5-6) 
908.- (L') Outre-mer africain. 
(L'économie, supplément, mars 1959, 8 p,} 
909.- Paesi e Territori d 1oltremare: Africa. 
(Comunità Europea, marzo 1959, n. 51, pag, 6) 
910.- PARASASSI (Maurizio) - Un Esempio di piano di sviluppo di 
territorio d 1oltremare associato alla C.E.E. 
(Africa, n° 2, marzo-aprile 1958, p. 59-60) (9077) 
911.- PARIDANT de CAUWERE (Jacques) - Les problèmes du Congo 
belge et du Ruanda-Urundi dans le cadre du marché commun. 
(Les Annales du marché commun, n° 5, septembre 1958, p, 
5-13) 
912.- PIRKHAH (Otto, o.) - Perspectives et problèmes de la coo-
pération eurafricaine. 
(Problèmes de l'Europe, no. 1, 1958, p. 5-9) 
913.- (La) Place des pays africains de la Communauté sur le 
marché des produits tropicaux. 
(La documentation française - Notes et études documentaires, 
22 novembre 1958, 16 p.) 
----------------------------------------------------------
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914.- Pour une coordination des politiques européennes en Afrique. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 24 janvier 1959, 
p. 149-150, ) 
915.- Premières répercussions du marché commun sur les exporta-
tions et importations de la C6te d'Ivoire, 
(Chambre de commerce de la c8te d'Ivoire, décembre 1958, 
p, 26 à 30 bis) 
916.- (Les) Puissances européennes auraient avantage à coor-
donner leur politique en Afrique (Interview de M. 
F, Dehousse) 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 24 janvier 1959, 
p. 151) 
917.- REY (Georges) - Les territoires français d 10utre-Mer asso-
ciés à la c .• E.E. après le référendum. 
(Revue du marché commun, no, 9, décembre 1958, p. 440-442) 
RONDOT (Pierre) - L'économie des T.O.M. et des pays dits 
sous développés - Les principes de solution, l'aide 
supranationale et internationale. 
(Collège libre des sciences sociales et économiques, 1958-
1959, 17 p.) 
919,- SCHLOESSER (Walter, Rudolf) - Die Uberseeische Aufgabe der 
EWG, 
(Folitische Welt, Heft 5, Januar 1959, S. 10) 
920.- TAUER (Julius) - Die Last der Uberseegebiete fUr den Ge-
meinsamen Markt, 
(Der Volkswirt, Nr. 12, 21,MMrz 1959, S. 497) 
921.- Territori d 1 oltremare. 
(L 1Italia nel mercato comune, gennaio 1959, n. 3, pag. 44) 
922.- VAN BILSEN (A.A.J.) - Vers l'indépendance du Congo et du 
Ruanda-Urundi, Réflexions sur les devoirs et l'avenir de 
la Belgique en Afrique Centrale. 
923,-
("Kraainem, l'auteur, 1958, 296 p. 8°) (9041) 
VELDEN (M. van der) - Vrijmaking van het handelsverkeer 
tussen de landen van de Europese Gemeenschap en de geas-
socieerde overzeese gebieden in Afrika 
(Mededelingen van het Afrika-Instituut, januari 1959, blz. 
9-10) 
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924.- VELDEN (M. van der) - Wanneer en op welke wijze treden de 
bepalingen van de Euromarkt ten aanzien van de geassocieer-
de overzeese gebieden in werking? (Zal de devaluatie van 
d~ franc de contingentenvergroting te niet doen?) 
(Mededelingen van het Afrika-Instituut, januari 1959, 
blz. 6-8) 
925.- VERLET (Bruno) - Le Sahara. 
(Paris, P.U.F., 1958, 117 p., fig., 12°) (9294) (biblio-
graphie). 
926.- Wirtschaftliche Hilfe f.d. Entwicklungslttnder. 
("Tagesnachrichten" des Bundesministers f. Wirtschaft, 
N~. 3273, 28. Januar 1959, S. 1) 
927.- Zal E.E.G. nadeel ondervinden van de fusie Ghana-Guinee? 
(De Nederlandse Industrie, 15 december 1958, blz. 720-721) 
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11, - Energie - Energie 
Energia - Energie 
928.- AILLERET (Pierre) - Le problème de l'énergie, 
(Revue de défense nationale, octobre 1958, p,1496-1516) 
(9229) 
929.- (De) Corons en corons vers la nationalisation de 
l'énergie, 
(L'Employé, février 1959, p,4) 
930.- DRIMMELEN (Hubert) von - Mineralolindustrie - ein 
Schrittmacher Europas, 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.l, 15,Januar 
1959, S, 18-22 und Nr, 2, 31, Januar 1959, S. 67-68) 
931.- (Le) Fonti di energia, 
(Assemblea Ordinaria dei Delegati Unione Industriali 
Torino, pag. 129) 
932,- FRANKEL (Paul H.) - Mineralol im Gemeinsamen Markt, 
(Der Volkswirt, Nr, 4, 24, Janùar 1959, S, 100) 
-------------------------------------------933.- "Frankreich und seine Energiepolitik" - Immer mehr kon-
nen die eigenen Energietrager den Bedarf decken, 
(Bergbau Rundschau, Nr. 1, Januar 1959, S. 7) 
934.- "Gas starkt Kohle im Wettbewerb". Verhandlungen über 
langfristige Kohlenbezugsvertrage. 
(Bergbau Rundschau, Nr. 12, Dezember 1958, S. 730) 
935.- JARRIER (Louis-Paul) - La situation énergétique de la 
France en 1958. 
(Flamme et thermique, décembre 1958, p.13-34) 
936.- Das Kartell. 
(Der Volkswirt, Nr. 1, 3, Januar 1959, S. 9) 
937. - Methane. 
("Colliery Guardian", March 5, 1959, pp,297-298) 
938.- PASTINA-SALUSTRI- I problemi energetici della C.E.E. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, 1958, 










PIGNATELLI-ARAGONA (Nicole) - Ricerche petrolifere 
nell'ambito del mercato comune. 
(Rassegna Italiana di Politica e di Cultura, no 403-404, 
agosto 1958, p.225-234) 
(9244) 
(Una), Politica comune per tutte le fonti di energia. 
(Mercati, periodico d 1 informazione sulle industrie di 
base, giugno 1958, n.6, pag. 11) 
PONZIO (Rodolfo) - Valutazione economica ed energia 
elettrica. 
Çuni one...industriale di Torino, aprile 1959, pag_B'.7) 
------------------------------------------------------POSTHUMUS (S.A.) - Het Europese energievraagstuk 
en Euratom. 
(Socialisme en Democratie, maart 1959, blz.129-142) 
(I) Prezzi del settore energetico nei Paesi della Co-
munità Economica Europea. 
Bancaria, gennaio 1959, N. 1, pagg. 113-120) 
Produzione, disponibilità e consume del gas in Europa. 
(Grenache economiche, Torino, agosto 1958, n. 188, 
pagg. 23-26) 
REUSCH (Hermann) - Die Energieprobleme der Bundesre-
publik. 
(Koln, Deutsche Industrieverlags-GmbH~ 1958. 4 S.(multi-
gr.), 4°) 
(D. 9263) 
-------------------------------------------------------RIEBEN (Henri) - Tendances et solutions de l'économie 
énergétique européenne. (Conférence faite à la Société 
suisse de statistique et d'économie poli tique le 16 mai 
1958 à Glaris.) 
(Schweizerische Zeitschrift f. Volkswirtschaft u. Sta-
tistik, Nr. 3, September 1958, S. 273-283) 
(9114) 
-------------------------------------------------------Studio sulla struttura e sulle tendenze dell'economia 
energetica nei paesi della C.E.C.A. 




948.- (Lo) Sviluppo della produzione di energia elettrica nei 







(L'elettricita' nell' industria, 1957, n. 1, pagg.231-
232) 
VALK (H.J.) en HELDERS (G.) - De Elektriciteitsvoorzie-
ning van West-Europa (I,II). 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 februari 1959, 
blz. 110-113; 18 februari 1959, blz. 133-135) 
12. - Beziehungen und Assoziierungen 
mit dritten Landern 
Relations et associations avec 
les pays tiers 
Relazioni e ~ssociazioni con i 
paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten 
met derde landen 
ABS (Hermann J.) - Europaische Zusammenarbeit lebens-
wichtig für die EWG. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3, 15. Febru-
ar 1959, S. 79-80 und Nr. 4, 28. F.ebruar, S .101-104) 
Accantonata la Zona., si cercano compromessi. 
(Mondo economico, N. 4, 24 gennaio 1959, pag. 5-7) 
(Les) Accords internationaux - A) Marché commun; 
B) Zone de libre-échange; C) Bénélux. 
(Fédération nationale des unions professionnelles agri-
coles, février 1959, p. 19-25) 
Afrikaans-Aziatisch overleg inzake de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 2 januari 1959, blz, 5-6) 
ALBANESE (Gioacchino) - Il problema dell' "origine". 
(Iniziativa Europea, gennaio 1959, n. 1, pagg. 13-16) 
ALBONETTI (Achille) - Zona di Libero Scambio e Merca-
to Comune. 









ALBONETTI (Achille) - Zone de libre échange et marché 
commun, 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p,5-22) 
(Un) Altro Mercato Comune - (America Latina)-
(Orientamenti, 25 gennaio 1959, pag. 60, u. 359) 
(Le) Ambizioni della Confindustria a San Remo, 
(Politica ed Economia, N. 12, dicembre 1958, pagg. 
38-39) 
ANSALDO (Giovanni) - L'Inghilterra di fronte alle ne-
cessità dell 1 Europa, 
(Esteri, N. 24, 31 décembre 1958, pag. 7-8) 
Après la conférence des six à Bruxelles, La guerre des_ 
dix-sept n'aura pas lieu, 
(L'Economie, 11 décembre 1958, p. 4-6) 
ARMENGAUD (André) - L'Europe et l'Est. 
(Problèmes de l'Europe, No. 1, 1958, p,19-24) 
(L') Association écono'mique européenne en face du 
marché commun, 
(Le conseiller du commerce extérieur, décembre 1958, 
p.11-16) 
963.- BELIN (René}-Réforme aux inquiétudes des pays tiers, 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p. 75-78) 
964.- BIEVRE (C, de) - Vrijhandelszone of Europese Economi-
sche Associatie? 
(Economisch-Statistische Berichten, 14 januari 1959 
blz. 24-27) 
965.- Blessings kritische Europa-Gedanken. 
(Der Volkswirt, Nr, 1, 3, Januar 1959, S. 6) 
966.- Blickpunkt Europa. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dort-
mund, Nr. 1, Januar 1959, S. 1-3) 
967.- Boompje verwisselen in het Europese bos. 
(De Katholieke Werkgever, 14 februari 1959, blz.81-83) 
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968.- Britain, the Commonwealth and European free trade. 
Prepared by The Economist Intelligence Unit Ltd. 
(London, Dunstan & Co., 1958, 4o p., tabl., graph., 
8°) (4547) 
969.- Britannien und der Kontinent. 
(Europa Brücke, Januar 1959, S.6) 
970.- Britischer Vorschlag zur Kontingentfrage. 
(Die Industrie, Nr. 51/52, 19. Dezember 1958, S.2) 
971.- Britse industrie gelooft niet in vrijhandelszone. 





(De) Britse kledingnijverheid en de vrijhandelszone. 
(NIEUWS van de Nationale Federatie der kleding en 
confectienijverheid, oktober-november 1958, blz. 
23-25) 
CARLI (Guido) - Les problèmes d'une association éco-
nomique entre les pays de l'OECE. 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p.67-74) 
CARLI (Guido) - Problemi di un'Associazione economica 
tra i Paesi dell 1 0ECE. - Relazione e discussion! -
Atti del IX convegno di studi di Economia e Politi-
ca Industriale. 
(Rivista di Politica Economica, gennaio febbr. 1959, 
pagg. 193-271) 
975.- CASSUTO (Aldo) - Le prospettive degli scambi inter-
europei dopo la battuta d'arresto nei negoziati per 
la Z.L.S. 
(Mondo economico, marzo 1959, n. lo, pagg.17-21) 
976.- COHEN (Edgar) - Perchè la Gran Bretagna sostiene la 
causa della Zona di Libero Scambio. Dichiarazioni 
sulla Z.L.S. 
977.-
(La comunita'economica europea, dicembre 1958, 
pagg. 7-8 e 10) 
(The) Common Market. 
("Colliery Guardian", february 12, 1959, pp. 205-206) 
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978.- (The) Conunon market and the free trade area, 
(Institute of International Finance, Bulletin no,206, 
June 23d, 1958, p. 2-39) (9108) 
979.- (La) Communauté économique européenne et la zone de 
libre-échange, 
(La Revue Nouvelle, décembre 1958, p,552-553) 
980.- Comunita'economica europea e paesi terzi - (convegno 
di San Remo). 
(Bancaria, N. 11, Novembre 1958, pag.1315-1325) 
981,- (La) Comunità Economica Europea ed i paesi terzi. 
Relazioni al IX Convegno di Studi di Economia e Po-
litica industriale. 
(Il Politico, N. 4, dicembre 1958, pagg. 726-735) 
982.- Comunità e O,E,C.E, 
(Esteri, gennaio 1959, N. 2, pag,3) 
983,- (Les) Contacts continuent pour l'établissement de re-
lations valables entre les Six et les Onze. 
(L'usine nouvelle, 5 février 1959, p. 5) 
--------------------------------.--------------------984.- COSTIGLIOLE (Guy de) - La zone de libre-échange. 
L'A.P.E. confirme sa position, 
(Banque, no, 151, janvier 1959, p. 4-5) 
985.- COULBOIS (Paul) - La Zone de libre échange. 
(Revue de défense nationale, décembre 1958, p.1961-
196~) (9325) 
986.- DE LA VALLÉE POUSSIN (Et,) - Na het voorstel van 
minister Wigny, 
(Nieuw Europa, december 1958, blz. 6) 
987.- Denemarken in de vrijhandelszone. 
(V.E.V,-Berichten, 15 januari 1959, blz. 85-86) 
-----------------------------------------------------988.- DIHT um Freihandelszone besorgt, 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 23, 15, De-
zember 1958, S. 456) 
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(La) Diversité d'opinions des milieux d'affaires bri-
tanniques sur le marché commun. 
(Revue de .marché commun, mars 1959, p.119-120) 
990.- (Le) Document-clé pour l'avenir des relations marché 
commun - Angleterre. 
(Entreprise, 21 février 1959, p.19-21) 
991.- Dopa la conferenza di Oslo. 
(Orientamenti, 15 febbraio 1959, n, 360, pagg. 122-123) 
992.- DROUIN (Pierre) - Le dossier impossible. 
(Revue du marché commun, mars 1959, p.105-107) 
993.- DULLES (John Foster) - Les Etats-Unis et le marché 
commun. 
(Economie contemporaine, 24 décembre 1958, p, 14) 
994.- E.E.G. en vrijhandelszone. 
(Euromarkt Nieuws, januari 1959, blz. 27-31) (R,9050) 
995.- England und die Freihandelszone. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 50, 11. Dezember 1958, 
s. 1560-1561) 
996. - Erhards Londoner Mission, 
(Der Volkswirt, Nr. 50, 13. Dezember 1958, S.2468-2469) 
997.- (Kein) Ersatz für die Freihandelszone. 
(Der Volkswirt, Nr. 9, 28, Februar 1959, S. 348) 
998.- (Les) Etats-Unis et le marché commun,. 
(Bulletin du CNPF, février 1959, p.21-24) 
999.- (Les) Etats-Unis et le marché commun. 
(Revue du marché commun, mars 1959, p,110-118) 
1000.- Europe in Parliament - The Commons and the Common Mar-
ket, 
(The Economist, february 21, 1959, p. 675) 
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1001.- (The) European common market and the deadlock of the 
free trade area. 
(Commercial Bank of Greece, Economie Bulletin, October-
December 1958, p. 59-62.) (9126) 
1002.- European Free Trade Area. 
("Commonwealth Survey", 17 February 1959, pp.165-167) 
1003.- European Free Trade Area. 
("Commonwealth Survey", 3 March 1959, pp. 215-218) 
1004.- Europees energiebeleid noodzakelijk, 
(De Nederlandse Industrie, 1 februari 1959, blz.71-72) 
1005.- (De) Europese Economische Associatie zoekt naar interim-
regeling. 
(Economische Voorlichting, 13 februari 1959, blz.8-9) 
1006.- (De) Europese economische integratie. 
1007.-
(Amsterdamsche Bank, derde kwartaal, no. 122, blz.70-
74) 
(Une) Evaluation chiffrée des bénéfices que la Grande-
Bretagne tirerait de la création d'une zone de libre-
échange en Europe. (Extrait de The Manchester School 
of Economie and Social Studies, september 1958) 
(La documentation française - Probl~mes économiques, 
6 janvier 1959, p. 21-24) 
1008.- EWG-Regionalismus und afro-asiatische Staaten. Ohne 
multilaterale Losung waren Osterreichs Exportchancen 
gefahrdet. 
(Die Industrie, Nr. 8, 2o. Februar 1959, Seite 5-7) 
1009.- EWG schlagt pragmatischen Weg ein - Bilaterale Bespre-
chungen vorgesehen - Fühlungnahme Paris-London. 
(Die Industrie, Nr. 4, 23. Januar 1959, S. 2) 
1010.- (Die) EWG-Staaten und Osterreich. 50% unserer Ausfuhr 
und damit auch unseres Export-Güterverkehrs gehen nach 
EWG-Landern. 
(Verkehr, Nr. 2, lo. Januar 1959, S. 47-48) 
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1011.- (Il) Fallimento delle trattative perla costituzione 
della Zona di Libero Scambio. 
(Iniziativa Europea, gennaio 1959, n. 1, pagg. 19-20) 
-----------------------------------------------------1012.- FERRANTE (Mauro) - Le trattative fra i "SEI" e gli 
altri undici paesi dell 10.E.C.E. 
(Esteri, N. 2, ge~aio 1959, pag. 13-14) 
-----------------------------------------------------1013.- France against Europe. 
(Spectator, No. 6808, december 19, 1959, p. 880) 
-----------------------------------------------------1014.- Fr~nkreichs Sanierungsplan und die Folgen. Libera-
lisierung gibt Paris starkere Argumente gegen die 
Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 2, 9. Januar 1959, S. 4-5) 
------------------------------------------------------1015.- Free Tracte Area - M. Debre and Europe. 
(The Economist, january 24, 1959, p. 301) 
------------------------------------------------------1016. - Free Tracte Area. 
("Iron and Coal", January 23, 1959, p. 227-228) 
----------------------- -------------· -----------------1017.- Freihandelszone braucht Zeit. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 31. Marz 
1959, s. 138) 
1018,- (Le) G.A.T.T, - Commercial policy 1957 of the Contrac-
ting parties. 
(L'Europe naissante, juillet-octobre 1958, p.54-82) 
1019.- Geen vrijhandelszone v66r maart 1959. 
(De Nederlandse Industrie, 1 januari 1959, blz. 7) 
1020.- (Die) Gefahren des Regionalismus. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 50, 11. Dezember 1958, 
s. 1557-1559) 
1021.- GENTH (Hendrik) - 11 Freihandelsprinzip11 oder 11Block-
prinzip11? 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3, 15.Fe-
bruar 1959, S. 78-79 und Nr. 4, 28. Februar, S.107-
108) 
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1022.- GIORDANO (Renato) - L'unificazione.europea vale più 
di trenta milioni di sterline. 
1023.-
(24 Ore - Panorama Economico del 1958, pagg, 37) 
------------------------------------------------------
~ORDON WALKER (P.C.) - L'Angleterre ne peut adhérer 
au marché commun ••• et la zone de libre-échange était 
une erreur. 
(OCCIDENT, Vol, II, No. 2, février 1959) 
1024.- (La) Gran Bretagna di fronte al Mercato Comune Europeo. 
(Mondo economico, marzo 1959, n. lo, pag. 21) 
1025.- (La) Gran Bretagna di fronte al Mercato Comune Europeo. 
Libro Bianco sull'area di libero scambio. 
(Relazioni Internazionali, n. 8, febbraio 1959, 
pagg. 373-377) 








(Relazioni Internazionali, N, 49, 6 dicembre 1958, 
pag. 1531-1532) 
(La) Gran Bretagna nel M.E.r,.: una proposta dell'"Eco-
nomist", 
(Mondo economico, N. 7, febbraio 1959, pag. 5) 
GUITON (R.J,) - Finnland sucht den westlichen Markt. 
(Europa, Januar 1959, s. 38-40) 
GUTERSOHN (A.) - Die Schweiz und die europaische Inte-
gration. 
(K5ln, Degtsche Industrieverlags-GmbH ,1958, 4 s.(mul-
tigr.), 4) (D,9260) 
HALLSTEIN (rapport) - Mogelijkheden van een Europese 
economische associatie. 
(Economische Voorlichting, no, 13, 27 maart 1959, 
blz. 8) 
HANON (Pierre) - Moscou ferme à l'Autriche la route du 
marché commun. 
(La vie française, 30 janvier 1959, p. 17) 
HELLMANN (Rainer) - Kohle und Stahl schwierige Freihan-
delsanwarter.(Strenge Regeln des Montanvertrages be-
dingen eine Sonderstellung.) 









HENNESSY (Jossleyn) - Britain in Europe. Viewpoint 
for industry, Publ.by the Federal Educational and 
Research Trust in association with The Britain in 
Europe Committee, 
(~ondon, Dunstan & Co., s.d.), 20 p.(n.ch.),ill,, 
8 ) (9104) 
HERCZEG (Karl L,) - Von der Wirtschaftsgemeinschaft 
zum Europamarkt, 
(Europa, Marz 1959, S. 24-26) 
(L')Industrie chimique française devant l'association 
économique européenne, 
(Revue du marché commun, février 1959, p.80-85) 
Industry and Mining. 
("Economie Letter", January, 1959, no.13, p.3) 
Integration: Neuer Anlauf kaum vor Mai zu erwarten -
EWG muss erst Meinungsverschiedenheiten bereinigen -
Frankreich wartet ab, 
(Die Industrie, Nr. 9, 27. Februar 1959, s.6-7) 
Integrazione economica europea - Convegno Industria-
le Italo-Inglese, 
(Notiziario dell 1 associazione cotoniera italiana, 
ottobre 1959, n,20, pagg. 842-843) 
(Le) Japon, dont l'économie est fondée sur les 
échanges extérieurs, s'inquiète des conséquences 
possibles du marché commun, 
(La correspondance économique, 27 janvier 1959, 
p.22.803-22.804) 
1040.- JOHAM (Josef) - Besondere Probleme der osterreichi~ 
schen Kredit- und Investitionspolitik im Hinblick auf 
die Freihandelszone, 
(Osterreichisches Bankarchiv, Nr, 5, Mai 1958, 
s. 130-143) (3305) 
1041, - JOHNSON (Harry G.) - The Gains from free trade with 
Europe: An estimate, 
(The Manchester School of Economie an Social Studies, 
(Bulletin), no. 3, September 1958, p. 247-255) 
(9182) 
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(The Economist, december 27, 1958, p.1138) 
----------------------------------------------------JOUVENEL (Bertrand de) - La récession américaine et 
le marché commun. 
(Problèmes de l'Europe, no. 1, 1958, p.27-33) 
Kein ungeteilter Beifall fUr Hallsteins Denkschrift -
EWG-Kommission halt Freihandelszone für undurchführ-
bar. 
(Die Industrie, Nr. 12, 20. Marz 1959, S,5-6) 
(Vor) Konferenz der OEEC über EWG-Plan. 
(Die Industrie, Nr. 50, 12, Dezember 1958, s.4-5) 
(Es) Kommt zum Schwur, 
(Der Volkswirt, Nr, 12, 21. Marz 1959, S. 486) 
K~VER (J.F.) - Ursachen der Integrationskrise, 
(Der Volkswirt, Nr. l, 3. Januar 1959, S. 12) 
Kroniek van E,G.K.S., Euratom, E.E.G. en Vrijhan-
delszone. 
(Economische Voorlichting, 6 maart 1959, blz. 10-13) 
KYMMELL (J.) - De ontwikkeling van de E.E.G. (Derde 
en vierde kwartaal 1958) 
(Economisch-Statistische Berichten, 28 januari 1959, 
blz. 66-69) 
Lenta la via dell 1 unione doganale nordica. 
(Relazioni internazionali, febbraio 1959, N.6, 
pag, 149) 
LEURQUIN (Xavier) - Quand l'OTAN se mêle à la Zone de 
libre-échange. 
(Economie contemporaine, 26 décembre 1958, p,12-13) 
(Il) "Libro Bianco" inglese sulla Zona L.S. 
(Mondo economico, N,6, febbraio 1959, pag, 4) 
Lizenznehmer in EWG-Landern. 













LOCH (Theo M.) - Kerneuropa ist nicht Kleineuropa 
(Europa, Januar 1959, S.9-11) 
Marché commun. 
(Vita, 15 décembre 1958, p, 981-982) 
(Le) Marché commun européen et l'industrie anglaise. 
(Extrait de la revue The Economie Journal de juin 
1958). 
(La documentation fran9aise - Problèmes économiques, 
6 janvier 1959, p.12-21) 
Marché commun et zone de libre-échange. s'affronte-
raient de nouveau au G.A.T,T. 
(La vie fran9aise, 30 janvier 1959, p, 17) 
Marché commun et zone de libre-échange. 
(Mines, no, 5, 1958, p,411-412) 
Marché commun et zone de libre-échange. Conséquence 
pour l'ameublement, Position de la Fédération natio-
nale de l'ameublement, 
(Chambre syndicale de. l'ameublement, janvier 1959, 
p. 16-21) 
-----------------------------------------------------Marché comm~ et zone de libre-échange, Mise au point 
du Conseil National du Patronat Fran9ais•. 
(Molinindustria, gennaio 1959, n. 1, pagg.8-10) 
MARTON~ La comunità Economica Europea ed i paesi 
terzi. 
(Cronache economiche, Torino, dicembre 1958, n,192, 
pagg, 29-32) 
M,E,C. e Z,L,S, 
(Orientamenti, dicembre 1958, N,355-356, Pag~1059-
1063) 
M.E,C, e problemi correlati, 
(Orientamenti, 15 febbraio 1959, n. 360, pagg, 92-94) 
Mercato comune e zona di libero scambio. 
(Relazione del consiglio direttivo dell 1 associazione 














(Il) Mercato regionale latino-americano ed i suoi 
rapporti col M.E.C. 
{Bancaria, Dicembre 1958, N. 12, pag. 1408-1414) 
Mercato Comune e Zona di Libero Scambio. 
{Esteri, dicembre 1958, N. 22, pag. 17-18) 
MICHELI (Alighiero de) - L 1 industria italiana favore-
vole al M.E.c·. non ha pregiudizi par la Z.L.S. 
C24 ore, Panorama Economico 1958, pagg. 39-40) 
MOMMSEN (Ernst, Wolf) - Hilfe der deutschen Industrie 
fUr Entwicklungsla.nder. Probleme und Moglichkeiten. 
Ein Vorschlag zur Bildung von Kontaktstellen im Aus-
land. 
(Rationalisierung, Nr. 1, Januar 1959, S. 2-4) 
MONNET (Jean) - La Communauté européenne et la Grande-
Bretagne. 
(Lausanne, Université, 1958, 16 p., 8°) (9327) 
Multilaterale Wirtschaftsassoziation, Konstruktive 
Verhandlungen Uber die Freihandelszone erst nach lan-
gerer Unterbrechung. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft Nr. 23, 15. De-
zember 1958, S. 457) 
(Es) Muss eine Europaische Wirtschaftsassoziation ge-
scharfen werden. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 31.Marz 
1959. s. 139) 
(Les) Négociations sur la Zone de libre-échange. 
(L'usine nouvelle, 25 déce~bre 1958, p. 1) 
NES ZIEGLER (John van) - Freiheit und Freihandel. 
(Europa BrUcke, Dezember 1958, S. 1-3) 
Neue OEEC - Initiative? 
{Der Volkswirt, Nr. 50, 13. Dezember 1958, S. 2469) 
Neuer Auftrieb für Assoziation. 













(Che c'é di)Nuovo in Europa? Commercio interdipen-
dente. 
(Orientamenti, 15 febbraio 1959, n. 360, pagg. 118-120) 
(Le) Nuove proposte Hallstein tattica di attesa fra 
sei ed undici. 
(Mondo economico, marzo 1959, n. 11, pagg. 4-5) 
OEEC 1 s Black Day. 
(The Economist, december 20, 1958, p.1089-1090) 
(The) Outer Tariff of a European Trading Area. 
(The Economist, december 1958, p. 971) 
PAPI (Giuseppe) - Problemi del Mercato Comune nei 
rapporti con i Paesi terzi - Relazione e discussio-
ni - Atti del IX convegno di studi di Politica e 
Economia Industriale. 
(Rivista di Politica Economica, gennaio febbraio 1959, 
pagg. 30-192) 
PARESCE (Enrico) - Le trattative perla Zona. 
(Iniziativa Europea, gennaio 1959, n. 1, pagg.10-12) 
Partition of Europe? 
(The Economist, december 20, 1958, p. 1053) 
PEP (Political and Economie Planning) on Steel. (Free 
Trade Area) 
(Iron and Coal Trades Review, Vol. 177, 19, december 
1958, no. 4,726, p.1443-1444) 
PIQUET (Howard S.) - The European common market and 
the United States. 
(World Affairs, no. 1, Spring 1958, p. 11-13) (4306) 
(Le) Point de vue sur le marché commun et la zone de 
libre-échange. (Rapport de M. Jean DEBROT) 
(Revue officielle de la Chambre de commerce de Bel-
fort, décembre 1958, p. 482-485 et 500) 
POPPOVIC (Hans) - Osterreich und die Freihandelszone. 
(Der osterreichische Volkswirt, Nr. 36, 5. September 





(La) Posizione inglese di fronte al MEC e ZLS. 
(Mondo economico, N.7, febbraio 1959, (supplemento), 
pag. I-VIII) 
(Il) Progetto di Mercato Comune Nordico. 
(Orientamenti, 15 febbraio 1959, n. 360, pagg. 94-95) 
PUJADE (Pierre) - Marché commun général et zone de 
libre-échange. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, 
p.27-31; mai-Juin-juillet 1958, p. 21-25.) (9028) 
1090.- RAMAER (J.C.) - Europa op weg naar een gerntegreerde 
economie. 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 16-18) 
1091.- REDDAWAY (W.S.) - The Implications of a free trade 






(S.1. University of Cambridge, 1958, (page 71-79), 
8°) (4310) (University ·of Cambridge. Department of 
Applied Economies. Reprint series. no. 137, 1958.) 
{reprinted from The British Tax Review, March 1958) 
Réduction de certains droits d'importation sur les 
produits des pays non membres du marché commun. 
(M.o.c.I., 17 janvier 1959, p. 224) 
RENETEAU {Jack) - Deux problèmes économiques euro-
péens, la zone de libre-échange - le marché commun. 
(Agriculture, novembre 1958, p.287-289) 
RIEBEN (Henri) - L'Economie suisse devant l'intégra-
tion européenne. Conférence prononcée le 29 mai 1958 
à l'occasion de l'assemblée générale de la Chambre 
de Commerce Suisse en France, 
(Paris, Chambre de gommerce Suisse en France, 1958, 
15 p., {ronéot.), 4) (9064). 
RIBIEN (Henri) - L'utilité du marché commun et de la 
zone de libre-échange. 
{Economie contemporaine, 24 décembre 1958, p.13 et 17) 
ROEPKE (Wilhelm) - European free trade - the great 
di vide. 




SARACENQ (Pasquale) - Les contradictions du projet 
de lâ zone de libre-~change. 
(Les problèmes de l'Europe, no. 2, 1958, p.79-84) 
----------------------------------------------------1098.- SCHAEFER (A.) - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, 
europaische Freihandelszone und internationale Ka-
pitalbewegungen. 
(Aussenwirtschaft, 13. Jg., (1958), Heft IV, S.347) 
----.----------------------------------------- - --1099.- SCHUIJT (W.J.) - Het Engelse Element in Organiserend 
Europa. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, december 1958, 
blz. 343-354) 
----------------------------------------------------1100.- SCHWARZ (O.D.) - Le industrie britanniche di fronte 
al M.E.C.: La struttura del commercio estero bri-
tannico. 
(Monde economico, N.4, del 24 gennaio 1959, pag.15-
16) 
1101.- SCHWARZ (O.D.) - Le industrie britanniche di fronte 
alla "zona" 1 la preferenza imperiale. 
(Monde economico, N. 52, 27 dicembre 1958, pag.13-
15) 
1102.- SCHWARZ (O.D.) - Le industrie britanniche di fronte 
al M.E.C. : I problemi dell 1 industria siderurgica. 
(Monde economico, n.8, febbraio 1959, pagg. 17-18.) 
1103.- (Die) Schweiz und die europaische Wirtschaftsinte-
gration. Zwei Referate geh. a.d. Delegiertenversamm-
lung d. Schweizerischen Handels- und Industrievereine 
v. 20. September 1958. 
(1) SCHAFFNER H.: Die Schweiz in der europaischen 
Integrationsdiskussion.(pag. 1-18) 
(2) HOMBERGER H.: Wirtschaftliche Voraussetzungen f. 
d. Beitritt der Schweiz zu einer europaischen Frei-
handelszone. (pag. 19-32).) 
(Zürich, E. Ruegg, s.d., 32 S. 8°) (9310) 
1104.- Schweizerische Freihandelszonen-Sorgen. 
ll05.-
(Der Volkswirt, Nr. 10, 7. Marz 1959, S. 405) 
SCOTTO (Aldo) - Problemi fiscal! del Mercato Comune 
nei confronti di un 1Associazione tra i Paesi della 
OECE. Atti del IX convegno di studi di Politica e 
Economia Industriale. 
(Rivista di Politica economica, genn.febbr. 1959, 
pagg. 275-394) 
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1106.- SELLAROLI (Corrado) - I punti di vista dei "Sedici". 
(24 Ore - Panorama Economico 1958, pagg. 41-43) 
1107.- SERGENT (René) - La zone de libre-bhange. 
(Revue des travaux de l'Académie des sciences morales 
et politiques, 1958, 1er semestre, p. 278-290) 
1108.- SLAVICH (Valdermaro) - Mercato comune e Zona di 
Libero Scambio. 
(Bollettino ufficiale, Udine, dicembre 1958, n.12, 
pagg. 15-18) 
1109.- Sozialisten fUr Wirtschaftsassoziation. 
(Europa Brücke, Dezember 1958, s. 19-22) 
1110.- STEINKE (Helmut) - "Erhard rettet die Freihandelszo-
ne". 
(Politische Welt, Dezember 1958, Heft Nr.4, S.10-11) 
1111.- STIRLING (Alfred) - L'Australie et l'Europe. 
(Economie contemporaine, 24 décembre 1958, p.14-15) 
1112.- (A) Summary of the Free Trade Area Negotiations. 
(The Statist, january 24, 1959, p. 141) 
1113.- TALON (Ortiz Vincente) - L 1 interesse economico chia-
ma la Spagna nel M.E.C. 
(Comunita'europea, marzo 1959, n. 51, pag. 7) 
1114.- TITTA (Alfio) - Il MEC e i Paesi Terzi. 
(Comunità, N. 66, gennaio 1959, pag. XI-XVI) 
1115.- (La) Treizième session du G.A.T.T. 
(Fabrimetal, 16 février 1959, p.151-153) 
1116.- Tunesien wUnscht EWG-Partnerschaft. 
(Der Volkswi'rt, Nr. 13, 28. Marz 1959, s. 537} 
1117.- (La) Tunisie et le Maroc se préoccupent de leurs re-
lations commerciales avec les pays du marché commun. 
(La correspondance économique, 24 janvier 1959, 
p.22.774 - 22.775.) 
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1118.- (La) Tunisie va-t-elle coopérer avec le marché com-
mun? 
1119.-
(L'usine nouvelle, 22 janvier 1959, p. 7) 
------------~---------------------------------------VOUMARD (Roger) - La Suisse et 1 1 organisation,dans 
le domaine privé, de la nouvelle économie européenne. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, 
no, 183, novembre-décembre 1958tP· 885-887) 
----------------------------------------------------1120.- Waar staan wij? (Antithese) 
(VMI-Metaalvisie, januari 1959, blz. 5-6) 
1121.- Weissbuch der britischen Regierung vom 30. Januar 59 
über den Verlauf der Verhandlungen über eine Europai-
sche Freihandelszone, 
(Europa Archiv, Folge 4, 20. Februar 1959, S. D 77) 
1122.- WILLJAMS (Shirley) - Britain and the free trade area, 
(London, Fabian Society, 1958, 33 p, 8°) (Fabian In-
ternational Bureau, Research Series, 202,) (5023) 
1123.- WILSON (J,v,) - La Nouvelle-Zélande et l'intégration 
économique européenne, 
(Economie contemporaine, 24 décembre 1958, p,15-17) 
1124.- (De) Zes en de Elf, 
(De Katholieke Werkgever, 31 januari 1959, blz.53) 
1125.- Zoll- und Kontingentrunde statt Freihandelszone, 
(Der Volkswirt, Nr, 10, 7, Marz 1959, S. 400) 
1126.- Zona di Libero Scambio. 
(Esteri, dicembre 1958, N. 22, pag, 3-4) 
1127,- (La) Zona di L.S. : un problema impostato male. 
(Orientamenti, dicembre 1958, N,355-356, pag.1091-
1093) 
1128.- Zwischenbilanz der Integrationsgesprache. 
(Die Industrie, Nr. 13, 27. Marz 1959, S. 1-2) 
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c, EURATOM 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1129.- ANTEN (Drs.J.) Een prognose van de brandstofkosten van 
kernenergiecentrales een hachelijke onderneming. 
(Economisch-Statistische Berichten, 25 maart 1959, blz.227-
229) 
1130.- (Le) Applicazioni industriali dell'energia atomica nel 1958. 
(24 ore, Panorama Economico 1958, pagg. 91-92) 
1131.- ARMAND (Louis) - Le rôle de l'Euratom. 
(Economie contemporaine, 24 décembre 1958, pag. 18) 
1132.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation Parlemen-
taire et Information (Direction). Euratom, Bibliographie,bl 
bliografia, bibliografie. 
(Luxembourg, A.P.E., (multigr.), 8°, 2: (décembre) 1958. rv, 
81 p.) (4374) 
1133.- CAPRON, (Paul) et STRICHT, (Albert van der) - La Fusion de 
l'atome. 
(Industrie, No. 3, mars 1959, p. 167-172) 
1134.- CARTELLIERI, (Wolfgang), HOCKER,(Alexander),SCHNURR,(Walther) 
Taschenbuch filr Atomfragen 1959. 
(Bonn, Festland Verl., (1959). XII, 288 S., 12°) (R. 9121) 
1135.- COSTA, (Hermann L.) - Die Bundesrepublik und die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Kernenergiegebiet. 
(Allemagne. Justiz (Bundesministerium). Bonn: Die Bundes-
gesetzgebung wHhrend der 2. Wahlperiode d. Dt. Bundestages 
1953•1957, K8ln, 1957, S. 159-165.) (1865) 
1136.- (Le) Développement atomique français. 
(Les Cahiers frangais, décembre 1958, P• 2-7) 
1137.- DOLLFUS,(Daniel F.), RTVOIRE,(Jean) A propos de ••• Euratom. 
Préf. de Louis Armand. 
(Paris, Les Productions de Paris, 1959, XIX, 221 p., tabl., 
8°) (9290) (bibliographie) 
1138.- (L')Energie atomique. Journées d'études à Saclay. 
(Journal de la marine marchande et de la navigation aérien-
ne, n° 2014, 24 juillet 1958, p. 1563.) (9039) 
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n39.- (L' )Energie nucléaire en Belgique. 
(Belgique d'Outremer, n° 281, août 1958, p. 524.) (4549) 
1140.- Energie nu en straks, 
(Atoomenergie en haar toepassingen (RCN), januari 1959,blz. 
13-14) 
1141.-Europees energiebeleid noodzakelijk. 
(De Nederlandse Industrie, 1 februari 1959 blz. 71-72) 
1142 .- (De) Europese economische integratie. 
(Amsterdamsche Bank; derde kwartaal, no.122, blz. 70-74) 
1143.- FINKE (W.) - Der Gemeinsame Markt filr die Atomwirtschaft. 
(Die Atomwirtschaft~ Januar 1959, S. 32-33) 
1144.- FINNISS (Guillaume) - Les échanges d'informations techni-
ques et le droit des brevets dans le Traité de l'Euratom. 
(La propriété industrielle, février 1959, p. 34-40) 
1145.- (Het) Gemeenschappelijke douanetarief voor Euratom-produk-
-cen. 
(Euromarkt Nieuws, januari 1959, blz. 43-45.) (R. 9050) 
1146.- GERARD (Francis) - Le marché commun nucléaire. 
(Industries nucléaires, 1959, n° 1-11, p. 87-91) 
1147.- GIBRAT, (R) - L'Industrie nucléaire française, 
(RevuB de défense nationale, décembre 1958, p. 1843-1859.) 
(9325) 
1148.- (L') Impiego dell'energia nucleare nell 1 agricoltura. 
(Giornale Economico, Camera di Commercio di Venezia,n. 10, 
Ottobre 1958, - pag. 938 -) 
1149.- Kroniek van E.G.K.S. en Euratom. 
(Economische Voorlichting, 6 februari 1959, blz. 12-13) 
1150.- Kroniek van E.G.K.S., Euratom, E.E.G. en Vrijhandelszone, 
(Economische Voorlichting, 6 maart 1959, blz.10-13) 
1151,- LAVERDURE (L,) - Exécution des Traités instituant le mar-
ché commun et l'Euratom. 
(Bulletin de documentation, N°. 2, février 1959, p. 19-21) 
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1152.-MACKAY (M.C.J.) - Het Atoomvraagstuk en de mens (I en II) 
(Internationale Spectator, 22 januari 1959, blz. 3-28; 
22 februari 1959, blz. 43-77) 
1153.-MOORE, (Ben T.) - Euratom The American interest in the Eu-
ropean Atomic Energy Community. 
(New York, Twentieth Century Fund, 1958, 40 p., 12°) (9173) 
1154.- MOSER, (Berthold) - Probleme und Grenzen der Atomgesetz-
gebung, 
(Wien, Springer, 1958, rr, 65 s., 8°) (9137) (bibliographie) 
1155.- Ordonnance n° 59-17 sur la sécurité dans le domaine de l'é-
nergie nucléaire et la constitution d'Eurochimie. 
(Journal Officiel, 6 janvier 1959, p. 310) 
1156.- (La) Partecipazione alle esperienze nucleari. 
(La Comunità Economica Europea, n, 1, gennaio 1959, pag.39) 
1157.- PFANNER (Klaus)-Euratomvertrag und gewerblicher Rechtschutz. 
(Europiische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 3, 15, Februar 
1959, S, 84-88, und Nr. 5, 15, marz 1959, S. 129-130) 
1158.- PLAS (Drs. Th, van der) - Vloeibare splijtstoffen (I, II) 
(R.C.N. - Bulletin~ november 1958, blz. 142-146; december 
1958, blz, 154-157! 
1159.- POLAK (W.) - Het eerste verslag van de Euratomcommissie, 
(Nieuw Europa, december 1958,. blz. 7) 
1160.- POSTHUMUS (S.A.) - Het Europese energievraagstuk en Euratom 
(Socialisme en Democratie, maart 1959, blz. 129-142) 
1161.- (Les) Problèmes de l'"Euratom". 
(Economie ?ontemporaine, 6 janvier 1959, p. 30-32) 
1162.- ROYAUME-UNI. Atomic Energy Authority, London. Annual report. 
(London, H.M. Stationery Office, tabl., 8°, 4: for the pe-
riod 1st April 1957-31st March 1958, VI, 68 p. 
1163.- (La) Situation des industries nucléaires dans les Pays de 
la Communauté. 
(Technica, décembre 1958, p. 8-9) 
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1164.-TOYNBEE,(Philip) - The Fearful choice, A debate on nuclear 
policy conducted by Ph. Toynbee with the Archbishop of Can-
terbury, the Bishop of Chichester, Kingsley Amis,,,(e.a,) 
(London, Gollancz, 1958, 112 p,, 12°) (9040) 
1165.-VARI(Guido) • Finalità dell 1Euratom. 
(Notiziario Economico, Savona, ottobre 1957, n° 10, pagg, 
5-6) 
1166.-Veredelingsverkeer Euratomgoederen. 
(Nederlandse Staatscourant, 31 december 1958, blz, 13) 
1167 0 -WEBSTER, (David J,) - Commun1ty of the six, Euratom. The 
common market. The coal steel commun1ty. 2nd ed, 
(London, European Youth Campa1gn, 1958, 19p.,ill,,8°)(9065) 
1168.-WENT (J,J,) - De kernenergie en de industr1i1e ontwikkel1ng 
(Socialisme en Democrat1e, maart 1959, blz, 143-148) 
1169.-WOCKENFOTH (Kurt) - Euratom-Markt ohne Obergangszeit, 
(EuropHische Wirtschaftsgeme1nschaft, Nr. 1,15,Januar 1959, 
s. 42) 
1170.-WOLFF (Ernst) - Atomzeitalter - eine Verpflichtung, 
(Europa nucleare, Anno I, n° 5, Sett-Ott. 1958,p, 29-37) 
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
1171.~BOUJU (André) - Le traité d'Euratom et les brevets d'inven-
tion, 
(L'Usine nouvelle, janvier 1959, p. 13-19) 
1172.- CHAZALET, (Henri) - Le programme atomique français, 
(Esprit, nouv, série, n° 11, novembre 1958, p, 615-625,) 
(9184) 
1173.- COMITATO NAZIONALE PERLE RICERCHE NUCLEARI. Documentaz1one 
(Serviz1o). Roma. Com1tato Nazionale perle R1cerche Nucle!!:, 
ri.1952-1958, 
(Roma, Pinto, s,d,,32 p., (n.ch.), 111., 8°) (9242) 
1174.- Comitato naz1onale perle r1cerche nucleari, Roma. Un piano 
quinquennale per lo sviluppo delle ricerche nucleari ln It.!!_ 
lia, 
(Roma, (Tip. Pio X), 1958, VII, 457 p., ill., tabl.,8°) 
(9103) 
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1175.-Forschungs- und Investitionshaushalt von Euratom. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 23, 15, Dezember 
1958, s. 459) 
1176 0 -HAEDRICH (H,) - Das EURATOM - USA - Forschungsprogramm -
eine Chance filr die deutsche Industrie? 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1959, S. 56-57) 
1177.-Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van de atoom-
kernenergie 
(Atoomenergie en haar toepassingen (RCN) februari 1959, 
blz. 29) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van de gezondheid 
1178.-Bescherming tegen de gevaren verbonden aan ioniserende str~ 
lingen 
(Atoomenergie en haar toepassingen (RCN), januari 1959, blz. 
14-15) 
1179.-BUGNARD, (L.) - Les effets biologiques des radiations ioni-
santes et les principales sources actuelles de rayonnement. 
(Vie et Bonté, n° 96, décembre 1958, p, 9-13,) (9225) 
1180.- JAMMET, (H) - Problèmes posés par les retombées radioactives 
des tests atomiques et les déchets radioactifs d.es centres 
nucléaires, 
(Vie et Bonté, n° 96, décembre 1958, p. 22-24,) (9225) 
1181.- MEEUS-BITH, (L.) - Effets biologiques des radio-éléments. 
(Vie et Bonté, n° 96, décembre 1958, p. 13-16.) (9225) 
1182.- NONNENMACHER, (G.G,) - La responsabilité dans le domaine de 
la réparation des sinistres atomiques. 
(Jahrbuch filr Internationales Recht,Nr.1-2,1959, S, 59-76~ 
(2926) 
1183.- ROYAUME-UNI. Atomic Energy Authority, Health and Safety Or-
ganization. Londres. (Handbook) 
(London, Southampton, Cox & Sharland, 1958, 28 p., 12°) 
(9099) 
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1184.- ROYAUME-UNI. Radioactive Substances Standing Advisory Com-
mittee. London. Code of practice for the protection of per-
sons exposed to ionizing radiations. 
(London, H.M. Stationery Office, 1957, (rel. mob.),8°) 
(9051) 
1185.- SUTTER, (Jean) - L'effet des radiations atomiques à longue 
échéance. 
(Vie et Bonté, n° 96, décembre 1958, p. 25-27.) (9225) 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
1186.- EULER (August Martin) - Versorgungspolitik und Versorgungs-
Agentur der Euratom. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 24, 31. Dezember 
1958, s. 484-487) 
1187.- HAEDRICH (H.) - Euratom übernimmt die Kernbrennstoff-Ver-
sorgung. 
(Die Atomwirtschaft, Januar 1959, S. 29-32) 
1188.- HAEDRICH (H.) - Die Meldepflicht für Investitionen im Eur-
atom-Bereich ist in Krart., 
(Die Atomwirtschaft, Dezember 1958, S. 487-488). 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen met derden 
1189.- (L') Accorda Euratom-Gran Bretagna. 
(Atomo e Industria, febbraio 1959, n. 4, pagg. 1 e 4) 
1190.- (L') Accorda Euratom-Gran Bretagna. 
,...,_ (Relazioni Internazionali, n. 8, febbraio 1959, pag. 367) 
_ ... __________________________________________________________ _ 
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1191.- (L') Accorde con l'Euratom al Parlamento canadese. 
(Atome e Industria, febbraio 1959, n. 4, pagg. 3) 
1192.- (L') Accorde EURATOM-USA.Un apporte concreto all 1unifica-
zione del1 1Europa. 
(Esteri, n° 1, gennaio 1959, pag. 14) 
1193.- Accorde Inghilterra-Euratom. 
(Orientamenti, n. 357-358, 31 dicembre 1958, pag. 1136) 
1194.- Atom-Vertrag mit englischem Akzent. 
(Der Volkswirt, Nr. 7, 14 Februar 1959, S. 266) 
1195.-EURATOM - Grande-Bretagne. Accord de Libre Echange? 
(L'Opinion économique et financière, suppl. au n° 7, 12 fé-
vrier 1959, p. 103.) (9091) 
1196.- HAEDRICH (H.) - Das Euratom-USA - Forschungsprogramm - eine 
Chance filr die deutsche Industrie? 
(Die Atomwirtschaft Nr. 2, Februar 1959, S. 56-57) 
1197.-HAUNSCHILD (H.H.) - Das Abkommen zwischen Euratom und Gross-
bri tannien. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, MH.rz 1959, S. 121-123) 
1198.- HAUNSCHILD (Hans-Hilger) - Die bilateralen Abkommen nach 
dem Euratom-Vertrag. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1959, S. 58-62) 
1199.- Osterreïch und die europHische Atomwirtschaft - Vorteile 
internationaler Zusammenarbeit fllr die kleinen Lander -
(Die Industrie, Nr. 10, 6. MH.rz 1959, S. 7-11) 
1200.- United Kingdom - Euratom Agreement. 
("Commonwealth Survey", 17 February 1959, pp. 167-168) 
1201.- ZELLE (Claus) - F8rderung des Handelsverkehrs mit Kernbrenn-
stoffen. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 28. Februar 
1959, s. 99-101) 
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D) ORGANE DER DREI EUROPKISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA 1 EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
1202.-Alleen een gebouw? - Europese Commissie en Hoge Autoriteit 
(VMI - Metaalvisie, 17 ma.art 1959, blz, 7) 
1203.-ARVISENET (G. d') - Eléments de droit parlementaire euro-
péen. 
(Le droit européen; octobre 1958, p. 89-96; novembre 1958, 
p. 129-135) 
1204.-(L') Assemblea Parlamentare Europea riconferma la necessità 
della z.L.s. 
(La Comunità Economica Europea, n° 1, gennaio 1959,pag.5-10) 
1205.-(Il) Comitato Economico e Sociale della CEE. 
(Documenti di vita italiana, n.85, dicembre 1958,pagg.6717-
6720) 
1206. - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L I ACIER. Cour de Jus 
tice. Recueil de la jurisprudence de la Cour. -
(Luxembourg, S.P.C.E., 8°, 4: 1958 (janvier•juillet).(1958). 
507 p.) 
1207.-DAIG, (Hans-Wolfram) - Die Rechtsprechung des Gerichtshofes 
der EuropHischen Gemeinschaft filr Kohle u. Stahl in den 
Jahren 1956 u. 1957. 
(Juristenzeitung, Nr. 7, 1958, s. 204-207; Nr. 8, 1958, s. 
238-241.) (8946) 
1208.-DRAPIER, (Jean) - La Commission, conscience européenne du 
marché commun. Exposé prononcé le 20 février 1958 devant la 
Section française du Conseil Parlementaire du Mouvement Eu-
ropéen. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1958, 16 p., 8°) (9097) 
1209,~(Het) Economisch en Sociaal Comité. 
(Euromarkt Nieuws, januari 1959, blz. 35-38.) (R. 9050) 
1210.- European Communities. 
("International Organization", Autumn 1958, vol. XII, n° 4, 
p. 555-558) 
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1211.- HALLSTEIN (W.) - Les Institutions européennes, expression 
de la solidarité de l'Europe. 
(Bulletin social, décembre 1958, p. 447-450) 
1212.- HALLSTEIN (Walter) - Premier parlement souverain de l'Euro-
pe. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, p. 4-7,) 
(9028) 
1213.- Italienischer PrHsident filr die Montanunion? 
(Der Volkswirt, Nr. 4, 24,Januar 1959,· s. 128) 
1214.- LANGROD, (Georges) - Problèmes du secrétariat international. 
(Quelques tendances administratives récentes à l'organisa 
tion des Nations Unies,) -
(Paris, Pédone, 1957, 16 p., 8°) (9222) (Extr. de la Revue 
Générale de Droit International Public, n° 3, juillet-se_Q 
tembre 1957,) 
1215.- LOCH (Theo M.) - Wie wHhlt Europa sein Parlament? 
(Europa, MHrz 1959, S. 12) 
1216.- MESSINEO, (Antonio) - Le Istituzioni della Comunità Econo-
mica Europea. 
1217.-
(La Civiltà Cattolica, n° 2596, 16 agosto 1958,p.337-349,) 
(9246) 
MOUVEMENT EUROPEEN. Comité d 1Action. Bruxelles, Vers 1 1 élec 
tion au suffrage universel direct de l'Assemblée parlement§!. 
re européenne. Rapport d'une commission d'études. Projet de 
convention, 
{Bruxelles, M, Weissenbruch, 1958, 28 p., 8°) (9143) (éd, 
fr,, all,,néerl,) 
1218.- PINAY (Pierre) - La Cour de Justice des Communautés euro-
péennes, 
(Revue du marché commun, mars 1959, p. 138-148) 
1219,- POLACH (J,G,) - On the margin of the Rome Treaties. 
( "The American Journal of Comparative Law", Autumn 1958, 
vol, 7, n° 4, p. 593-599) 
1220.- ROBERTSON (A,H,) - European Institutions. Co-operation; in-
tegration; unification, Publ, under the ausp. of The London 
Institute of World Affairs, 
(London, Stevens & Sons, 1959,, XIX, 372 p., 8°) (9374) 
(notes bibliogr.) 
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1221.-RODENS (Franz) - Ohne festen Sitz kein Fortschritt. 
(Europiische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 2, 31. Januar 1959, 
s. 59-60) 
1222.-SCHUIJT (Dr. W.J.) - Een rechtstreeks gekozen Europees Par-
lement - Grondslag voor verdere Europese opbouw. 
(Nieuw Europa, februari-maart 1959, blz. 8-9) 
1223.-WEINARD (Guido) - Wesen und Aufgaben des Gerichtshofes der 
Montanunion. Dissertation ••• 
(Mainz, 1956, 99 S. (ronéot.), 4°) (MF 27) (bibliographie) 
(Thèse. Univ. Mayence. 1955.) 




1224.-ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, Gro~ 
pe de travail de l'association des Territoires d 10utre-Mer 
à la Communauté economique européenne. Genève: Rapport 
présenté au Comité d'intersession (et études sur le commer-
ce de produits.) 
(Genève, GATT 1958, (diff. pag .• ronéot.), 4°) (9189) 
1225.-Accor~_monétaire européen et protocoles additionnels. 
(5 aout 1955 - 27 juin 1958). 
(La documentation française - Notes et études documentaires, 
n° 2514, 24 février 1959, 15 p.) 
1226.-Accordo internazionale sulle tariffe - XIII Sessione delle 
Parti contraenti del GATT, 
(Notiziario dell'Associazione Cotoniera Italiana, gennaio 
1959, n. 2, pa:gg. 42-46) 
1227.-BERNUCCI, (Giorgio, Luigi} - Le grandi organizzazioni inter-
nazionali contemporanee. 
(Torino, Ed. Radio Italiana, 1958, 170 p., 1 tabl., 8°) 
(9072) (Classe Unica, 76.) 
1228.- CAJOT (G.) - La treizième session de l'accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (G.A,T.T,) 
(Bulletin de documentation, janvier 1959, p. 17-21) 
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1229.-CASARI (Mario) - Dall'unione europea dei pagamenti (U.E.P.) 
all'Accordo monetario europeo (A.M.E.) 
(Mondo Economico, n. 2, 10 gennaio 1959, pag. 9-10) 
1230.-Chiusura dei conti U,E,P, 
(Relazioni Internazionali,gennaio 1959, N. 5, pag. 121) 
1231.-Comité international de l'organisation scientifique. Con-
seil Européen, Conrérence. 30 septembre - 1 octobre 1958, 
Berlin. (Berichte) 
1 : Referate. 226 p., tabl, 
2 : Referate und Diskussionen, 131, XV p. 
(titre d,l, couv.: European Management Conference.) 
(s.l.n.d., 2 vol., 8°) (9087) 
1232,-CONFEDERATION EUROPEENNE DE L'AGRICULTURE, Assemblée Géné-
rale, 10, 15-20 septembre 1958, Vienne, Procès-verbal, ré-
solutions, allocutions, rapports. 
(Brougg, C.E.A., 1959, 287 p., 111,, 8°) (7845) 
1233,-Congres voor Europese Politieke Gemeenschap 
(De Nederlandse Industrie, 1 februari 1959, blz. 78) 
1234.-COPPOLA D1 ANNA (Fr.) - L'accorde generale sulle tariffe do-
ganali e sul commercio (GATT) dopo la revisione del 1955, 
(Rivista di Politica Economica, n. XI, Novembre 1958 pagg, 
1219-1234) 
1235.-CORSINI, (Vincenzo) - Codice delle organizzazioni interna-
zionali. 
(Milano, Giuffrè, 1958, IV, 1287 p,, 12°) (R. 9236). 
1236.- (La) Corte europea dei diritti dell'uomo. 
(Relazioni internazionali, gennaio 1959, N. 5, pag. 112-113) 
1237.-COSTA (Hermann) - Ein Jahr internationale Atomenergie-Orga-
nisation. 
(Die Atomwirtschaft, Dezember 1958, s. 489-490) 
1238.-ECE-Tagu~g in Genf. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 12, Dezember 1958, s. 5) 
1239.-FITTERPA (Muzio) - L'Agenzia Internazionale dell'Energia 
Atomica. 
(La Comunità Internazi~nale - Ottobre 1958 - p. 665-691) 
-----------------------------------------------------------· 
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1240. - Food and Agriculture Organiza tion. 
("International Organization", Autumn 1958, vol. XII, n° 4, 
pag. 534-538). 
1241,- (Il) GATT e le limitazioni tedesche alle importazioni. 
(Relazioni internazionali, n.8, febbraio 1959, pag. 367) 
1242,- (XIII) GATT-Tagung. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 12, Dezember 1958, s. 6) 
1243.- GATT, The Common Market and The Free Trade Area. 
(The Statist, January 17, 1959, p. 90) 
1244.- General Agreement of Tariffs and Trade - Thirteenth Session 
of the Contracting Parties. 
(Coanonwealth Survey, No. 25, Vol. 4, 9 december 1958, p. 
1099-1101) 
1245.- GERBET (Pierre) - Les organisations internationales. 
(Paris, P.U.F., 1958, 128 p., 12°) (9127) (bibliographie) 
(Que sais-je?, 792·.) 
1246.- GORI (Umberto) - Consiglio d 1Europa ed.O,E.C.E. (Il proget-
to di fusione) • 
(Iniziativa Europea, germaio 1959, n. l, pagg. 5-6) 
1247.- GOZARD (Gilles) - Les éléments d 1une salne expansion écono-
mique de l'Europe. 
(Revue politique des idées et des institutions, 15 mars 1959, 
p. 141-148). 
1248.- GOZARD (Gilles) - De l'Union européenne de paiements à 1 1Ac-
cord monétaire européen. 
(Revue politique et parlementaire, février 1959, p. 112-121) 
1249.- GREGORIO (V. di) - Unione europea occidentale (U.E.O.) 
(La Comunità internazionale, ottobre 1958, N. 4, pagg. 774-
775) 
-----------------------------------------------------------1250.- HAUCK (Roland) - Zahlungsunion 1111 Zukunftsblick. 
(Europe. Brilcke, Dezember 1958, S. 7-10) 
.. 
1251. _ HU1ID, (Volney D,) - The Council of Europe. Design for a Uni-
ted States of Europe. 
{New York, Manhattan Publ. Co.~ 1958, 58 p. ili., 8°)(9()44) 
(bibliographie). 
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1252.-JENKS, (C. Wilfred) - Compétence obligatoire des instances 
judicia:l.res et arbitrales internationales (24e commission). 
Rapport provisoire et définitif ••• (et observations des mem-
bres ••• ). 
(Institut de droitinternational, Genève, Annuaire 1957, 
Vol. 1, P• 34-322.) (5333). 
1253.-KOPPE (Karl Heinz) - Wesen und Aufgabe der europdischen 
VerbHnde. 
(Europdische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 15. MHrz 1959, 
s. 131-132) 
1254.-Liquidation of European Payements Union. 
("Commonwealth Survey", 17 February 1959, pp. 164-165). 
1255.-MAGKAY (A.W.R.) - De overgang van E.B.U. naar E.M.O. 
(Economisch Statistische Berichten, 21 januari 1959, blz. 
44-46). 
1256.- Octrooi-belangen onder Syndicale belang(en)-stelling. 
(De Schakel, Nr. 4, sept./o~t. 1958, blz. 4-9). 
1257.- (L')OECE ed il rallentamento dell'attività economica europea 
(Relazioni Internazionali, marzo 1959, n. 10, pagg.425_426) 
1258.- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRI 
CULTURE. Réunion de la FAO sur la nutrition en Europe.23-28-
juin 1958. Rome. (Actes.) 
(Rome, FAO, 1959, III, 36 p., 8°) (9259) 
1259.- (Il) Primo mese dell 1 Accordo monetario europeo. 
(Relazioni Internazionali, marzo 1959, n. 10, pag. 433) 
1260.- (Le) Rapport de 1 1 0.E.C.E. sur Benelux en 1958. 
(VITA, 15 mars 1959, p. 245-248) 
1261.- Relazioni dell 1 Assemblea Consultiva Europea con le Comunità 
Europee. 
(Esteri, febbraio 1959, n. 4, pag. V del Notiziario del Con-
siglio d'Europa.) 
1262.- SAINTE-LORETTE (Lucien de) - La coopération entre économies 
européennes: 1 1 0.E.C.E., l'U.E.P. 
(Collège libre des sciences sociales et économiques, 1958-
1959, 16 p.) 
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1263.-(La) Situazione economica europea nel giudizio dell'OECE. 
Sintesi del X rapporte annuale. 
(Mondo Economico, febbraio 1959, n. 9, Supplemento). 
1264.-Situazione e problemi dell'economia italiana - (Rapporte 
O.E.C.E. - dicembre 1958) 
(Mondo Economico, N. 3, 17 gennaio 1959 )(supplemento) • 
1265.-(Lo) Sviluppo dell 1 economia europea. - Gli orientamenti pr,2. 
posti dall'OECE. 
(Relazioni Internazionali, marzo 1959, n. 10, pag. 448) 
1266.-TAGLIAMONTE (Francesco) - Europa unita in crisi? 
(Comuni d 1Europa, febbraio 1959, n. 2, pag. 5) 
1267.-TESSIER, (Jacques) - Nieuwe verantwoordelijkheden van het 
Syndicalisme in de Europese Economische Gemeenschap. 
(De Schakel, No. 2, mei/juni 1958, blz. 5-10) 
1268.-THONON (Adelin) - Les organisations internationales et 
l'énergie. 
(Energie, 4ème trimestre 1958, no. 145, p. 660-666) 
1269.- (Le) Trattative doganali nel GATT 
(Economia Ticinese, Lugano, febbraio 1959, n. 4, pagg. 4-6) 
1270.-UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. L'Assemblée de 
l'Union de l'Europe occidentale. 
(Strasbourg, 1958, 27 p. 8°) (9066) (éd.fr,,all,,it.,angl,) 
1271.- (De) Valuta-inwisselbaarheid en de Europese integratie. 
(De Werkgever, 8 januari 1959, blz. 7-8) 
1272,-VISSCHER, (Charles de) - L'interprétation judiciaire des 
traités d'organisation internationale. 
(Rivista di diritto Internaiionale, n° 2, 1958, p.177- 187.) 
(9252) 
1273.- WENGLER, (Wilhelm) - Recours judiciaire à instituer contre 
les décisions d'organes internationaux (19e commission), 
Rapport (et discussion). 
(Institut de Droit International, Genève, Annuaire 1957.. 
Vol. 2, p. 274-327.) (5333) 
1274.- ZENO - Incrinatura nell'O.E.C.E. per i contrasti sorti sul-
la Zona di Libero Scambio. 
(La Comunità Economica Europea, dicembre 1958, pag. 11) 
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1275.- Zwischenstaatliche Arbeitsvermittlung in Europa. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 3, 1. Februar 1959, s. 89-90) 
F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERAL! - ALGEMEEN 
1276.- ABRAHAM (J.P.) - De Europese Economische Integratie sinds 
begin 1958. 
(Tijdschrift voor Economie (Kath. universiteit te Leuven, 
Centrum voor economische studi~n}, No.l, 1959, blz.91-109) 
1277.- ALLEN, (George} - The Future of Europe. 
(London, Pall Mall Press, 1958, 29 p., 8°) (9046) (Pall 
Mall Pamphlet, 2.) 
1278.- (1959) Année cruciale: développement ou effacement de l'é-
conomie française. 
(Entreprise, 3 janvier 1959, 48 p.) 
1279.- ARPEA (Mario) - L'Università Europea. 
(Nord e Sud, gennaio 1959, n. 50, pagg. 56-62) 
1280.- Auch Luxemburg liegt in EUROPA. 
(d 1Letzeburger Land, 13.MB.rz 1959, s. 1) 
1281.- BALL, (Margaret M.} - NATO and the European Union Movement. 
Publ. under the ausp. of the London Institute of World Af-
fairs. 
(London, Stevens & Sons, 1959, XI, 486 p., fig., 8°) (9333) 
(bibliographie). 
1282.- BELOFF (Max) - Le nationalisme dans le monde occidental. 
(Occident, Vol. II, No 1, janvier 1959, p. 15-18) 
1283.- BIAISSE (P.A.) - Economisch perspectief. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, februari/maart 1959, 
blz. 12-26) 
1284.- BOISVIEUX, (Robert) - La fonction publique internationale 
dans l'évolution ùes rapports interétatiques et l'élabora-
tion d'un ordre juridique international positif. 
(La Revue administrative, n° 63, mai-juin 1958, p. 228-231.) 
(9170) 
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1285,-BOUTHOORN (Th.M,) en OORT (C,J,) - Internationale vergelij-
kingen van arbeidsproduktiviteit en van loonkosten, 
(De Economist, no, 3, maart 1959, blz. 206-216) 
1286.- (Una) Capitale per l'Europa. 
(Europa Nucleare, 1958, novembre-dicembre, n, 6, pagg,55-57) 
1287,- Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (jaarverslag). 
(V,E,V. Berichten, No.6, 31 maart 1959, blz. 713) 
1288,- CHARVET (Louis) - Rapport sur les échéance internationales 
d'ordre économique de la fin 1958 et de 1959, 
- relibéralisation des échanges 
- échéance du Traité de Rome 
- négociations avec les Onze 
- négociations au sein du GATT 
- Sarre et CECA 
(Journal Officiel du Conseil Economique, n° 23, 17 janvier 
1959, p. 1050-1061) 
1289,- CHARVET (Louis) - Situations des échanges exterieurs de la 
France et les prochaines échéances internationales en ma-
tière de commerce extérieur. (Rapport présenté au Conseil 
économique). 
(Journal officiel de la République française - ~vis et rap-
ports du Conseil économique, 17 janvier 1959, p.1039-1066; 
Bulletin du Conseil économique, 11 décembre 1958,p.605-622) 
1290,- (Il) "College d'Europe". 
(Europa Nucleare, novembre-dicembre 1958, n. 6, pagg. 47-48) 
1291, - (Le) Commerce extérieur et 1 1 évolution économique de 1 1 Al-
lemagne occidentale (1948-1958) 
(La documentation française - Notes et études documentaires, 
6 janvier 1959, N. 2496, 28 p,) 
1292,- (La) Compensation des offres et demandes d'emploi entre 
pays de l'Europe occidentale. 
(Revue internationale du travail, février 1959,p,189-205) 
1293,- (De) Conjunctuur en de integratie. 
(De Nederlandse Industrie, 15 februari 1959, blz. 97-98) 
1294,- (La) Convertibilità e la lira. 
(Comunità, febbraio 1959, n, 67, pagg, 13-15) 
1295,- DEFFERRE (Jules) - EuropHische Integration und Bffentliche 
Wirtschaft. 
(Europa Brilcke, Dezember 1958, S. 17-19) 
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1296.-DELL (S.) - Economie Integration and the american example. 
("The Economie Journal", March 1959, n° 273,p. 39-54) 
1297.-ESSEN (J.L.F. van) - Het volkenrecht in een groter wordende 
wereld - Een antwoord. 
(Internationale Spectator, 8 januari 1959, blz. 35-45) 
1298.- Europa-bladwijzer No. 3a, 
(Economisch-Statistische Berichten, 18 maart, 1959, blz. 
210-213; 25 maart 1959, blz. 232-235) 
1299.- Europliische Impulse. 
(Der Volkswirt, Nr. 4, 24,Januar 1959, s. 89) 
1300.- (Die) EuropHische Sozialcharta. 
(Soziale Sicherheit, Heft 3, MHrz 1959, S. 91-93) 
1301.- Europapolitik von Krisen beeinflusst, 
(d 1Letzeburger Land, 6. MHrz 1959, S. 4) 
1302.-FELSCH (Hans) - Das EuropHische WHhrungsabkommen in Funktion. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3, 15, Februar 
1959, s. 81-82) 
1303.- FONTAINE (F.) - L'esprit de l'institution européenne. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, p.22-26.) 
(9028). 
1304.- (De) Franse liberalisatie en haar gevolgen voor de Neder-
landse uitvoer (Exporttoeneming van 20-25% niet denkbeel-
dig). 
(Economische Voorlichting, 20 februari 1959, blz, 1-3) 
1305.- 3RAAF (J. DE) - Een Gemeenschappelijk Europa van onder op. 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 11-12). 
1306.- HAHN (K.J.) - De eenheid van Europa. 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 13-15). 
1307.-HEIDE (H. ter) - De Europese conjunctuur. 
(De Vakbeweging, 11 november 1958, blz. 342-343-345). 
1308.- HERLIN (Xavier) - La cc-gestion. L'expérience allemande. 
(Jeune Patron, décembre 1958, p. 18-20). 
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1309.- JOUVENEL (Bertrand de) - De l'U.E.P. à la convertibilité -
L'exemple britannique. 
(Bulletin S.E.D.E,I.S., n° 711, 1er janvier 1959, 19 p.). 
1310.- KIESINGER (Kurt Georg) - Europa muss alle seine KrHfte zu-
sammenhalten. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 24, 31. Dezember 
1958, s. 479-480). 
1311.- KOHLER (Claus) - La conjoncture allemande dans le cadre de 
l'évolution économique de l'Europe, 
(Bulletin SEDEIS, 1er mars 1959, 13 p.). 
1312.- KORTHALS (H.A.) - Het Europese eenheidsstreven, 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 18-20) 
1313.- MALLENS (F.J.A.M.) - Frankrijk opent zijn grenzen. 
(Economisch-Statistische Berichten, 21 januari 1959, blz.51-53) 
1Jl4,- MANDELE (K.P. van der) - Waarheen, West-Europa? 
(Maatschappij-belangen, no. 3, maart 1959, blz. 107-111). 
1315.- MISCH (Hans-Horst) - Buntscheckige Integration. 
(Europa Brilcke, Dezember 1958, S. 3-7) 
1316.- Nuova atmosfera a Londra dopo la convertibilità monetaria. 
(Relazioni Int~rnazionali, gennaio 1959, N. 2, pag. 34-36). 
1317.- Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux socié-
tés, pour le développement de l'industrie, du commerce et 
de l'agriculture et leur adaptation à la C.E.E. 
(J.O., Lois et décrets, 8 février 1959, p. 1754), 
1318.- Pour un secrétaire d'état des affaires européennes au gou-
vernement. 
(Revue du marché commun, décembre 1958, n° 9, P• 415-417). 
1319,- Rivaliteit speelde een rol bij monetaire "revolutie". 
(De Nederlandse Industrie, 15 januari 1959, blz. 45-46). 
1320.- ROLING (B.V.A.) - Het volkenrecht in een groter wordende 
wereld. 
(Internationale Spectator, 8 september 1958, blz. 408-425), 
1321.- ROSCOE DRUMMOND - Comment 1 1 Amerique juge l'Europe de 1959. 
(Occident, Vol. II, n° 2, Février 1959). 
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1322 .- ROUGEMONT (Denis de) - Comment définir l'Europe? 
(Bulletin du Centre européen de la culture, décembre 1958, 
p. 3-18). 
1323.- SCHR0DER-BRZOSNI0WSKY (Iwas) - Der Stand der wirtschaftli-
chen Integration Europas Anfang 1959. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 1, Januar 1959, S. 50) 
1324.- SIGLIENTI (Stefano) - La convertibilità in Europa:problemi 
e prospettive. 
1325.-
(Bancaria, gennaio 1959, n. 1, pagg. 7-12). 
SOREL (Jean-Albert) - Le destin de l'Europe. L'Europe de 
Rome et de Charlemagne.- L'anarchie européenne et l'expan-
sion occidentale.- La révolution française et les national.:!:. 
tés.- Apogée de l'Europe.- La crise européenne.- Solidarité 
des peuples d'Europe. 
(Paris, Fayot, 1958, 409 p., 8°)(913o)(Bibliothèque histo-
rique.) 
1326.- STOEL (M.v.d.) - Europese integratie - Waarom en hoe? 
(Orbis Terrarum, maart 1959, blz. 21-22). 
1327.- Sviluppi finanziari in Europa. 
(La Comunità Economica Europea, n. 1, gennaio 1959,pag.48). 
1328.- (Le) Tappe della convertibilità monetaria europea. 
(Bancaria, gennaio 1959, n. 1, pagg. 72-82). 
1329.- (De) Unipac over het Europees Sociaal Charter. 
(De Ka~holieke Werkgever, 14 maart 1959, blz. 145-146). 
1330.- Voor een betere afzet van de wereldlandbouwproduktie. 
(V.E.V. Berichten, 15 januari 1959, blz. 107-111) • 
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